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1 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
Real Lotería de la I s la de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,223.—Lista de los 
números premiados en dicho Sorteo, cuyo 
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Catorce m i l . 
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TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
DIARIO DE L A MARINA. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E I i E O R A M A S D E A N O C H E . 
París , 17 de setiembre, á l a s } 
6 2/ 35 ms. de la tarde. $ 
H a fa l lec ido e l D u q u e de D e c a z e s , 
ant iguo M i n i s t r o de Negoc io s E x -
t ranjeros . 
L&ndres, 17 de setiembre, á las 
7 y 10 ms. de la noche. 
S e g ú n t e l e g r a m a s r e c i b i d o s d e B u -
chares t , u n i n d i v i d u o t r a t ó de a s e s i -
n a r á M r . J r . C . B r a t i a n o , P r e s i d e n -
te de l C o n s e j o de M i n i s t r o s de R u -
m a n i a . 
A l d i r ig i r s u d i sparo a l jefe de l G a -
binete , h i r i ó á u n diputado. 
L a c a u s a de s e m e j a n t e atentado 
e s t r i b a e n d i s e n t i m i e n t o s p o l í t i c o s . 
E l agresor f u é preso . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 18 de setiembre, á l a s ) 
7 de la mañana. > 
r í a n s ido a r r e s t a d o s e n B a r c e l o n a 
v a r i o s agentes c a r l i s t a s , que in ten-
t a b a n p r o m o v e r u n a s u b l e v a c i ó n e n 
dicho sentido. 
San Petersburgo, 18 de setiembre, 
á las 7 y 50 ms. de la mañana. 
L o s fabr i cante s de a z ú c a r de re -
m o l a c h a h a n logrado p e r s u a d i r a l 
gobierno de l a n e c e s i d a d de que l e s 
s iga abonando como h a s t a a q u í u n a 
p r i m a por l a e x p o r t a c i ó n de d icho 
fruto. 
L o s c o m e r c i a n t e s r u s o s h a n a b a n -
donado, por tanto, l a i d e a de exportar 
i n m e d i a t a m e n t e y á n t e s de que con-
c l u y e s e e l p lazo es t ipulado p a r a l a 
r e f e r i d a p r i m a , l a s e x i s t e n c i a s de 
a z ú c a r e s que t e n í a n a l m a c e n a d a s . 
Nueva-York, 18 de setiembre,) 
á las 10 de la mañana. $ 
P a s a d o e l m e s a c t u a l s e estable-
c e r á u n a l í n e a de v a p o r e s e n t r e es-
te puerto y e l de Sant iago de C u b a , 
los c u a l e s c o n d u c i r á n l a correspon-
denc ia . 
Ntceva- York, 18 de setiembre, á las) 
10 y 10 ms. de la mañana. S 
S e g ú n not i c ias r e c i b i d a s de M é j i -
co, l a s f u e r z a s del gobierno h a n da-
do m u e r t e a l c é l e b r e bandido nom-
brado E l Coyote. 
Londres, .18 de setiembre, á las ? 
10 y 20 ms. de la mañana. \ 
S e d e s m i e n t e l a n o t i c i a p u b l i c a d a 
respecto á que e l gobierno p i e n s a 
e s t a b l e c e r u n d e p ó s i t o de c a r b ó n e n 
T h a s o . 
Bucharest, 18 de setiembre, á l-as 
1.0 y 25 ms. de la mañana. 
E l i n d i v i d u o que t r a t ó de a s e s i n a r 
a l P r e s i d e n t e de l C o n s e j o de M i n i s -
tro» , e s u n posadero. 
Berlín, 18 de setiembre, á ¡as } 
10 y 40 de la mañana. \ 
E l estado de s a l u d de l E m p e r a d o r 
G u i l l e r m o no e s sat isfactorio . S e 
e n c u e n t r a algo abatido á c a u s a do 
l a g r a n debi l idad que le aqueja . 
Bucharest. 18 de setiembre, 1 
á l a s 11 de la mañana. $ 
E l posadero que t r a t ó de a s e s i n a r 
á M r . B r a u t i a n o , P r e s i d e n t e del C o n -
sejo de M i n i s t r o s de R u m a n i a , h a 
dec larado que i n t e n t ó r e a l i z a r s u 
c r i m e n , inst igado por los m i e m b r o s 
de l a o p o s i c i ó n . 
París, 18 de setiembre, á las 
11 y 25 ms. de la mañana. 
E l m i n i s t r o de l a Q-uerra, g e n e r a l 
Bou langer , h a presentado u n infor-
m e sobre l a a c t u a l o r g a n i z a c i ó n del 
e j é r c i t o de e s ta R e p ú b l i c a , que es 
objato de los m á s v i v o s comenta-
r ios . 
D i c h o m i n i s t r o h a mani fes tado 
que a l fin p o d r á F r a n c i a a b a n d o n a r 
e l h u m i l l a n t e estado de h a l l a r s e s ó -
lo á l a de fens iva , y que e n lo ade-
lante l a R e p ú b l i c a p o d r á encontrar-
se e n condic iones de tomar franca-
m e n te l a o fens iva . 
L a i n s t r u c c i ó n que a c t u a l m e n t e 
s s da a l e j é r c i t o f r a n c é s , l a c r é e e l 
m i n i s t r o bas tante p a r a r e a l i z a r este 
objeto, que tanto importa á l a gran-
deza de F r a n c i a . 
AZUCAR MASCABADO. 
C o m ú n á regular refino. Po la r izac ión 86 á 90. De 
3i á 4 rs. oro arroba. 
COXCKNTKADO. 
Sin operaciones, 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . Pablo R o q u é y Agui la r . 
D E F R U T O S . — D . J o s é R u í z G ó m e z y D . F é l i x 
Arandia y Crespo. 
Es copia.—Habana, 18 de setiembre de 1886.—El 
Síndico , M. Núñez. 
COTIZACIONES D E L A BOLSA 
él dia 18 de setiembre de 1886. 
c Abrití á 227 por 100 y 
] cierra de 227 á 227Já 
( por 100 á las dos. 
O R O 
D E L 
C U Ñ O E S P A Ñ O L 
F O N D O S P U B L I C O S . 
5 s 
Renta 3 por 100 in t e r é s y 
u n o de amor t i zac ión 
anual 67i á 67¿pg D . oro 
Idem, id . y 2 i d 
Idem de anual idades. . . 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro do la Isla de C u -
ba 
Bonos del Tesoro de Puer -
to-Rico 








































































Aproximaciones á los nueve ndmeros de la decena 
que l ian obtenido el primer premio y los n ú m e r o s an -




















T E L B O H A M A S C O M E R C I A L E S . 
Xtiewt York, setiembre 17, d las 5y¿ 
de Ui tarde. 
Onzas e^paliolasj si $15-65. 
Descuento papo! comercial. 60 dfv., 4 tí 
5 por 100, 
Cambios sobre Ltfüdres, 00 tl¡v. (bnnqneros) 
á íB4-82^ cts. 
Idem sobro París, 60 (i[v. (isa»((«oros) tí 5 
francos 23^ cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 <l(v. (banqueros) 
tí 04 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, tí 127?^ ex-cupon. 
Centrífug'as n. 10, pol. 96, tí 5%. 
Centrifugas, costo y flete, tí 3. 
Regular tí buen refino, 4% tí 4?^. 
Azficar de miel, 4L4 tí 4%. 
tW" Vendíilos: S75 bocoyes de nztícar. 
Idem: ¿2,000 sacos de ídem. 
El mercado activo, firme y con tendencia al 
alza. 
Mieles nuevas, tí 17^. 
Manteca OVilcox) en tercerolas, tí 7,40, 
JLóndres, setiembre 17 , 
Azncar de remolacha, I l i 4 ^ . 
Azúcar ceníríftiga, pol. 06, 12i9 á 13, 
ídem regular refino, 1113 tí 12, 
Consolidados, tí 100 13[16 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 62^, 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3}^ por 
100. 
Var i s , setiembre 17. 
Eenta, 3 por 100, S2 fr. 57 k> cts. cx-interés. 
(Queda prohibida l a rejrroduccion de 
los felegro mas qae anteceilen, con arre -
glo a l articulo 31 de hv L e y de Propie-
dad Intelectual.) 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de la Isla 
de Cuba 12 ü 13 p g P . oro 
Banco Industr ia l 
Banco y C o m p a ñ í a de A l -
macenes do Regla y del 
Comercio 
Banco A g r í c o l a 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
de D e p ó s i t o de Santa 
Catalina 
Caja de Ahorros, Descuen-
tos y Depós i to s de la 
Habana 
Créd i to Ter r i to r ia l H i p o -
tecario de la Is la de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
N a v e g a c i ó n del Sur 
Primera C o m p a ñ í a de V a -
pores de la B a h í a 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
de Hacendados 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
de D e p ó s i t o de la H a -
bana 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de 
Alumbrado de Gas 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e 
Alumbrado de Gas 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a do 
Alumbrado de Gas de 
Matanzaa 
Nueva C o m p a ñ í a de Gas 
de la Habana 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hier ro de la Habana 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
C o m p a ñ í a do Caminos de 
Hie r ro do C á r d e n a s y 
J ú c a r o 18 á 19 p g P. ovo 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hie r ro de C i c n f u e g o s á 
Vi l lac lara 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hier ro do S a g ú a l a 
Grande 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
Hie r ro de Caibarien á 
S a n c t i - S p í r i t u s 
C o m p a ñ í a del Fer rocar r i l 
defOeste 
C o m p a ñ í a de Caminos do 
Hier ro de la B a h í a de l a 
Habana á Matanzas 
Compíui ía del Ferrocarr i l 
Urbano 
Ferrocarr i l del Cobre 
Ferrocarr i l de Cuba 
Refinería de C á r d e n a s 
Ingenio "Cent ra l Reden-
c ión" 
O B L I G A C I O N E S . 
Del £¿¿4110 Te r r i to r i a l H i -
potecario de la Isla de 
Cuba 
Cédu la s Hipotecarias al G 
[ K i r 100 interés anual 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el (? 
¡•o! KM") inferés aini;!l 
V e n t a de v a l o r e s . 
$4,000 Renta del 3 p g , á 671 p g D . oro C. 
12 acciones del Ferrocarr i l de C á r d e n a s y Júcaro, 
á 181 p g P. oro contado. 
14 acciones del Banco Españo l , á 12 p g l ' . oro C, 




M o v i m i e n t o de pasa jeros . 
E N T R A R O N . 
D e C A Y O H U E S O y T A M P A en el vapor ameri-
cano WMtney: 
Sres D . Samuel Colvc l la—Elig ió H e r n á n d e z — T o -
más C u r t í s — W . H . Beatte—Francisco B . Bernah ó 
Li jo—José L . Diaz—Juan H . Diaz—Z. G a r c í a y se-
ñ o r a — M a n u e l N . Oce jo—José R. P. Castellanos—M. 
P. Manresa—W. A . Price—Elisa N . Resil—Manuel 
P a d r ó n — J o s é P. P é r e z — M a n u e l L . R o d r í g u e z — J o a -
qxiin de la Osa—B. J . D o m í n g u e z — A m b r o s i o H e r -
n á n d e z — J a c o b o Mar t ínez . 
De C O L O N , P U E R T O C A B E L L O , L A G U A Y -
R A y G I B A R A , en el vap. csp. Baldomcro Iglesias: 
Sres. D . Samuel Shnaf—Josefina A m a y a — S e ñ o r a 
Moret—Leonardo Gonzá l ez—Anton io Amedo—Fran-
cisco Gonzá lez—El ia s R o s a d o — M a r í a del C á r m e n Ca-
raejo—José Sosa é h i jo—José M? G e l í — R a m ó n R i -
venes. 
E n t r a d a s de cabotaje. 
D e Teja gol. Altagracia, pat. B o r r e l l : con 800 sacos 
carbón. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Para Mantua gol. Nuevo Neptuno, pat. Sisniega: 
con efectos. 
Para Mar ie l gol. Altagracia, pat. Morantes: id . 
Para C á r d e n a s gol. Agui la de Oro, pat. Cantero: id . 
Para Guanes gol. Angeli ta , pat. L lo re t : id . 
Para Sagua gol. Deseada, pat. Deseada: i d . 
Para Granadillo gol. Nueva Providencia, pat. F o n -
rodona: id . 
B u q u e s con regis tro abierto. 
Para Santa Cruz de Tenerife berg. esp. Las Palmas, 
cap, Loredo: por Galban Rio y Cp. 
Canarias (vía Nueva -York ) berg. esp. San A n t o -
nio (a) Posible, cap. Roca: por Mar t ínez , M é n d e z 
y C p . 
Filadelfia berg, esp. Elisa, cap. Marzot: por H . 
B . I l a m e l y Cp. 
Barcelona boa. esp. C a t a l u ñ a , cap. B e r t r á n : por 
J . G ine ré s y Cp. 
Canarias barca esp. Amel ia A . , cap. Tejera: por 
Galban, Rio y Cp. 
Nueva Y o r k vap. amer. Ci ty of Washington, ca-
p i tán Rett ig: por Hidalgo y Cp. 
Del Breakwatcr, bca. amer. L i l l i a u . cap. W i -
lley: por Hidalgo y Cp. 
Cayo Hueso vivero amer. Christiana, cap. Carba-
.11o: por M . Suárez . 
St. Thomas, Puerto-Rico y escalas vap. español 
Manuela; cap. Ventura, por R. de Herrera. 
B u q u e s que s e h a n despachado. 
Para Cavo Hueso y Tampa van. amer. Whi tney , cap i -
t án I l i l l : por Lawton y hermanos: con 14 ter-
cios tabaco, 92 kilos picadura y efectos. 
Colon y escalas vap. esp. M . L . Villaverde, cap i -
t án Perales: por M . Calvo y Cp.: con 29,000 t a -
bacos torcidos; 37,131 cajetillas cigarros; 460 kilos 
picadura y efectos. 
Sagua vap. amer. N iága ra , cap. Bennis: por H i -
dalgo y Cp.': en lastre. 
D e l B r e a k w a t e r bca amer. Doris Eckhoff, cap i t án 
Pierce: por Hidalgo y Cp.: con 5,650 sacos azúcar . 
Matanzas y otros vap. csp. Murciano, cap. L u z á -
rraga: por J . M . A v e n d a ñ o y Cp.: de t ráns i to . 
B u q u e s que h a n abierto registro h o y 
Para Santander y órdenes fragata esp. D o n Juan, 
cap. Gargoitia: por J . Rafecas y Cp. 
E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
despachados . 
A z ú c a r sacos 5.650 
Tabaco tercios 14 
Tabacos t o r c i d o s . . . . . . . 29.000 
Cigarros cajetillas 37.131 
Picadura kilos 553 
• H I G O S D E LEPE.—Cor tas existencias: se cotiza 
iic 12 á 14 rs. caja. Los do Esmima á $25 q t l . 
J A B O N . — B u e n a s existencias del amarillo de Roca-
mora, que cotizamos á $5,1. E l blanco de Mallorca 
.hunda y encuentra corta demanda, cot izándose de 
.r> '; á $8J caja. E l del país, marca "Estrel la" , de Ca-
n-isas, se cotiza así: " E l N o y " á $6 caja; Calabaza, á 
$5 caja; Añi l , á $6J y Blanco en panes, á 5f . 
' J A M O N E S . — L a demanda es buena y escasean 
las existencias. Cotizamos los del Norte nominalmen-
t o y los del Sur á $ 2 5 J . 
L E N T E J A S . — C o r t a s existencias y limitada de-
batida. Cotizamos 4 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inferiores do $51 á $6^-; entrefi-
, nos de $8 á $10i, y finos, de $11 á $13, según marca. 
L O N G A N I Z A S . — E s c a s e a n algo y se es tán deta-
llando á 7 rs. l ibra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna sol ic i -
tud.—Cotizamos á 6 i reales las panlaa y f i reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 8* á 9A rs arroba en 
billetes, y el americano, á 10 reales arroba, t a m b i é n en 
billetes. " 
M A N T E C A . — B u e n a s existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $11^ á $12, y primeras marcas á $12.45 y supe-
rior en latas, á $14; en medias latas á $ 1 4 i y en cuartos, 
á $ 1 5 . 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $25 á $26 
quintal, según clase y marca. 
N U E C E S . — L a s existencias que hab ía se es tán rea-
lizando nominalmente. 
O R E G A N O . — A b u n d a y obtiene corta solicitud, co-
t izándose á $10. 
P A P A S . — L a s del pa ís se detallan de $6 á $6} qu in -
tal en billetes; las de Canarias de 15 á 16 rs. q t l . y 
las americanas á $12 billetes bar r i l . 
PASAS.—Escasean las clases superiores y se deta-
l lan con buena solicitud de 12 á 18 rs. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 35 centavos y zaragozano de 3^ á 4 reales resma. 
P I M E N T O N . — S u r t i d o el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos nominalmente á $8 q t l . en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de $24 á $25 por P a t a g r á s , y 
á $24 por Flandcs. 
SAL.—Abundan todas las clases y con escasa de-
manda. Se cotiza de 8 i á 12 rs. la de Torrevieja. 
S A L C H I C H O N . — E l de Ar lé s escasea y se cotiza á 
5 rs. E l de L y o n se cotiza de Gi á 7 rs. l ibra. 
SARDINAS.—Regulares existencias de las en latas 
que encuentran buena demanda. Cotizamos: anchoas 
y sardinas de 2^ á 2¿ rs. y en tabales do 18 á 20 rs. 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida, 
de $7 á $7* q t l . 
S I D R A . — L a de Asturias se cotiza á $3J caja. L a de 
pera se detalla moderadamente á $10 caja de 48 medias 
ootellas. 
S U S T A N C I A S . — A b u n d a n y no alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $ 5 i los pescados y de $7 -̂ á $7^ las sustan-
cias según marca y clase. 
T A B A C O BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de $24 á $28 q t l . , según clase y 
marca. 
TASAJO.—Se cotiza de 17 J d 18 rs. arroba. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra corta demanda, 
cot izándose á $14 q t l . 
VELAS.—Buenas existencias tic laa nacionales. Co-
tizamos á $7J las cuatro cajas de las de Bocamora. 
V I N A G R E . — C o t i z a m o s el del pa ís de 11 á l 6 reales 
garrafón. 
V I N O SECO—Cotizamos este caldo de $ 6 i á $ 6 | 
octavo do pipa. 
V I N O DULCE.—Cot izamos las existencias á $5 i 
el décimo de pipa. 
V I N O T I N T O . — S e han hecho algunas operacio-
nes, cot izándose de $53 á $60 pipa, según clase. 
L I N E A D E VAPORES 
D E 
Pinillos, Saenz y Comp. 
D E 









Saldrá el viórnes Io de octubre á las 4 de 
la tarde el magnífico vapor de acero 
Miguel M. Pinillos, 
capitán B . Juan Jbta. Oorordo. 
Admite pasajeros y carga incluso tabaco 
para todos los puertos arriba mencionados. 
(Consignatarios, Claudio G. Saenz y Ca, 
Lamparilla 4. 
C 1208 18a-Ss 18d—lOs 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d ia 1 7 de 
se t i embre . 





Mie l de purga bocoyes 
Mie l de purga ga r ra fones— 








LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 18 de setieml>re de 1886. 
81 rs. arr. 
8 rs. arr. 
$9 q t l , 
16 rs. c. 
7 ra. l i b . 
$12 45rl00 q t l . 
$25 í q t l . 
2 rs. c. 
250 sacos arroz semilla 
100 sacos frijoles negros 
100 latas p imen tón 
200 cajas pasas 
10 cajas Longanizas 
75 tercerolas manteca León 
15 tercerolas jamones m e l o c o t ó n . . 
200 cajas arenques 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
COTIZACIONES 
D E L 
D S C O R R E D O R E S . 
C a m b i o » . 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s Notar ios 
DB ESTA PLAZA. 
Arandia , don Fé l ix—Antuf ia , don Rafael—Alfon-
so, don Emil io—Agost i l lo , don Teodoro—Aínz , don 
José Manuel—Autran y Even, D . Francisco—Barina-
ga, don Juan Antonio—Benmidez, don Antonio H . — 
Blanch y Botey, don Celestino.—Becali, don Pedro.— 
Bobigas, don Fe l ipe .—Burgos , don Juan.—Bancos 
Cuervo, don Victoriano.—Bustamante, don J o s é K a -
nion de—Bango, don Honifacio V.—Crucet. don Juan 
—Costa, don José—Cl ioma t , don A n t o n i o — D í a z A l -
bertini, don Jo- í i—de Ecliczarreta y Elpsegui, don 
Mart in—del Llano Inclan, don Benigno—Fontanills , 
don Jo sé—Fe i in ímloz Fohtecha, don Eduardo—Flores 
Estrada, don Antonio—González , del Valle , don Dar ío 
— Q n m á y Forran, don J o a q u í n — l l e n era, don Juan 
C — J i m é n e z , don Carlos M a r í a — J u l i á . don Kainon— 
López Mazon, don Emilio—López Cuervo, don M e l i -
t o n — L ó p e z Muñoz , don A n d r é s — L l a m a y Aguirre , 
don C á s t o r — M o n t e r a a r y Larra , don Julio—Madan, 
don Cris tóbal P. de—Molina, don J o s é Manuel do-— 
Manteca y Garc ía , don Andrés—Mari l l y Bou, don 
Francisco—Montalvan, don J o s é María—Malilla, don 
Pedro—Novoa, don A n d r é s — P é r e z , don Pedro A l -
c á n t a r a — P a t t e r s o n , don Jacobo—Prado, don Feder i -
co del—Ruz, don Fe l i iK^- l tamos , .don Bernardino— 
Buíz y Gómez , don José—Rein le in , don Roberto— 
Roca, don Migue l—Roqué y Aguilar , D . PablOr—Sen-
tenat, don Manuel—Soto Navarro, D . J o s é — S a n t a c a -
na y Blay, don Jaime—Sicre, don Juan Bautista,— 
Saavedra, don Juan—Toscano y Bla in , don J o a q u í n 
—Vázquez de las l leras, don Manuel—Iturr iagagoi-
tia, don Ruperto—Zayas, don J o s é Mar ín . 
DEPENDIENTES AUXILIARES. 
D . Jacobo Sánchez V i l l a l b a — D . Miguel Cornelias— 
D . André s Zayas y A y e s t a r á n — D . J o s é Infante—Don 
Calixto Rodr íguez Nayarrete—D. Pedro Puig y M a r -
cel—D. Delmiro Vieytes—D. Salvador F e r n á n d e z — 
D . Eduardo Fontanil ls y G r i f o l — D . Eloy Bc l l iny y 
P i n o - D . Isidro P o n t a n á l s — D . J o s é Vidal Esleve— 
D . Antonio Medina y X ú ñ e z — D . J o s é Troto y Nates— 
D. Felipe Rnz y V i g n i e r — I ) . Antonino Ant í rade . 
DE OFICIO. 
C O L E G I O 
13907 
Al de $50,000: 
500 I 13909 500 
Desde el dia 21 del corriente mes, de seis á nueve de 
la m a ñ a n a , se sa t i s farán por las Administraciones P a -
g a d u r í a s de esfa Renta, los premios de quinientos pe-
sos, exceptuando los de m i l , los mayores y sus ap rox i -
maciones, cuyos pagos se l i a rán por la Caja de esta 
Dependencia, como asimismo de los premios que k i v a n 
sido expendidos por la s fo ráneas ; en la i n t e l i genc i aoñe 
durante dos dias háb i l e s anteriores á la ce lebración de 
los sorteos q u e d a r á n .suspensos los pagos en dichas su-
balternas, á. fin de que puedan practicarse en este Cen-
t ro las operaciones que le conciernen. 
D e l '• 1 al 
1.301 al 
2.001 al 
. . 3.901 al 
5.201 al 
. . 6.501 al 
. . 7.801 al 
Mercaderes n? 12. 
ISTcptuno esquina á Campanario 
Galiano n ú m e r o 59. 
San Migue l n ú m e r o 79. 
Reina, esquina á Amis tad . 
M u r a l l a n ú m e r o 98. 
Monte n ú m e r o 131. 
. . 9.001 al 12.000 Dragones esquina á Galiano, 
acoosoria. 








E S P A Ñ A . 
I N G L A T E R R A . . 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . . 
f 3 á 5 p g P. oro espa-
} ñol , según nlaza, fe-
( cha y cantidad. 
( 2 0 á 20i p § P., oro 
} e s p a ñ o l , a 60 djv. 
[ 6 | a 6 p g P., oro es-
p;; ñol, a 60 d^v. 
6 j á 6.̂  p g P., oro es-
paño l , H 8 d[v. 
\ i á 4 A p g P., oroes-
f paño l á 60 d[v. 
f 9} á 9¡f p g P., oro es-
E S T A D O S - U N I D O S { ^ f & ^ P . , oro 
[ e spañol , 8 d[v. 
DESCUENTO M E R C A N - ^ f ¿ | 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
Sin var iac ión . 
M e r c a d o ex tranjero . 
CKNTRIFUGAS DE GUARAPO. 
Pola r i zac ión 94 á 9?. De ¿ | á 5 i rs. oro arroba, se-
gún envase y nú raer'). 
AZUCAH DE MIEL. 
Po la r i zac ión 80 á 90. De S j á 4 rs. oro arroba, segwn 
esrase y número. 
C OMAXDANCIA GENERAL DE LA PROVINCIA 
DEJLA HABANA 
V GOBIERNO IUIÍÍITAR DE LA PLAZA. 
ANUNCIO. 
I g n o r á n d o s e el actual domicil io de los reclutas dis-
ponibles del ba ta l lón Depós i to de Miranda y de Re-
serva de Astorga respectivamente, Isidoro Diaz Fer-
nandez y Evaristo Prieto Fernandez, se se rv i rán pre-
sentarse en la Secre ta r í a de este Gobierno Militar, con 
objeto de enterarles de un asunto que les concierne. 
Habana, 17 de Setiembre de 1886.—De O. de S. E . , 
B1 Comandante Cap i t án Secretario, Felipe de Peña. 
3-19 
SECRETARIA D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á su-
basta el arrendamiento del edificio de la P e s c a d e r í a 
durante el tiempo que resta del corriente año e c o n ó m i -
co, con sujeción al pliego de condiciones y reglamento 
que se pub l i ca rá en el Boletín Oficial de la provincia, 
el Sr, Alcalde Municipal ha seña lado el dia 5 de oc tu-
bre p r ó x i m o , á la una de la tarde, para que tenga efec-
to el ac ío en la sala capitular, y de su orden se hace 
públ ico por este medio para general conocimiento.— 
l l á b a n a , 17 de setiembre de 18S6.—El Secretario, 
Agustín Guaxardo. 3-19 
Instituto de Segunda Enseñanza 
de ia Habana. 
SECRETARIA. 
E l lúnes 20 del actual, á las 12 de la m a ñ a n a , t e n d r á 
lugar en este Insti tuto los e x á m e n e s de ingreso en la 
2f.1 E n s e ñ a n z a para los que lo hayan solicitado y estén 
comprendidos entre los n ú m e r o s 1? y 7? 
E l m á r t e s 21, se r eun i r án nuevamente los tribunales 
de prueba de curso, con objeto de que puedan presen-
tarse al e x á m e n todos los alumnos de los Estudios G e -
nerales de 2^ E n s e ñ a n z a , que por causas ajenas á la 
voluntad no hayan podido verificarlo hasta ahora; ya 
sean de Oficial, Privada ó Domés t i c a . 
Los que en ese dia no se presenten h a b r á n de so l i -
citar su e x á m e n del Sr. Director , con instancia en que 
justifiquen la causa de no haberlo verificado á su de-
bido tiempo. 
Todo lo cual se publica de su ó rden para general 
conocimiento. 
Habana, 16 de Setiembre de 1886.—Segundo Sán-
ches Villarej'o. 3-17 
R E T I R A D O S D E G U E R R A Y M A R I N A , 
I N E T l L I K A n O H E N C A M P A N A 
V P E N S I O N I S T A S D E C R U C E S V I T A L I C I A S . 
Mis representados de dichas clases pueden pasar á 
percibir sus haberes pasivos del mes de Ju l io úl t imo 
desde m a ñ a n a á las horas de costumbre. 
E l pago se verificará en oro con el 1 p g en plata, 
según lo dispuesto por el E . S. I n i e n d e n t é General de 
Hacienda, desde esta fecha. 
Habana, 17 de Setiembre de 1886.—El Apoderado, 
Adolfo Lagarde. 11725 4-18 
E N T R A D A S . 
Dia 18: 
De Cayo Hueso en 12 horas, vap. amer. Whitney, ca-
p i t án H i l l , t r i p . 3-4, tous. 1,337: en lastre á L a w -
ton y H n o . — A las 11̂  de la m a ñ a n a . 
Colon y escalas en 18 dias, vap. esp. Baldomcro 
Iglesias, cap. Ugarte, t r ip . 61, tons. 1,116; con 
carga general á M . Calvo y Cp,—A los lia de la 
[{abana, 18 de setiembre t/<;1886. 
E . Y P Í H í T - V t U C X . 
A Z U C A R E S . — D é l a s operaciones efectuadas on la 
semana damos cuenta en otro lugar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E D E C A N A . — L a s existencias 
son regulares y obtienen moderada demanda. Cotiza-
mos la pipa eii casco de c a s t a ñ o , á $17, id. roble á $26 
y el refino á $36. 
C E R A . — H a y cortas partidas, así de la superior co-
mo de la inferior, y á m b a s obtienen corta demanda. 
Cotizamos de $1!) á $24, según clase. 
IMPORTACION. 
!¡3p' Los precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
A C E I T E D E O L I V A S . — B u e n a s existencias de 
esta grasa y con moderada demanda. Cotizamos en 
latas de arroba á 24Í rs. y de 25 i á 2 6 r s . las de 12 y 10 
libras. 
A C E I T E R E F I N O . — R e g u l a r e s existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional", que abunda, obtiene una cotiza 
cion de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E M A N I . — A b u n d a y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza á 7 rs. lata. 
A C E I T E D E C A R B O N . — S e detalla el refinado en 
el país de 33 á 3Í,' rs. galón. 
A C E I T U N A S , — C o r t a s existencias que tienen bue-
na demanda. Cotizamos de 8 i á 9 rs. cuñe te de las 
manzanillas y á 6 rs. gordales. 
A F R E C H O . — C o r t a s existencias en primeras ma 
nos del americano y con buena solicitud. Cotizamos á 
$5,', quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E I S L A S . — A b u n d a en plaza 
y tiene regular solicitud. Cotizamos á $4Í en cajas y 
$5/. garraton marcas corrientes. 
A N I S A D O . - B u e n a s existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJ OS .— Buenas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de l i á 3 J rs. mancuerna. Los de Méjico al-
canzan moderada demanda y se cotizan de $7 á $7J ca-
nasta. 
A L C A P A R R A S . - R e g u l a r e s existencias que tienen 
solicitud. Cotizainus á 3-} rs. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — C o r t a demanda y escasas exis-
tencias, que cotizamos á $19 q t l . 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, á 
$5 quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cot izándose de 6» á 64 reales arroba el del país . 
ARENCONES.—Regula res existencias y corta de-
manda. Cotizamos á 2 \ rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos á $12 quintal . 
A N l L . — A hunda y tiene moderada demanda. Cotiza-
mos el francés de $14 á $20 quinta!; el americano, á $8 
y el a l emán á $9. 
ARROZ.—Cotizamos con regular demanda las cla-
ses corrientes á 8; reales arroba. Hay buenas existen-
cias del canillas. Cotizamos de 8A á i l reales arroba, 
según clase. E l de Valencia obtiene una cot izac ión 
de 1Q á 13 rs. arroba. Las existencias son regulares y 
corta la solicitud. 
A V E N A . — C o r t a s existencias de la nacional que 
cotizamos á $5J-. L a americana, que escasea, es sol ic i -
tada, cot izándose á $65. 
A V E L L A N A S . — E s c a s e a n y no se piden. Cotiza-
mos á $7 quintal . 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
A Z A F R A N , — S e detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes, el puro flor, de $12 á $14 l ibra, y de $-1 á $8 
libra el compuesto. 
B A C A L A O . — H a y en plaza moderadas existencias 
del de Escocia, que se cotiza dé $ 8 í á $9i caja. E l de 
Hal i fax goza de corta solicitud, cot izándose: bacalao, 
á $4S q t l . ; robalo y pescada, á $4 quintal . 
CAFE.—Buenas existencias y moderada demanda 
de este grano, que cotizamos, clases buenas á superio-
res de Puerto-Rico, de $15| á $15^ quintal y clases 
corrientes á $15^, 
C A L A M A R E S . — S u r t i d a la plaza do este ar t ículo , 
que alcanza cortos pedidos, cot izándose de $6 á $6$ 
docena de latas en medias y á $9A en cuartos. 
C A N E L A . — N o abunda y encuentra pocos pedidos, 
cot izándose nominalmente á $22 quintal x fina de $68 
á $70. 
C L A V O S D E COMER.—Se detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
C E B O L L A S . — L a s del país se detallan de $ l i á $ 3 
billetes el quintal; las de Canarias nominalmente y 
las do Coruña , á $4J. 
C E R V E Z A . — L a s existencias, en plaza obtienen re-
ular demanda. Cotizamos como sigue: PP . de $1} á 
4¡í ' 'G lobo" y ••Younger" de $4 á $ 4 i . 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, de 28 á 29 rs. y 
salsa de tomate, de 30 á 31 rs. docena de latas. 
C O Ñ A C . — C o r t a s existencias del ca ta lán , en ba r r i -
les , con poca demanda, obteniendo de 6 á 6A rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existencias d é l a s clases finas cu cajas, esca-
seando las demás . Cotizamos: entrefinos á $7 y finos 
de $9 á $10 caja. 
C H O R I Z O S . — M e d i a n a demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Astúr ia», de 13A á 14 rs. lata, 
y los de Bilbao, á 24 reales. 
C I R U E L A S . — L a s partidas que existen se co t i -
zan á 12 rs. caja. 
C O M I N O S . — A b u n d a n y tienen solicitud. Cotiza-
mos á $15 quintal . 
D A T I L E S . — C o t i z a m o s nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan á $4 | . Los franceses alcanzan regular sol i -
citud, cot izándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8í á $9 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las ilel país con t inúan surtiendo las 
necesidadcstdel mercado. Se detallan moderadamente 
de $25 á $5i docena en billetes. 
F IDEOS.—Regu la r demanda y con regulares exis-
tencias que se cotizan de $55 á $5 | las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $7 las buenas á superiores. 
F R I J O L E S . — P o r loa blancos hay regular demanda, 
existiendo regulares existencias, que se cotizan de 9 
á 9 j reales arroba. Los negros de Veracruz se cotizan 
d 8 reales arroba. 
FRUTAS.—Cor tas existencias de todas las clases, 
con buena demanda. Cotizamos de $5> á $7 caja. 
G A R B A N Z O S . — B u e n a s existencias, con corta so-
l ic i tud : se cotizan de 7 rs. arroba por chicos á 15 reales 
por grandes, clases selectas. 
G I N E B R A . — S e detallan con facilidad "'Campana" 
á $6^ gar ra fón , y " L l a v e " á $5,i gar rafón. 
H A B I C H U E L A S . — R e g u l a r e s existencias en p r i -
meras manos, que no tienen pedidos. Se cotizan á 6 
reales. 
H A R I N A . — R e g u l a r demanda de esto polvo, cuyas 
existencias son buenas, cot izándose la nacional de 
$8 á $101 el saco. L a americana, que abunda, tiene 
regular solicitud: so cotiza de $11 á $12 el saco. 
HENO.^—Cortas existencias que obtienen regular 
demanda. Cotizamos á $8 en hilletos la paca da ¡300 
libras. 
M O V I M I E N T O 
D E 
VAPORES DE TEAVESIA. 
SE E S P E R A N . 
Stbre. 20 Federico: Liverpool y Santander. 
20 Dee: Jamaica y escalas. 
21 Manhattan: Nueva York . 
23 Saratoga: Nueva Y o r k . 
24 Pasajes: Puerto-Rico, Port -au-Prince y 
escalas. 
28 E s p a ñ a : Cádiz , Canarias y escalas, 
28 A l i c i a : L iverpool . 
80 Cienfuegos: Nueva Y o r k . 
Otbre. 5 R a m ó n do Herrera: St. Thomas y escalas. 
5 Mar t in Saeoz: Cádiz , Barcelona y escalas, 
7 Eduardo: Liverpool y escalas. 
SALDRÁN. 
Stbre. 19 Baldomcro Iglesias: Kingston, Colon y es-
calas. 
. . 20 Dee: Veracruz. 
20 T , J . Cochran: Cayo Hueso. 
. . 20 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
20 Manuela St. Thomas y escalas. 
21 Morgan: N . Orleans. 
22 Maunattan: Veracruz y cácalas. 
23 N i á g a r a ; Nueva y o r k , 
25 Isla de Cebú : Santander. 
25 Alpes: Nueva Y o r k . 
30 Saratoga: Nueva Y o r k . 
30 Pasajes: Puerto Rico, Port-au-Prince. etc. 
Otbre. 1 Miguel M . de Pinil los: Barcelona y escalas. 
10 R a m ó n de Herrera: St. Thomas y escalas. 
16 Ci ty of Puebla: Nueva York . 




T a m p a 2c H a v a n a S t e a m s h i p L a ñ e . 
Shor t S e a Route . 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
C O N E S C A L A E N C A Y O - H U E S O . 
E l nuevo y r áp ido vapor-correo de los Estados-Uni-
dos M A S C O T T E , ha sido sustituido temporalmente 
por el W H I T N E Y , que sa ld rá de este puerto en el ó r -
den siguiente: 
W H I T N E Y , . cap. H i l l . Miércoles Stbre. 8 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . Sábado . . 11 
W H I T N E Y . . cap. H i l l . Miércoles . . 15 
W H I T N E Y . . cap, H i l l . Sábado . . 18 
E n Tampa hacen conexión con el South, F lor ida 
EailwaVj (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes es tán 
en combinac ión con los de las otras Empresas A m e r i -
canas de ferrocarril , proporcionando viajo por t ierra 
desde 
TAMPA A SANPOHD, JAKCSONVITXE, SAN 
AGUSTIN, SAVANNAH. CHAIILKSTON, WIL-
MINGTON, WASHINGTON, BALTIMORE, P11I-
LADELPHIA, NEVV-YORK, BOSTON, ATLAN-
TA, NUEVA ORLEANS, MOBILA, SAN LUIS, 
CHICAGO, DETROIT 
y todas las ciudades importantes de los Es tados-Uni-
dos, como t ambién por el r io San Juan, de Sanford 
á Jacksonville y puntos intermedios. 
Para este vapor la carga ha do quedar en las lanclias 
á las cinco de la tardo de los dias anteriores á loa de sa-
lida. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
Mercaderes 35, L A W T O N H E R M A N O S . 
J . D . Hasbagen, Agente del Este. 261 Broadway, 
Nueva-York . 
C n l l 9 7 26-7 st 
NORTII MITIS1I A l 1 R C A M Í 1 
Compañ ía inglesa d© Seguros. 
SITUACION DE LA COMPAÑIA EN DICIEMBRE 31 DE 1885. 
Capital efectivo y reservas acumuladas. 
Idem suscrito por cobrar $ 33.019.730 , $ 9.375.00Q 
T O T A L $ 42 .394.73» 
SINIESTROS PAGADOS E N CUBA E N 1885 . « 
I D E M I D E M HASTA D I C I E M B R E S i D E 1 8 8 4 . i I I ] M i | 1.075 !9üa 
T O T A L $ 1.1C0 43S 
Se aseguran do incendio fincas urbanas, establecimientos mercantiles ó industrií s: 
frutos y efectos en depósito en el muelle ó en la aduana; buques en puerto con carga ó sin 
ella, 6 en dique; carbón mineral bajo techo; Bateyes de ingenios, maquinaria y frutos. 
Las pólizas de esta Compañía no solamente cubre el riesgo de ineendio, sino el de des-
prendimientos eléctricos y explosión del gas del alumbrado, aunque no produzcan incendio. 
Agente general, Aqu i l ino Ordoñes. 
Calle de Lamparilla niím. 33, esquina á Cuba. 
Agencias en las principales poblaciones do la Isla. 
24-20Jn Cn 7i 
SOCIEDAD PROTECTORA 
D E L A 
Agricul tura de Cuba e inmigración blanca. 
„ Jolonizar sus ingenios 
ras, puedenocurnr desde las ocho <í diez de la mañana y de doce á cinco de la tarde todos los dias de trabajo á 
íJ.0?J8C.í'ore8 hllce,nd?d?sde íod,al? que aspiren á colonizar sus ingenios con familias blancas labrado-
la calle de Teniente-Rey numero 38, altos de L a Voz de Cuba, para enterarse d é l a s bases y condiciones é m s -
cnbirse, convunéndo les por el n ú m e r o de familias que aspiren desde la p r ó x i m a zafra, sin bingun desembobo 
L a sociedad q u e d a r á definitivamente constituida el 30 del corriente mes, hasta cuya fecha sólo se admi t i r án 
Habana, 19 de setiembre de 1886.—La gerencia interina. 
gSEimj'iiMiulJMtegtej 
Cn 1170 26-4S 
V A P O R 
, Laliera y Cp. 
13, M E R C A D E R E S 13. 
G i r a n l e t r a s á corta y l a r g a v i s t a 
SOBRE NEW-YORK, NEW-QRLEANS, LON-
DRES, PARIS, BAYONNE, BORDEAUX, C E T -
TE, IIENDAYE, LYON, MARSEILLE, SAINT 
JUAN, l ' I E I ) DE PORT, OLOZON, ORTHEZ, 
GLASGOW, BERIJIN, FRANCFORT, HAMBUR -̂
GO: V1KNA, L I S B O A Y PORTO, D I E J I t O , VE-
RACRUZ. SAN JUAN D E PUERTO RICO, MA-
YAGUEZ, PONCE Y SOBRE TODAS LASCA-
PITALES DE PROVINCIAS Y PUEBLOS DE 
E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s , C a n a r i a s 
V PRINCIPALES PLAZAS DE ESTA ISLA. 
Cn. 1225 313-14St 
108, A Q X J I A H 108 
ESQUINA A AMARGURA 
l h m \ pagos por el Cable. 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n l e t r a s á corta y l a r g a v ibta 
sobre Nueva-York , Nueva Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de l ' ue r to -Kico , L ó n d r e s , P a r í s , Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo. Roma, N á p o l e s , Milán, G6-
nova, Marsella, Havre , L i l l e , N á n t e s , St. Qu in t ín , D i e -
ppe, Toulosc, Venecia, Florencia, Palermo T u r i n , M c -
sina, &., así como sobre todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA S ISLAS GANARIAS. 
In 117 
N, Gelats y C|). 
13&-lafi 
E Ü S i la mu 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
Antonio López y Oomp. 
E L VAPOR-CORREO 
Ciudad Condal, 
capitán I ) . Gerardo Cebada, 
Sa ld rá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 20 de 
setiembre, á las doce del dia, llevando la correspon-
dencia púb l ica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga so firmarán por los consignata-
rios án tcs de correrlas, sin cuyo requisito s e r án nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . C A L V O Y V}, O F I C I O S 28. 
I . lü 14 st 
E L VAPOR-CORREO 
capitán D. JOSE Ma VACA. 
Este r áp ido yapor sa ldrá de este puerto el dia 26 de 






G u a n t á n a m o y 
Cuba. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltas.—Sr. D . Vicente Rodr íguez . 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel P a d r ó n . 
Gibara.—Sres. Silva y R o d r í g u e z . 
M a y a r í . — S r e s . Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. M o n é s y Cp. 
G u a n t á n a m o . — S r e s , J . l iueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L , R o s y Cp. 
Se despachan por R A M O N D E H E R R E R A . — S A N 
P E D R O N? 26, P L A Z A D E L U Z . 
I n . 8 18-st 
V A P O R 
5 
cap i t án D . A N D R E S U R R U T I B E A S C O A . 
Viajes semanales á 
Cárdenas , Sagua y Caibarien. 
S a l i d a . 
S a l d r á de la Habana los sábados á las cinco y media 
de la tarde y l l ega rá á C á r d e n a s y Sagua loa domingos y 
á Caibarien los lúnes . 
Retorno . 
De Caibarien s a l d r á todos los miérco les y l l ega rá á 
Sagua el mismo dia, v después do la llegada del t ren de 
Santo Domingo, sa ld rá para la Habana donde l legará 
l o s j u é v e s . 
A d e m á s de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se l lama la a t enc ión do los gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
nado. 
N O T A . — E s t e vapor espera en C á r d e n a s la llegada 
del tren general para tomar los pasajeros que se dirijan 
á Sagua y Caibarien. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á C á r d e n a s , á Sagua. á Caibarien 
A s o c i a c i ó n Benéf i ca 
Habana.—Presidencia. 
Tengo el gusto de citar á V d . á Junta general o r d i -
naria, que se ce l eb ra r á en los Salónos del Casino E s -
pañol de la Habana á las 12 del dia 20 de los corrientes 
como cont inuac ión de la Junta general ordinaria ce-
lebrada el dia 12 del presente, y suspendida para quo 
la Comisión do Glosa examino las cuentas que esta 
Direct iva presenta á los Sres. Asociados, y emita su 
informo respecto de las mismas en la presente Junta . 
Habana, 18 de setiembre de 1886.—El Presidente, 
Antonio M''} de Árlia. C 1258 8-19 
COMPAÑIA 
HISPANO AMERICANA DE GAS. 
E l caqjo de las acciones de la Havana Gas L i g h t 
Co. y de las de la Spanish American L i g h t & Power 
Co. por las de la Spanish American L i g h t Power C o m -
pany Consolidated, se verif icará en la Sec re t a r í a de 
esta ú l t ima, calzada del Monte n ú m e r o 1, todos los 
dias háb i les de 8 á diez de la m a ñ a n a . 
Habana, 13 de setiembre de 1886.—El Secretario, 
Tibureio Castañeda. 
Cn 1222 10-14 
AVISOS, 
capitán D. Ceferino Portuondo. 
Sa ld rá para S A N T A N D E R el 25 do setiembre, l l e -
vando la correspondencia púb l i ca y de oficio. 
Admite pasajeros para dicho puerto y carga para 
Santander, Cádi ' / , Barcelona y G é n o v a . 
(•Tabaoo pura Santander solamente. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n al recibir los billetes 
de pasaje. 
I>a8 pól izas de carga se firmarán por los consignatar-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito se rán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 23. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . C A L V O Y C?, O F I C I O S 28. 
i , 10 17 st 
VAPOR 
c a p i t á n Olagu ibe l . 
Sa ld rá de este puerto todos los sábados y l l ega rá á 
Sagua los domingos por la m a ñ a n a , saliendo de este 
puerto el misino dia y llegando á Caibarien los lunes. 
Retorno . 
Saldrá de Caibarien todos los m á r t e s y l l ega rá á Sa-
gua á las dos de la tarde, de donde sa ld rá llegado el 
tren de Santo Domingo, para llegar á esta capital loa 
miércoles por la m a ñ a n a . 
v 
Saldrá para dichas Islas el dia 30 del presente mes, 
la acreditada barca A M E L I A A . Admi te carga y 
pasajeros, quienes rec ib i rán el trato que tiene acre-
dilado su capi tán D . Juan Tejera. In fo rmarán sus con-
signatarios. San Ignacio 36, G A L B A N . R I O Y C? 
11685 10-18 
mayor brevedad para los puertos de Cienfuegos 
y Tr in idad. Admi te carga por el muelle de Paula, i n -
formando abordo su cap i t án . 
11656 8-17 
PARA CAN AMAS. 
Para Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas y Gran 
Canaria, sa ldrá el dia 4 de octubre p róx imo la barca 
española F A M A D E C A N A R I A S , al mando de 
su capi tán I ) . J o s é M a ñ e r o Arañi l : admite carga y pa-
sajeros para dichos puntos: de su ajuste informará su 
cap i tán á bordo y sus consignatarios O b r a p i a l l . 
M A R T I N E Z , M E N D E Z y CP. 
11636 17--178 
yepms de Imiía. 
COMPAÑIA DE VAPORES 
D E LA MALA R E A L INGLESA. 
El vapor-correo inglés 
Í Í 
E E , " 
c a p i t á n B u c k l e r . 
P a r a Veracruz directamente. 
Se espera de JAMAICA vía PORT-AÜ-PRINCK sobre el 
20 del corriente, y sa ld rá á las pocas horas de su l lega-
da para Veracruz. 
Solamente admite pasajeros para dicho puerto. 
L a correspondencia so admi t i r á ú d i c a m e n t e en la 
Admin i s t r ac ión General de Correos. 
De más pormenores in fo rmarán el agente, 
G. R. RUTH VEN, OFICIOS 16. 
N O T A . — E s t e vapor r eg resa rá de Veracruz sobre el 
5 de octuvre y sa ldrá para 
Sontliampton, v ía J a m á i c a 
el 6 del mismo á las ocho de la m a ñ a n a . 
11692 3a-17 3d-18 
signatarios, B . C'uetara g Comp. 
VA1 2,'-18K( 
V A P O R 
Víveres y fer re ter ía . $ 20 $ 25 $ 
M e r c a n c í a s „ 40 „ 40 „ 
C O N S I G N A T A R I O S . 
C á r d e n a s : Sres. Ferro y Cp. 
Sagua: Sres. G a r c í a y Cp. 
Caibarien: M e n é n d e z . Sobrino y Cp. 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A . 
P E D R O 20. P L A Z A D E L U Z . 
In 8 I - E 
S A N 
V A P O R 
cap i tán D . A N T O N I O D E U N I B A S O . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A -
H I A H O N D A , R I O B L A N C O , S A N C A Y E T A N O 
Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
Sa ld rá de la Habana los viérnes á l a a diez de la noche 
y l l egará hasta San Cayetano los s ábados y á Malas 
Aguas los domingos al amanecer. 
R e g r e s a r á basta Rio Blanco (donde p e r n o c t a r á , ) los 
lúnes por la tarde, y á B a h í a Honda los már t e s á l a s 
diez de la m a ñ a n a , saliendo dos horas después para 
la Habana. 
Recibo carga á P R E C I O S R E D U C I D O S , los m i é r -
coles, j u é v e s y v ié rnes , al coatado del vapor, por el 
muelle de Luz , abonándose sus fletes á bordo al enlre-
garse fil mados por el cap i tán los conocimientos. 
T a m b i é n se pagan á bordo los pasajes. De más por-
menores in formarán sus consignatarios. Merced 12. 
C O S M E D E T O C A . 
N O T A . — L a carga de Rio Blanco y San Cayetano; á 
25 centavos caballo y tercio de tabaco. 
I n í t 1-E 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA. E N E L AÑO 1839, 
de Sierra y G-omes. 
Situada en la calle del Baratillo n. 5, esquina 
á JusHz, bajos de la Lonja de víveres. 
E l lúnes 20 á las nueve de la m a ñ a n a , se r e m a t a r á n 
en el muelle de San Francisco, con in te rvenc ión de 
los señores representantes de la respectiva compañ ía 
de Seguro Mar í t imo , 133 sacos de liarina americana 
marca C, procedente de la descarga de la barca " A m ? 
Lílliam."—Sierra y Gómez. 11720 2 -18 
ANUNCIO INTERESANTE. 
A D . Jos<S Madurel l , dueño del Tal ler de Fundic ioa 
y Maquinaria, calzada do Vives n? 135, por el Gobier-
no Supremo le ha sido concedido un privilegio exc lus i -
vo, muy importante y conveniente para toda la Isla de 
Cubay dominios españoles referente al desarrollo do 
una nueva industria para la fabricación do todas clases y 
dimensiones de hierros dulces y aceros, así como ia.m-
hicu carriles y r-anas de acero, ruedas templadas y 
aceradas exteriormentc, incluyendo en la misma nue-
va industria la cons t rucc ión cn todas sus formas del 
hierro maleable. 
E l Sr. Madurel l en vista del afligido estado en que sa 
halla este meri torio país , y considerando decaidal algo 
la agricultura, ha cre ído muy conveniente proyectar e l 
modo y forma de darle el m á s interesante realce por 
medio de esta i m p o r t a n t í s i m a y nueva industria; m á x i -
me, habiendo en todala Is la abundante materia pr ima 
y poderosos minerales de hierro, razón por la que p ro -
mete l a referida industria un beneficio general, y en 
particular á los Sres. Kerreteros y á las Empresas do 
Ferrocarriles, l o s q u e h o y s e ven obligados á surtirse 
«le los extranjeros, l l evándose estos muchos millones 
de pesos, que en lo sucesivo q u e d a r á n en el país, con l a 
ocupac ión de muchos brazos, y dos enormes ventajas 
m á s , á saber: que o b t e n d r á n los efectos más baratos, y 
p o d r á n suprimir el gran repuesto y surtido cn a l m a c é n , 
p«es habiendo la industria en el país , l iarán los pedidos 
con arreglo á su consumo. 
¡OJO! SRES. HACENDADOS, 
Empresas de Ferrocarriles y público 
en general. 
E l que suscribe hace presente que siendo exclusivo 
d u e ñ o del expresado privilegio, y resultando no haberse 
puesto en planta nunca en toda la Isla ni tampoco ha -
berse aplicado el procedimiento de templar y acerarlas 
ruedas hasta la fecha, en lo sucesivo queda' t e rminan -
temente prohibido que nadie las haga ni pueda hacer-
las, pues si alguno las hiciera será ó se rán perseguidos 
y castigados con todo el rigor que marca la Ley . 
En esta oportunidad se avisa quo hay hecbos todos 
los preparativos para d a r r á p i d o cumplimiento á los pe -
didos que se bagan de ruedas con ejes y ruedas suel-
tas templadas y aceradas úc carros para ferrocarriles 
fijos v por tá t i les , de mayor durac ión que todas hw co -
nocidas hasta la fecha y á precios incompatibles. 
U 
capi tán D A . B O M B I . 
Saldrá de la Habana todos los miérco les á las seis 
de la tarde y l l egará á C á r d e n a s y Sagua los juéves , y á 
Caibarien los viernes por la m a ñ a n a . 
R E T O R N O . 
De Caibarien sa ld rá los domingos á las once de la 
m a ñ a n a directamente para la Habana, 
Tiirifa transitoria. 
á C á r d e n a s , á Sagua. á Caibarien. 
Víveres v ferreter ía $ O-20 $ 0-25 $ 0-20 
Mercanc ías „ 0-40 ,, 0-40 „ 0-35 
N O T A . — E n combinación con el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas , Colorados y Placetas. 
O T R A . — L a carga para C á r d e n a s sólo se rec ib i rá el 
dia de la salida, y j un to con ella la de los d e m á s puntos 
hasta las dos de la tarde. 
Se despacha á bordo 6 in formarán O-Re i l ly 50. 
Gn 1152 l - s t 
EMPltESA I)E VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T H A S P O R T B S M I L I T A R E S 
DE 
Ramón de Herrera. 
V A P O R 
f i e m e s y m m u í _ 
COMPAÑIA DE ALMACENES 
DEPOSITO B E LA HABANA. 
No habiendo tenido efecto la jun ta general extraor-
dinaria convocada para el dia seis del corriente, por 
falta de n ú m e r o de acciones representadas, el seftor 
Presidente interino ha dispuesto se convoque nueva-
mente para el dia seis de Octubre p róx imo , á las doce 
del dia, en el escritorio de esta Empresa, situado en 
sus nuevos Almacenes, calle do los Desamparados 
entre Damas y San Ignacio, para elegir entre con t i -
nuar r igiéndose por sus Estotutos y Reglamentos ó 
someterse á las prescripciones del nuevo Código de 
Comercio; y en a tenc ión a ser segunda ci tación, se 
ce l eb ra rá la Junta sea cual fuero el n ú m e r o de señores 
Accionistas que concurran. 
Y citar t ambién á los Sres. Accionistas á Junta ge-
neral ordinaria para ia una de la tarde del mismo din 
y en el mismo local, teniendo por objeto dar cuenta de 
las operaciones del semestre vencido el 30 de Junio ú l -
t imo; oir el informe de la Comis ión de e x á m e n y glosa 
de las cuentas del año anterior y nombrar los vocales 
que han de remplazar á los salientes de la Direct iva. 
Todo lo que se pone en conocimiento de los señores 
Accionistas para su puntual asistencia.—Habana 18 de 
Setiembre de 1880.—El Secretario, Fernando de Cas-
tro. Cn . . . . 15- l í ) s 
iHabaiia.-" Jc 
11713 
Q es M . 
8-19 
los Sres. Mes (le fauii] 
Hacendados y dueños de estableimientos. 
Habiendo establecido en esta capital los Sres, Guz-
man y Valls, en Aguiar n . 75, esquina á Obrap ía , un 
Gran Centro de Negocios, Colocaciones y Contrata-
ciones á la altura de los que existen en las grandes 
Capitales de Europa y Estados-Unidos con todas las 
formalidades y legalidad que diebos ncglcios requicicn 
y con el fin de proporcionar el bienestar de las familiaá 
y evitar las muchas quejas que exiefen en algunos de 
los sirvientes. Ponemos en conocimiento del publico ci i 
general oomo dichos Sres. se encargan de averiguar 
toda clase de referencia á los sirvientes que aspiran 
colocarse; admitiendo ú n i c a m e n t e á los que tengan 
honradez y formalidad y atienden como se debe ;il 
cumplimiento de sus deberes. No dudando que todas 
las familias, sin excepc ión de clases, nos a p o y a r á n ha - ; 
ciendo todos los pedidos en dicho Centro, para p o d c l i 
establecer una buena moralidad en el servicio doinés-S 
tico y llevar á cabo una empresa, en la que tanta faiteé 
hacía en esta culta ciudad para el bien de todos en ge-
neral. Nuestro T E M A ES: H O N R A D E Z . M O R A L ! 
D A D , F O R M A L I D A D y C U M P L I M I E N T O ú 
deberes. Dicbo Centro lia repartido algunos millares 
de circulares muy interesantes, y todos los que no la 
hayan recibido y quieran enterarse, pueden tomarse la 
molestia de pasar á recojerla á la oficina, Aguia r 75, 
donde se le e n t r e g a r á gratis Guzman y Valls. 
¡ARLEQUÍN! 
¡ARLEQUIN! 
á peso la caja. 
Xíamparilla 16-
Cn 1215 0-17 
1 
Sociedad de Caza. 
Se solicita un guarda de caza, que haya d e s e m p e ñ a -
do el mismo ó aná lgo cargo y tenga buenas referencias. 
San Ignacio 94, de 7 á 11 de la mañana. 
11G27 4-17 
AKUELA, 
Para Hueva Orleans 
E l vapor-carreo de los Estados-Unidos 
cap i tán . 
Saldrá directamente para dicho puerto sobre el m i é r -
coles 22 de setiembre á las cuatro de latarde. E l siguien-
te viaje lo efec tuará sobre tres semanas después . 
Admite carga y pasajeros. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus conriguatarios, 
L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes 35. 
OT>123K 2ft-!fi(,t 
Para Cayo Hueso. 
E l vapor correo de los Estados Unidos T . J . C O -
C H R A N , sa ld rá el lúnes 20 y j u é v e s 23 á las 5 do la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros. 
D e má» pormenores i m p o n d r á n Obispo 21, altos. 
L . S O M E I L L A N E H I J O . 
«723 MS 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este r áp ido vapor sa ld rá de este puesto el dia 20 de 









Á g u a d í l l a , 
Puerto Rico y 
St. Thomas. 
Las pól izas para l a carga de t raves ía , sólo se admiten 
hasta el dia anterior al de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevltas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodr íguez . 
Baracoa.—Sres. M o n é s y C:.1 
G u a n t á n a m o . — S r e s . J . Bueno y C? 
Cuba.—Sres. L . Ros y C? 
Santo D o m i n g o . — M . Pon y Comp. 
Ponco.—Sres. Pastor. Márquez y C? 
Mayag l í ez .—Sres . Pa txot y C? 
Aguadilla.—Sres. Val le , Koppisch y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. I r ia r te , H n o . de Caracenay C? 
St. Thomas—Sres. W . Brondsted y C* 
8e despacha por R A M O N D E H E R R E R A , San 
Pedro 28, Plaza de Luz . . 
I P . 8 U8t 
Compaiiía de Seguros Mútuos coulra 
Incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o de 1 8 5 5 . 
Oficinas: Empedrado n ú m . 46, 
esquina á Compostela. 
Capital responsable, oro $ 16.054.582-50 
Siniestros pagados en oro $ 1.125.003-07 
Idem ídem en B [ E $ 114.275-C5 
Por una m ó d i c a cuota asegura toda clase de fincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y te rmina-
do el e jerc ió social en 31 de diciembre de cada a ñ o . el 
quo ingrese solo a b o n a r á la parte proporcional d é l a 
cuota correspondiente á los dias del a ñ o que disfhite 
el seguro.—Habana, 31 de agosto de 1886. 
C1180 21-7st 
C o m p a ñ í a del ferrocarri l entre 
Cienfuegos y Vi l lac lara . 
S E C J I E T A R I A . 
L a j u n t o general de señores accionistas, en su sesión 
celebrada el dia de ayer 9, a c o r d ó la d is t r ibuc ión del 
dividendo n ú m e r o 37 de 3 por ciento en oro, por cuen-
ta de utilidades realizadas hasta 30 de j u n i o del co-
rr iente a ñ o , y se pone cu conocimiento de los señores 
interesados para que ocurran por las cuotas que res-
pectivamente les correspondan, desde el dia 27 del mes 
actual, de once á dos de la tarde, á la C o n t a d u r í a de la 
Empresa, calle de San Ignacio 56.—Habana, setiem-
bre JO de 1886,—El Secretario, Mctrelal CaUe.t. 
01317 K41i 
Teniendo que ausentarme por breve tiempo de esta 
capital, dejo al frente de mi "Agencia P n n e r á r i a " á 
mi hijo 1). L E A N D R O M A N U E L no siendo solidario 
de n ingún trato, quo á mi n ó m b r e s e luigu. si no está a u -
torizado por su firma. 
Habana, setiembre 15 de 1886.—¡Admiro 11. L o -
zano. 11612 1-17 
C A I I B O M E I I I A S 
Se cita á l o s Sres. agremiados para la j un t a general, 
que debe tener efecto el l únes 20 del corriente, á la una 
d é l a tarde, en la calle de Bernaza n. 55, para presen-
tar en ella el reparto hecho para el corriente año el j u i -
cio de agravios según dispone el Reglamento de Uvrifaa 
de A b r i l de 1883, advirtiendoles que será aprobado d i -
cbo reparto, sea cual fuere el n ú m e r o de los que asistan. 
Habana, Setiembre 15 de 1886.—El Sindico primero. 
11606 t - l G 
Casa General de Enagenados 
Junta Económica.—Secretarla. 
Habiendo dispuesto el Excmo. Sr. Gobernador G e -
neral se proceda á una tercera subasta del A rhitria tic/ 
Berecho de Plancha qvu: líagau ú. la Casa de Enage-
nados los buques de t r aves ía que atraquen á los mue-
lles de la Habana, durante los años económicos de 
1886-87y 1887-88, bajoel t ipo l ími te de dos m i l cuaAró 
cientos pesos cn oro al año ; esta Junta E c o n ó m i c a por 
acuerdo de 11 del actual, ha dispuesto se publique el 
anuncio por diez dias, lijando el 22 del presente mes 
para la ce leb rac ión del acto en las oficinas del Asi lo, á 
las nueve de. su m a ñ a n a . 
E l pliego de condiciones se in se r tó en la Gacela de 
18 de mayo ú l t imo . 
L o que se publica para general conocimiento.—Fe-
rro, 13 de. setiembre de 1886.—El vocal secretario. 
Faustino Canel y Momaelle. C 1224 10-14 -
Al Gmiiio de Mecánicos. 
'Por creer conveniente al in terés y comodidad de las 
personas que asistan á la Junta general, l a Comis ión 
gestora ha determinado celebrar dieba Junto en el 
Centro C a t a l á n y no cn los altos del café Marte y B e -
lona, como está acordado, sito calle del Prado frente ú 
la pila de la India , el domingo 19 del presente, á las 
o:i ie de la m a ñ a n a . — L a Comisión. 
11700 2-18 
GHEMÍ0 D E MECANICOS. 
Estando aprobado por el Gobierno de la Prov inc ia 
el Reglamento de este Gremio, la comis ión gestora c o n -
voca á todos los maquinistas, mecán i cos , herreros, c a l -
dereros, fundidores y plantil leros, para que concurran 
á la j un t a general que se ha de celebrar el domidgo 19 
del presente mes, á las once, de su m a ñ a n a en los a l -
tos del café Marte y Belona, calle de la Amis t ades -
quina á Monte, con el objeto de elegir los miembro* 
que han de componer la Di rec t iva . 
L a comisión suplica á todos BUS c o m p a ñ e r o s la m á s 
puntual asistencia.—Habana, setiembre 11 de 1886.-* 
ZftMmiriOfÍM 7-12 
) 
H A B A N A . 
SÁBADO 18 D E S E T I E M B R E D E 1888. 
Ramsden, de 
Incidencia. 
Si E l P a í s hubiera sido ménos impacien 
te y hubiese esperado sólo veinticuatro ho-
ras, no aparecería hoy en una posición de-
sairada al interrumpir la tarea que comen-
zamos ayer con el objeto do hacer algunas 
consideraciones acerca del banquete dado 
en la noche del 14 (rectificamos la fecha) á 
los Diputados autonomistas. Esta posición 
desairada consiste en atribuimos, como lo 
hace en su suelto "Recurso gastado," enojo, 
ira y descontento porque los autonomistas 
han obsequiado á sus Diputados por sus 
esfuerzos en el Parlamento y las ventajas 
adquiridas. Pues bien, á tener el colega 
un poco de espera, hubiese visto que en 
nuestro número de hoy (artículo I I "Dos 
banquetes'') nos adelantábamos al cargo 
principal que nos dirige, si bien ya en el 
primero de dichos artículos dábamos á en-
tender con bastante claridad que no era 
el acto del agasajo el objeto de nuestras 
censuras, sino lo que se dijo la mencionada 
noche en el Teatro de Tacón, cuya atmófera 
se caldeó extraordinariamente al influjo de 
ciertas frases de los oradores. 
Creíamos que tales agasajos y manifesta-
ciones de afecto y simpatía podían hacerse 
sin necesidad de excitar estemporánea-
mente los ánimos ni de prorrumpir en que-
jas, recriminaciones y hasta amenazas.'Y to-
do esto dicho por el DIARIO con las formas 
más templadas y la calma que siempre nos 
domina cuando tratamos asuntos resba 
ladizos, ocasionados á avivar el fuego de 
pasiones que es conveniente ir extinguien-
do en bien de esta tierra tan necesitada de 
reposo. Sin embargo, E l P a í s califica de 
espeluznante nuestro artículo de ayer, sin 
duda porque todavía se encuentra bajo el 
influjo de la alta temperatura que nos ha 
descrito en sus reseñas. ¿Cómo habíamos 
de enojarnos ni de l l evará mal, ni juzgar 
atrevimiento que los Diputados autono-
mistas, á su vuelta de las Córtes, fuesen fes-
rejados por sus amigos? ¿Acaso ignorábamos 
que es una costumbre admitida en todos los 
pueblos, la do obsequiar los partidos políti-
cos á sus Representantes, cuando el motivo 
es plausible? Vea ahora E l P a í s expresa-
do esto mismo y la contestación anticipada 
á sus frivolas acusaciones en algunas frases 
de nuestro artículo de hoy que creómos 
oportuno transcribir y son como sigue: 
"Nos inspira estas reflexiones el espec-
táculo de estos últimos días con ocasión de 
festejar á los Diputados autonomistas. Y no 
es que nosotros pongamos en duda el dere-
cho y la oportunidad con que un partido 
procura honrar y celebrar á sus Represen-
tantes, si es que entiende que lo han servi-
do bien y defendido con acierto sus doctri-
nas en el Parlamento. Al contrario, creemos 
muy justas semejantes manifestaciones de 
simpatía y gratitud. Ahora lo que no juzga-
mos conveniente es que talos actos sirvan 
de pretexto, sin motivo ni provocación de 
. ningún género, para encender las pasiones, 
avivar odios y prevenciones que todos esta-
mos interesados en que vayan desapare-
ciendo y muy especialmente los mismos que 
tal vez sin saberlo y embriagados por el 
humo del aplauso contribuyen á la mala 
obra. Nos referimos á los discursos pronun-
ciados en diversos lugares estos dias pasa-
dos y en particular á los que se hicieron oír 
la noche del 14 del presente mes en el Tea-
tro de Tacon.-'; 
No iajÉdo, pues, el propósito ni el hecho 
del banquete dado en honor de los Diputa-
dos autonomistas la causa de las tristes re-
flexiones que nos ha inspirado el suceso. E n 
el párrafo que acabamos de copiar se en-
cuentra perfectamente expresado nuestro 
pensamiento, reducido á deplorar que un 
acto do semejante índole sirviera de pre-
texto para inquietar los ánimos y avivar en 
ellos un funesto y peligroso fuego. Por lo 
que respecta á la censura de E l P a í s por 
haber escogido nosotros para tema de nues-
tro trabajo el contraste ó comparación en-
tre el banquete del 14 del actual y el que 
se dió en Julio de 1878 al general Martínez 
de Campos, no acertamos con la razón de 
la censura, pues aunque el colega da á en-
tender que la segunda de estas fiestas no 
tuvo carácter político, es indudable que fué 
esencialmente política: verdad es que en-
tóneos no se habían constituido los parti-
dos, pero ya se hallaban allí dibujados los 
que no tardarían en formarse entre noso-
tros. Por lo demás, si la retórica de E l Pa í s 
encuentra mal el recurso do este contraste, 
á nosotros nos ha venido bien comparar un 
banquete que fué de paz, de concordia y de 
esperanza con otro que dista mucho de me-
recer estas calificaciones. 
tadero y el segundo de Mr 
Santiago de Cuba: 
Boca de Sagm, 18 de setiembre, ? 
á l a s ñ d e la memma. $ 
Durante la noche hubo frecuentes chu-
bascos del E , con viento y mucha^agua: al 
amanecer calma, mal cariz por el N. { 
Barómetro bajó desde anochecer 2 milí-
metros. Considero se aproxima lentamente 
temporal por el ^XQ.—Enlate. 
Santiago de Cuba, 18 de setiembre,) 
á las 7 de la mañana. > 
Barómetro marca 29.877. Los cúmulos co-
rren del Sur. 
Vapor "Baldomero Iglesias." 
Procedente de Colon y escalas, fondeó en 
Bahía, á las 11 y f de la mañana, el vapor-
correo nacional .BflWawm) Iglesias, al man-
do de su capitán Sr. Ugarte. Este buque 
ha sido admitido á libre plática por la Sa-
nidad del puerto, en vista de haber cumpli-
do una cuarentena de seis días en Puerto 
Cabello, á pesar de no existir la viruela en 
Colon, sino la epidemia conocida por Vario-
lide, muy común en aquel clima, y además 
por no habérsele puesto inconveniente al-
guno en sus operaciones de carga y descar-
ga en los puertos de L a Guaira, Cuba, Gi-
bara y otros de su itinerario. 
E l Baldomero Iglesias ha efectuado su 
travesía en 18 singladuras y conduce 13 pa-
sajeros para esta ciudad y 2 de tránsito. 
día 20 del corriente, á la Excma. Diputa-
ción Provincial, á fin de tomar acuerdo res-
pecto á la instancia presentada por los ve-
cinos del Mariel y varios Ayuntamientos li-
mítrofes, solicitando la habilitación de di-
cho puerto para el comercio de altura. 
De la ilustración del Sr. Barrio y del in-
terés que naturalmente tenía que desper-
tar en su ánimo una cuestión de tanta tras-
cendencia para la Provincia de su digno 
mando, como es la de que se trata, no podía 
ménos que esperarse el celo y actividad que 
ha demostrado en el pronto despacho de 
este asunto, de que tantos beneficios se pro-
mete la expresada Provincia, y en nombre 
de los vecinos del Mariel á quienes más di-
rectamente ha de favorecer aquel acuerdo, 
damos al Excmo. Sr. Gobernador y á los 
Sres. Diputados que le secundan, un voto de 
gracias por el interés desplegado en tan vi 
tal asunto. 
Revista mercantil. 
Las noticias telegráficas recibidas de Ale 
manía, anunciando que la seca continuaba 
perjudicando sóriamente los plantíos y que 
el aspecto de la cosecha de remolacha -era 
algo desfavorable, han dado mayor firmeza 
á nuestro mercado al principio de la sema-
na, pero sin que se notara mejora en los 
precios hasta ayer. Los avisos de una rápi 
da subida de 6 peniques en Lóndres produ 
jo aquí una subida de un cuarto de real en 
arroba; y si las transacciones no han sido 
grandes se debe á la firmeza de los tenedo 
res, que en vista de los avisos de Europa, 
han elevado sus pretensiones á un límite 
que no corresponden á las cotizaciones del 
extranjero. Cierra hoy el mercado muy fir 
me y aunque se nota algún deseo por parte 
de los compradores de operar, hasta que so 
sepa con más certeza el daño que pueda 
haber producido la seca á la remolacha po-
co se hará. 
Según las últimas noticias de Lóndres, 
los precios de la remolacha habían gradual 
mente subido hasta 12̂  d, mejora que 
indica que existen temores respecto al 
daño que pueda haber producido la seca 
Otra versión indica que los bajistas en Lón-
dres se habían lanzado al mercado á cubrir 
sus ventas en descubierto y que los alzistas 
aprovechándose de esto habían hecho subir 
los precios. Si se confirma esta última ver-
sión, no creemos que la subida sea duradera 
y pudiera terminar con la liquidación al fin 
de mes. E n Nueva-York el mercado estaba 
muy firme, habiendo los refinadores subido 
sus ofertas 1[1G de centavo por centrífugas, 
pol. 96, es decir,. oft-ecen 2.15[16 centavos, 
costo y fiete, y quizás con ofertas firmes pa 
garían 3 centavos. 
Las ventas efectuadas en la semana su-
man: Centrífugas, 14,227 sacos, pol. 94[9G, 
de 4.50 á 5 rs.; 1,000 sacos, pol. 97, para la 
Península, á 5h rs.; y 248 bocoyes, pol. 93i; 
á 4.45 rs.: estos últimos á recibir en Matan 
zas. Ayer se vendieron 4,500 sacos, pol. 95^ 
á 5.15 rs; G,041 sacos, pol. 95, á recibir en 
Caibarien, á 5.15 rs., y 1,587 sacos, pol. 97 
para la Península, á 5irs.—Mascabados 
completa calma hasta ayer, que se vendie 
ron 300 bocoyes, pol. 90, á 3.50 rs.; 200 bo 
coyes, pol. 90, á 4 rs., y 1;000 bocoyes, pol 
89i90, á 4 rs.—Azúcar do miel: con buena 
demanda desde ayer: se vendieron 341 sa-
cos, pol. 89, á 4 rs.; 3,400 sacos, pol. 89i90, á 
4 rs., y 544 ^ocoyes, pol. 88, á 3f rs. a 
rroba. 
L a existencia 
ciende: 
aquí y en Matanzas as-
C R O N I C A G E N E R A L . 
—Aprobado por Real órden de 11 de di-
ciembre de 1872 el proyecto de la carretera 
de segundo órden de Guanajay á Cabañas, 
excepto la parte metálica, cuyo presupuesto 
asciende á la cantidad de doscientos catorce 
mil trescientos doce pesos treinta y tres cen-
tavos en oro, el Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral ha dispuesto se lleven á efecto las 
obras de la expresada carretera, adjudicán 
dose previa subasta pública que deberá te-
nor lugar el día 10 de octubre próximo á las 
ocho de su mañana en la Secretaría del Go-
bierno General y simultáneamente en el 
Gobierno civil de la provincia de Pinar del 
Rio, bajo el pliego de condiciones que se in-
serta en la Gaceta de hoy, sábado, hallán-
dose do manifiesto en el Negociado de Obras 
públicas los documentos que constituyen el 
proyecto, á fin de que puedan ser examina-
dos por los que deseen interesarse en la su-
basta. 
— E l incansable cirujano Dr. D. Ignacio 
Plasencia ha llevado á término por quinta 
vez la operación de la ovariotomia el dia 30 
do julio último en una vecina de la calle 
del Aguacate "con el más feliz resultado á 
pesar de ser el caso difícil y tener que ob-
tar por el método por supuración. L a pa-
cíente completamente cicatrizada su herida, 
ha abandonado el lecho el dia de ;ayer. 
No podemos ménos que alabar la conduc-
ta caritativa de nuestro doctor y sus com-
pañeros, que haciendo toda clase de sacrifi-
cios buscan el alivio de la humanidad do-
liento; estos eran los conocidos facultativos 
Dres. Horstman, Casuso, Menocal, Barrena 
Aragón, L a Guardia, R, Echavarría y J . 
Plasencia; y en presencia de los Dres. Wa-
ling, Delgado, Reguoira y el estudiante Sr. 
Silvoira. 
— E n la Administración Local de Adua-
nas do este puerto, se han recaudado el 
día 1G de setiembre, por derechos arance-
larios: 
E n oro $41,405-01 
E n plata 253-28 
E n billetes 37-81 
Idem por impuestos: 
En oro 1,638-08 
Existencia en 19 de 
enero de 1886. 
Recibido desde en-
tonces 
Exportado desde 19 
de enero de 1886, 
A flote 
Existencia en 18 de 
setiem'brede 1886 
E n igual fecha 1885 
Cajas. Bocoyes 
5.314 j 1.470 



















Nuestro sabio amigo el R. P. Viñes, nos 
remite la siguiente carta, que publicamos 
con el aprecio que se merece: 
OBSEKVATOKIO DEL REAL COLEGIO DE 
BELÉN. 
Habana, 18 de setiembre de 1886, ) 
á medio día. \ 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIIÍA. 
Según se desprende do los últimos tele-
gramas recibidos do Santiago de Cuba y 
Boca de Sagua, en combinación con nues-
tras observaciones, la tormenta ha corrido, 
al parecer, al norte de la Isla á distancia, y 
ha cruzado al N E de la Habana en direc-
ción á la Florida, siendo probable que re-
curve en las inmediaciones del canal. 
Ayer noche poco ántes de las diez, en el 
fondo oscuro de un chubasquillo, que se co-
rrió para el O, se presentó en toda su es-
plendidez un primoroso arco-iris do luna.— 
B . Viñes, S. J . 
E l R. P. Viñes nos ha favorecido también 
con los siguientes telegramas, recibido el pri-
mero en la Comandancia General del Apos-
Comprendo la exportación de tabaco en 
la semana 2,225 tercios en rama; 2.443,562 
tabacos torcidos; 231,748 cajetillas de ciga-
rros y 10,520 kilos de picadura. Desdo 1? de 
enero á la fecha se han exportado 110,515 
tercios en rama; 2 barriles; 124.722,585 ta-
bacos torcidos; 14.243,217 cajetillas de ci-
garros y 152,885* kilos de picadura, contra 
116,197; 100.210,881; 13.375,580 y 117,653, 
respectivamente, exportados en igual época 
del año anterior. 
Se exportaron además en la semana 64 
barriles y 55 pipas de aguardiente y 40,747 
piés de madera. 
E l mercado de cambios ha regido con re 
guiar demanda, vendiéndose letras por va 
lor de $1.045,000, do los que corresponden 
$625,000, á plazas de Europa y $420,000, á 
los Estados-Unidos. Cotizamos firme: £ , de 
20 á 20^ p.g P.; Currency, 60 d[v, de á 
9* P-S P- y á 3 div, de 10 á 10i p.g P. 
Francos, larga vista, de 5f' á 6 p.g P. y 
corta, de 6i á P-g P- f de 3 á 5 p.g P. 
sobre la Península. 
Se han importado en la semana, $1,000 y 
desde 1? de enero á la fecha $9.859,814, con-
tra $9.357,994 en igual época del año próxi-
mo pasado. No ha habido exportación de 
metálico en la semana: la realizada en lo 
que va de año asciende á $1.015,218, contra 
$1.031,337, en el mismo período de 1885. 
E l oro cerró en la semana anterior de 228 
á 228i p.g y hoy se cotiza de 227 á 227i- por 
ciento. 
Reina poca demanda por fletes. Cotiza-
mos nominalmente, de $2 á $2i por bocoy 
de azúcar y de 9 á 10 centavos, el quintal 
en sacos. 
F O L L E T I N . 
Más sobre la habilitación del puerto del 
Mariel, 
E l Excmo. Sr. Gobernador de la Provin-
cia de Pinar del Rio ha convocado á sesión 
extraordinaria para la una do la tarde del 
CARTAS A LAS DAMAS. 
ESCRITAS EXPKE3AMEKTE PARA E L D I A R I O D E 
L A M A E D í A . 
Madrid, 28 de agosto de 1886. 
L a que fué una de las más hermosas jó-
venes de la aristocracia española, y honró 
después el trono de Francia con sus virtu-
des y su belleza, la emperatriz Eugenia, se 
encuentra en tan delicado estado de salud, 
efecto de sus penas, que ha hecho testa-
mento, dejando la mayor parte de su fortu-
na á la princesá Beatriz, la hija más jóven y 
más amada de la reina Victoria de Inglate-
terra: esta princesa se casó hará poco más 
de un año, con el príncipe Enrique de Ba 
ttemberg, hermano del soberano de Bulga-
ria que acaba de ser destronado y que hoy 
atrae por su bravura y su desgracia las mi-
ladas de toda la Europa. 
E l amor más grande y más verdadero de 
la vida de Beatriz de Inglaterra, ha sido el 
que profesó al príncipe imperial do Francia: 
él la correspondía, y cuando fué á la guerra 
del Zululand donde halló la muerte, fué 
guiado por el deseo de distinguirse con al-
gún brillante hecho de armas para poder 
pedir y obtener la mano de la princesa. 
Esta lloró larga y amargamente al hijo de 
Napoleón I I I . So asocio al dolor de la em-
peratriz, y ámbas llevaban flores todos los 
días á la tumba de su adorado muerto, y 
ámbas rezaban y lloraban por él. L a reina 
Victoria que comprendía este gran dolor, 
consolaba á la vez á su hiia y á la emperatriz: 
sabido es el amor profundo que la soberana 
del reino unido consagró á su esposo, y los 
largos años de luto y de dolor que ha dedi-
cado á su memoria: así es que aunque pro-
ponía á su hija enlaces ventajosos, jamás la 
obligó á aceptar ninguno, y la princesa Bea-
triz llegó soltera á los veinte y ocho años: 
su madre le propuso al príncipe Enrique de 
Battemberg, primo del gran duque de 
Hesse, y de la casa soberana de este nom-
bre: el príncipe Enrique es pobre, pero bue-
no, instruido, valeroso, de agradable pre-
sencia, de claro talento, y que hacía justicia 
á las nobles prendas de la princesa Beatriz, 
que aunque no es bonita como sus herma-
nas, es muy bondadosa é inteligente: el 
príncipe Enrique, sinceramente enamorado 
de la princesa, y estimándola altamente, 
prometía ser un excelente esposo para la 
princesa. 
Esta admitió sin repugnancia un enlace 
que venía á cortar los rumores que circula-
ron por toda Europa, acerca de los amores 
de la princesa Beatriz con el gran duque 
de Hesse, viudo de su hermana la princesa 
Alicia: en efecto, Beatriz se hubiera casado 
de buena gana con su cuñado; pero los obis-
pos que teñían asiento en la Cámara, nega-
ron su consentimiento poniendo por obs-
táculo el parentesco: el gran duque, empe-
ñado también en esta boda, pensó que para 
dejar de ser cuñado de Beatriz, lo mejor era 
contraer otro enlace, y llevó á cabo este 
pensamiento casándose morganáticamonte 
con Mme. de Kolemine, esposa de un diplo-
mático ruso: poco después hizo anular su ma-
trimotrio; pero la pobre mujer, al verse a-
bandonada y en cinta, concibió tan violenta 
desesperación que quiso matarse, y aunque 
no lo consiguió murió, al dar á luz á su hijo. 
Esta tenebrosa historia, que más ó ménos 
velada ha dado la vuelta á Europa entera, 
C O R R E O N A C I O N A L 
Por el vapor de Tampa y Cayo-Hueso 
recibimos hoy periódicos de Madrid con fe-
chas hasta el 2 del actual, ó sea cuatro dias 
más recientes que los que teníamos por la 
misma vía. Publicamos á continuación sus 
principales noticias, destinadas especial-
mente á referir el recibimiento y los agasa-
jos de que han sido objeto en la corto los 
periodistas italianos que han visitado últi-
mamente nuestra Patria: 
Bel 29. 
L a comisión ejecutiva nombrada para el 
recibimiento en Madrid do los representan-
tes de la prensa de Itaüa ha estado reunida 
toda la tarde de ayer, bajo la presidencia 
del Sr. Nuñez de Arce, con objeto de ulti-
mar los detalles necesarios. 
E l mártes, á las siete y media de la ma-
ñana, llegarán á esta corte nuestros ilustres 
compañeros y serán recibidos por el minis-
tro do Estado, las autoridades, corporacio-
nes, comisiones, literatos, escritores y las 
redacciones de todos los periódicos políticos 
y profesionales. 
L a estación del Mediodía estará engala-
nada con banderas italianas y españolas; 
gallardetes y flores. 
Una banda de música tocará la marcha 
real italiana á la llegada de los periodistas 
extranjeros. E n las inmediaciones del Botá-
nico se levantará un arco triunfal. 
Después de las presentaciones y saludos, 
la comitiva se pondrá en marcha por el pa-
seo del Botánico, el del Prado y callo de Al-
calá, hasta llegar al hotel de París, donde 
se hospedarán los diputados y periodistas 
italianos, y cuyos dueños deseando contribuir 
á las fiestas y en obsequio á la prensa, des-
tinarán las principales habitaciones y los 
mejores salones para que puedan recibir 
dignamente á las comisiones y á todos sus 
compañeros. 
L a comisión ejecutiva de la prensa y de 
la sociedad de Escritores y Artistas acom-
pañará desde aquel momento á los perio-
distas italianos, y después que descansen, 
saldrán por la tarde á visitar el Palacio 
real, el Museo de Pinturas y otros edificios 
notables. 
E l miércoles tendrá lugar, á las doce de 
la mañana, el banquete que las sociedades 
Círculo do la Union Mercantil, Centro del 
Ejército y de la Armada, Ateneo, sociedad 
de Escritores y la prensa, ofrecen á los es-
critores italianos. 
E l banquete, que . será servido por For-
nos, se verificará en los jardines del Buen 
Retiro, 
Ducazcal, el génio de todos estos espec-
táculos, ha cedido generosamente el local y 
ha dado toda clase de facilidades para que 
la fiesta deje gratísimos recuerdos. 
Una ó dos bandas do música amenizarán 
ol acto. Las mesas se colocarán en el cen-
tro, donde se hallan las butacas, ador-
nándose con arcos y banderas la parte co-
rrespondiente á dicho centro. E l número de 
comensales será próximamente de ciento 
cincuenta. Los brindis serán cortos y de 
antemano se concederán los turnos pre-
cisos. 
E l Sr. Ducazcal, probablemente, y si hay 
tiempo, preparará en el mismo dia una 
función que seguramente agradará á los 
huéspedes, nuestros hermanos, pues trata 
de que conozcan L a gran via y de presen-
tarles una función española de macarenas y 
peteneras. 
E l juéves, el Ayuntamiento de Madrid 
obsequiará á los representantes de la pren-
sa italiana con un gran banquete, al que 
además asistirán ol gobierno, las comisiones 
y demás personas que ol alcalde deseo invi-
tar. E l salón de Columnas será lujosamente 
adornado. 
E n los salones "se colocarán magníficos 
bustos do Wan Dik, Colon, Miguel Angel y 
C GI* V ctü t G S 
E n el despacho ̂  del alcalde lucirá una 
magnífica estátua de Fígaro y 
la inmediata al salón 
Dante. 
E l alumbrado será espléndido, así como 
en el salón de Columnas, donde se celobra-
á el banquete. 
L a comisión ejecutiva de la prensa y de 
la sociedad de Escritores, - que acompañará 
á los periodistas, se compone de los se-
ñores: Núñez de Arce, presidente; por 
en otra sa-
do Columnas la del 
L a Epoca, Tollo; por E l Imporcial, Quo-
jana; por E l Liberal Texifonte Gallego; 
por E l Globo, Troyano; por L a Iberia, 
García López; por E l Progreso, Guerra 
Alarcon; por E l Resumen, Gutiérrez Abas-
cal; por L a Opinión, Comenge, por L a 
JRepública, Sánchez Peroz: y por L A CO-
KEESPONDENCIA DE MSPAÍÍA, Estirado. Co-
mo secretario, Cortón. 
E l viérnes saldrán do Madrid los perio-
distas italianos, siendo despedidos con la 
misma solemnidad. 
He aquí el telegrama que los periodistas 
italianos han remitido al Sr. Núnez do 
Arce: 
"Conmovidos, aceptamos vuestra cortés 
invitación, orgullosos de llevar á los pu-
blicistas, escritores y artistas que represen-
tan la España en su espléndida vida elpen-
samiento de su hermana Italia.—Cavauotíi, 
Treves, Moneta." 
—San Sebastean, 29 (12 w.)—Esta mañana 
ha tenido lugar en esta ciudad, con un es-
plendor y un entusiasmo admirables, el con-
curso internacional musical. 
L a población está engalanada, y el as-
pecto que ofrece es magnífico. Multitud 
de forasteros recorren los paseos y ol bou-
levard. 
E l tiempo, que es magnífico, contribuyó 
al esplendor de la fiesta. 
Los certámenes parciales han sido presi-
didos por los maestros Barhieri y Arban, 
francés. 
Los ejercicios de la banda de Irus brillan-
tísimos. 
Han llegado 70 músicas francesas á las 
ocho y media de esta noche, para to-
mar parte en el gran concierto de la plaza 
do toros, la cual ha sido iluminada con lu-
ces eléctricas. 
Los orfeones cantaron un himno patrióti-
co y zorteico, en vascuence, produciendo 
general entusiasmo. 
E l maestro Arban ha dirigido las músicas 
francesas; reunidos todos tocaron im paso 
doble. 
A las once de la noche se ha verificado un 
magnífico desfile por la población, llevando 
una caprichosa farola y tocando un paso 
doblo titulado "San Sebastian," original del 
Sr. Peña y Goal 
L a multitud ha aclamado á las músicas y 
á los orfeones. 
Por unanimidad el jurado ha acordado 
conceder el primer premio al orfeón de 
Bilbao. 
So calculan cu más de 10,000 los foraste-
ros que han llegado hoy. 
—De un dia á otro llegará á Madrid el 
señor ministro do Ultramar. Inmediata-
mente se celebrará otro consejo de minis-
tros para tratar exclusivamente la cuestión 
de Hacienda y conocer los trabajos del Sr. 
Puigcerver. 
—Ha verificado su entrada solemne en 
Toledo el cardenal arzobispo de la diócesis, 
Sr. Paya. Ha sido saludado con campanas 
y disparos do cohetes. 
E n la estación aguardaban al omínente 
prelado las autoridades v un numeroso gen-
tío. 
—Bolsín.—Eu el do anoche no se hicieron 
operaciones. 
L a prensa italiana dedica grandes elogios 
á España con motivo del recibimiento hecho 
á los periodistas italianos. 
— E l presidente do la asociación de Escri-
tores y Artistas y del comité ejecutivo de la 
prensa ha recibido hoy un telegrama del 
Sr. Bonghi, presidente del comité do la 
prensa de Italia, agradeciendo las cariñosas 
demostraciones de afecto hechas á los pe-
riodistas de aquella nación y expresando su 
vivísimo deseo de que la prensa de España 
devuelva pronto la visita á Italia, pues en 
ello, según expresa el Sr, Bonghi, recibirán 
una inmensa satisfacción los escritores y 
periodistas italianos. 
E l comité ha agradecido muchísimo esta 
patriótica manifestación. 
—A las ocho y media terminó anoche el 
consejo do ministros celebrado en la Presi-
dencia. He aquí la nota oficial que se facili-
tó á los noticieros apénas terminó aquel: 
"Aprobación do un crédito extraordina-
rio para el establecimiento do una línea te-
legráfica por el valle de Aran. 
Decreto para llevar á efecto la loy de ca-
jas especiales. 
Dos oxpodientes del ministerio de la Gue-
rra sobro abono de atrasos. Se fia acordado 
que pase á informo del Consejo do Estado, 
Exámon do política exterior, especial-
mente de las cuestiones de China y de Bul-
garia," 
En los círculos políticos se aseguraba una 
ó dos horas dosputís de haber terminado el 
consejo, que on él había reproducido el Sr, 
D. Venancio González las impresiones quo 
comunicó en la mañana doayer, apéifas lle-
gado á Madrid, á los Sres, Sagasta y Morot, 
Decíase que el marqués de la Vega de 
Armijo, aunque un tanto quejoso de ciertos 
rasgos ministeriales que consideraba enca-
minados á rebajar su importancia en el fu-
sionismo, no había pensado ni un momento 
siquiera en retirarse do la política activa, 
ni privar al partido liberal de sus valimien 
tos. 
Añadíase que no era partidario do quo se 
hicieran á la izquierda las concesiones que 
pretende para unirse al partido gobernante 
pero que si entendía lo contrario el Sr. Sa 
gasta, ni él ni sus amigos serian obstáculo 
para quo la unión se realizase, 
Se aseguraba también que el gobierno 
había acordado aconsejar á S. M. la Reina 
que paso unos dias on un puerto del Cantá 
brico con sus augustos hijos. 
Asimismo se daba por seguro que maña 
na saldrán para L a Granja el presidente del 
Consejo y el ministro de Estado, en donde 
pasarán unos dias. 
Algo debió hablarse también on consejo 
sobro órden público; acerca de ouyo punto 
se dijo ayer, sin fundamento, que en la no 
che anterior se habían adoptado en Madrid 
precauciones militares, 
—Don Carlos ha autorizado al Sr. Noce 
dal para quo publique un folleto amplifican 
do los manifiestos carlistas de 1869 y 1870, 
y dando á conocer el "verdadero espíritu 
carlista," que es el de la intransigonoia. Así 
lo dicen á L a Epoca en una carta de Liorna 
— E l Sr, Camacho, que ha llegado á Bia 
rritz hace dos ó tres dias, fué visitado por 
los hombres políticos que están allí pasan 
do la temporada de verano. 
E l exministro de Hacienda expresa ante 
todo su propósito do dedicarse preferente 
mente al cuidado de su salud durante el in 
terregno parlamentario, con el fin de poder 
asistir al Senado tan pronto como se rcanu 
den las sesiones. 
No parece confirmarse que el Sr. Camacho 
abrigue el propósito de redactar una memo 
ría do su gestión financiera, ni de tomar ini-
ciativa en debates sobre el origen y peripe 
cías de la crisis que dió ocasión á su salida 
del gobierno, pero caso de plantearse es se-
guro que defenderá resueltamente su acti-
tud y sus proyectos. 
Bolsín.—En el de anoche so cotizó ol 4 
perpetuo á 60,35 fin do mes, y 60,55 próxi 
mo,—Operaciones, 
disgustó profundamente á la princesa Boa 
triz, que rehusó toda apariencia de complici-
dad en ella, y para quitar toda esperanza al 
gran duque de Hesse, aceptó la boda con ol 
principe de Battemberg al que las cámaras 
inglesas dotaron espléndidamente. 
L a princesa Beatriz que ya era muy rica, 
ve ahora aumentada su fortuna con la dis-
posición testamentaria de la emperatriz: 
esta señora ha suprimido las subvenciones 
que daba á los imperialistas de Francia, y 
que subían á grandes sumas do dinero. 
Dícese que hace pocos años era imposible 
ir á la administración central de Correos de 
París, sin oncontrarso una cola de gente 
que esperaba turno para cobrar alguna li-
branza de Chislehurst. Pero la emperatriz 
se ha convencido ya de que la causa bona-
partista ha muerto en Francia, y ha supri-
mido su presupuesto do servicios secretos. 
L a princesa Beatriz, tiene la manía dolos 
encajes, y posée la colección más rica y más 
variada de Europa: en todas las solemnida-
des de la corto lleva vestidos de encaje 
blanco con viso de raso blanco, azul ó rosa 
muy bajo: hace algunos años tuvo la prin-
cesa la ocurrencia de subir á un antiguo 
guardamuebles de palacio, donde vió lleno 
de polvo y de telas de araña, un baúl de 
remota fecha: lo hizo sacar y limpiar, so 
hizo saltar la cerradura, porque el moho no 
permitía abrirla, y apareció una riquísima 
colección de encajes, amarillentos por la ac-
ción del tiempo y que según la disposición 
do los dibujos, habían pertenecido á la des-
graciada reina Ana Bolena: la reina Victo-
ria, que ama con pasión á su hija menor, le 
dejó la posesión de todos aquellos maravi-
llosos eucajos. 
Del 1? de setiembre. 
E l general Delatre ha fallecido en Zara-
goza, victima de un cólico miserere. 
Comenzó su carrera do soldado, ascen-
diendo rápidamente durante la última gue-
rra civil, que hizo la campaña en el Alto 
Aragón. 
Fué gobernador militar de Badajoz, des-
de donde salió para el reemplazo. 
Su entierro, verificado ayer, estuvo muy 
concurrido. 
Lo presidió ol capitán general Sr. Chin-
chilla, 
En medio de la escasa producción que 
nos ofrece la literatura española, aparecen 
do vez en cuando libros de atención y de 
aplauso: libros de esos pocos que al leerlos 
so halla algún descanso y algún solaz para 
el ánimo cansado y entristecido por las ru-
das pruebas de cada dia y de cada hora. 
Uno de estos libros es original do un pai-
sano mío, sin que por esto sospeche siquie-
ra que mo ocupo de él: hace ya mucho 
tiempo que no lo veo, y aunque siempre le 
atribuí claro talento, nunca sospeché que 
rayara á tan grande altura, pues desde la 
persona estúpida á la persona inteligente, 
hay tantas gradaciones y distingos, que só-
lo puedo percibirlos quien esté dotado de 
una rara percepción y de una triste expe-
riencia de las gentes y de las cosas de la 
vida, 
D, José María Matheu se llama el distin-
guido aragonés quo ha dado al público la 
notable novela titulada L a ilustre jlguranta: 
yo no he leído esas páginas, pero una amiga 
mía de imaginación fresca y poética, y do 
sano criterio, mo ha hecho do él elogios de 
tal naturaleza, que creo lo puedo recomen-
dar á mis lectoras como una de las más bo-
llas producciones do nuestros dias, 
—Hay en " L a ilustre figuranta"—mo ha 
dicho—una observación constante y di-
recta de la vida real: nada hay en este li-
bro que no esté maduramente pensado, y 
seriamente discutido, ántos de estamparlo 
on ol papel; muy superior á una série de 
novelas que ha escrito y dado á la estampa 
con el título general de " L a casayla callo", 
al filosofismo, un tanto pesado que en aque-
llas campea, ha sustituido en la ilustro figu-
ranta, ha sustituido una delicada y á la vez 
profunda observación, cualidad esencial-
Tributáronse al finado los honores de or-
denanza por las tropas, y los amigos rindie-
ron al cadáver el último testimonio de su 
cariño. 
E l cortejo fué numeroso, figurando no po-
cos carruajes particulares. 
¡Descanso en paz el bizarro militar! 
—A la una en punto de ayer tarde llega-
ron á Madrid los diputados y representan-
tes de la prensa italiana. 
E n un coche-salon y varios do primera 
clase han hecho el viajo nuestros ilustres 
compañeros. 
Desdo las once de la mañana y á pesar del 
calor sofocante que se sentía en la carrera, 
la estación y las inmediaciones á los pa-
seos del Botánico y Prado se veían ocupa-
dos por un gentío iumouso. Los andenes 
de la estación no podían contenor más per-
sonas. 
L a estación so hallaba engalanada con 
trofeos, gallardetes y banderas en toda su 
extensión, alternando los escudos de ám-
bas naciones. L a llegada del tren so ha 
hecho por ol andén do salida do trenes, que 
tiene mejor aspecto y salones para reci-
bir más decorosamente á nuestros huéspe-
des. 
E l trayecto de la estación á la entra-
da del Paseo del Botánico, está adornado 
con vistosos escudos do Madrid, Italia y 
España, coronados por gallardetes con los 
colores verde, blanco y encamado de 
Italia y rojo y amarillo do nuestra bande-
ra. 
E l arco construido á la entrada del Pasco 
del Prado y en el sitio donde comienza el 
Botánico, es bastante vistoso. Consta do 
dos cuerpos laterales rectangulares unidos 
por guirnaldas adornadas de ciprés, encina, 
laurel y flores naturales; le coronan gru-
pos de banderas, sobresaliendo en cada 
uno de los lados las banderas de ámbas 
naciones. 
E l espacio que ocupa todo el Prado se 
halla lleno de escudos de Roma, Nápoles, 
España y Madrid; en 'los mástiles de los 
gallardetes campean'' medallones que si-
mulan la bandera de Italia hallándose es-
crito en cada uno do ellos los títulos de 
todos los periódicos y revistas que se publi-
can en la península italiana. 
E l presidente de la comisión ejecutiva do 
la prensa y de la Asociación de Escritores 
y Artistas, Sr, Núñez de Arco, y los indivi-
duos que componen dicha comisión, recibie-
ron á los periodistas italianos con un fra-
ternal abrazo, oyéndose á seguida repetidos 
vítores á Italia, España y á la prensa de las 
dos naciones. 
Los carruajes, descubiertos y convenien-
temente numerados para el mejor órden, 
fueron ocupados por los diputados y escri-
tores italianos, á quienes acompañaban los 
individuos do la comisión y el presiden-
te, que ocupaba el coche del ministro de 
Estado. 
E l teniente alcalde Sr. Jiménez Delgado, 
saludó y abrazó á uno do los representantes 
do la prensa italiana en nombre del pueblo 
de Madrid, cuyo acto agradecieron en ex-
tremo. 
Las demostraciones de afecto conmovie-
ron profundamente á los periodistas nues-
tros hermanos. 
Imposible nos os citar nombres propios. 
Han acudido todas las redacciones en masa 
y los directores de los periódicos políticos y 
profesionales, gran número do sócios del 
Ateneo, Centro Militar y Escritores y Ar-
tistas, ol subsecretario de Hacienda Sr. A-
guilora, como antiguo periodista, la junta 
del círculo do la Union Morcantil, los indi-
viduos de las directivas do estas y otras 
corporaciones. 
Mas de 400 carruajes llevaron á la comi-
tiva por el Prado, calle de Alcalá y Puerta 
del Sol, hasta el hotel que ocupan on la Ca-
rrera de San Jerónimo. 
E n el salón principal, ol Sr. Núñez do 
Arce hizo las presentaciones correspondien-
tes y el ilustrado y muy distinguido Sr. Ca-
vallotti, saludó cariñosamente á todos en 
nombre do sus compañeros. 
Acto seguido el Sr, Núñez do Arco pro-
nunció un sentido discurso, manifestando el 
inmenso placer que sentían las corporacio 
nes y la prensa ai estrechar la mano do los 
dignos representantes de la prensa de Ita-
lia, 
Aunque fatigado por el viaje, el eminente 
poeta Sr, Cavalloti contestó en los siguien-
tes ó parecidos términos: 
"Señores representantes de la prensa, del 
arto y del pueblo español. Nos habéis sa-
ludado en vuestra armoniosa lengua y noso-
tros os devolvemos el saludo en la nuestra. 
Este cambio afectuoso do idiomas, es el pri 
mor símbolo, la primera manifestaci» -isi 
ble, concreta y fraternal del sentimiento 
que aquí nos ha conducido, y que nos obliga 
á expresar que os verdaderamento soberbio 
el per huésped en tierra española. 
Vuestra acogida nos ha probado que nos 
habéis comprendido, que habéis leído en el 
fondo de nuestro pensamiento: nosotros os 
damos las gracias, no on nombro nuestro, 
sino en el de Italia, porque en sil nombre 
; venimos á deciros quo los latidos de los co-
razones italianos responden al latido de los 
vuestros; que la Italia recuerda con orgullo 
los vínculos que la ligan á su hermana Es 
paña, vínculos anudados por la naturaleza 
y la historia, por nuestro origen, por la 
poesía de nuestros recuerdos, y como ha 
dicho ahora nuestro ilustro representante, 
por la memoria do pasadas desventuras. 
(Muy bien.) 
Venimos á decir que Italia desea caminar 
estrechamente unida á España, por la fe-
cunda vía de la civilización, hasta la meta 
que constituye el orgullo y la esperanza de 
toda la raza latina. ¡Viva España! (Caluro-
sos aplausos.) 
Volvieron ¡i repetirse los vivas á Italia y 
España, lo mismo en los salones quo en las 
inmediaciones del hotel, donde había gran 
des grupos. 
Los periodistas italianos han remitido in-
mediatamente á la prensa de su nación muy 
expresivos telegramas dando cuenta del re 
cibimiento y de las fiestas que se darán en 
su honor. 
—Hoy, en el tren de las ocho de la maña 
ña, saldrán para L a Granja ol presidente 
del Consejo y el ministro de Estado, 
El Sr, Sagasta continuará al lado de la 
familia Real, y el Sr, Morot marchará, á los 
baños do Escoriaza el dia 2. 
—Según despachos de París, E l Voltairc 
declara quo Francia no hace nada para fa-
vorecer la revolución en España y que exis-
te la relación más cordial entre Madrid y 
París. 
— E l dia 28 dol pasado visitó el Sr. Mon-
tero Ríos, acompañado del Sr, Vincenti, la 
escuadra de instrucción surta en las aguas 
de Marin, 
E l Sr, Montero Ríos, según escriben á E l 
Correo, fué saín dado con el disparo de 15 
cañonazos, y la tripulación ocupó las vergas 
y el bauprés, 
San Sebostian, 31 (01'40 n.) 
E l alcalde de San Sebastian al Sr, Núñez 
de Arco: 
Artistas franceses y españoles, prensa y 
Ayuntamiento, reunidos en fraternal ban-
quete, solemnizan el concurso musical, y 
saludan entusiastamente á los periodistas 
italianos que honran á España con su vi-
sita, 
Barcelona y Aíadrid festejan á los perio-
distas italianos: San Sebastian y músicos 
franceses los aplauden. 
Francia, Italia y España están unidas por 
ol corazón, por la inteligencia y por el arte. 
Viva la raza latina!—El alcalde, José 
Machi mbarrena. 
-Do los datos recibidos on el ministerio 
de Hacienda, y que hasta ahora compren-
don sólo veinte provincias, referentes á los 
ingresos de agosto, resulta que eu dicho mes 
han ingresado en las arcas del Tesoro diez 
mente precisa en la moderna literatura: la 
acción de esta novóla es sencilla y natural, 
sin quo por esto doje de ser episódica é in-
teresante: el carácter de la protagonista 
tiene extraordinario relieve, y ofrece un in-
terés que no decae nunca," 
¿.Qué persona de talento y de corazón, no 
estima los juicios do una mujer distinguida, 
en todo lo que toca á la inteligencia y al 
sentimionto? 
Para mí, ol dictámen de mi amiga es de 
gran importancia, y me hace creér quo el 
libro del Sr, Matheu es do los pocos que 
vivirán como muestra do la cultura intelec-
tual de nuestros dias. 
No ménos bollo que el libro de que acabo 
de ocuparme, os otro original del distin-
guido arqueólogo y literato D, José Ramón 
Mélida, titulado Luisa-Minerva: no ostenta 
esta obra el descarnado naturalismo do Zola, 
si no la encantadora naturalidad de Carlos 
Dikens: do aquella naturalidad quo hace 
tanto bien al alma, por que se apoya en es-
cenas de la vida práctica, y en los sucesos 
do todos los dias. 
E l tipo de Luisa, la protagonista, está 
dibujado con amor y cuidado exquisitos: 
parece que el autor se ha enamorado do su 
creación, y que ha puesto en ella el ideal 
do su más querido sueño de amor: contras-
te de esto adorable carácter, aunque no 
ménos perfecto, es de el Miguel, el eterno a-
dorador de Luisa. 
Otro libro muy ameno, escrito con mucho 
ogenio y digno do leerse, es el titulado 
Tipos y Tipejos, original del distinguido es-
critor y periodista D. Federico Moja y Bo-
ívar: la gracia espontánea, el chiste culto, 
la observación profunda son las cualidades 
salientes en esto precioso volúmen, cuyas 
millones de pesetas más que en igual perío-
do del año anterior. 
—Bolsin.—En el de anoche se cotizó el 4 
perpétno á 60*15 al contado y 60'50 fin de 
mes. 
Del 2. 
Se sabe que han llegado sin novedad á la 
Granja los señores presidente del Consejo y 
ministro de Estado. 
—Ha sido muy sentido en Valencia y en-
tre sus numerosos amigos, el fallecimiento 
del señor marqués del Caro, 
D. Nicolás García Caro militó siempre en 
el partido fusionista, y era uno de los jefes 
en aquella provincia, donde disfrutaba de 
gran prestigio é influencia. 
Dedicado á la carrrra de las armas, se le 
concedió ol retiro cuando había alcanzado 
el grado do coronel. Fué alcalde do Valen-
cia y vice-presidente de la Diputación Pro-
vincial. E n el anterior período fusionista se 
le otorgó el título do marqués. 
Hombre do clara inteligencia y excelente 
carácter, creó amistades con todos cuantos 
le trataron y conocieron. 
—Ayer tarde, á la una, se verificó en ol 
Jardín del Buen Retiro el almuerzo-ban-
quete con que la Asociación de Escritores y 
Artistas ha obsequiado á nuestros horma-
nos on ol trabajo, los periodistas italianos. 
E l aspecto que ofrecía el sitio en que el 
almuerzo se ha dado, era fantástico. 
Las mesas so hallaban colocadas en el es-
pacio cubierto de la plaza del teatro do los 
Jardines: adornado con guirnaldas do flores, 
gallardetes y las banderas de España é Ita-
lia. A l fondo del mismo se colocó la mesa de 
la prosidoncia, dando frente á las cuatro de 
los comensales, que contenían cien invitados 
cada una. 
E l escenario presentaba un espléndido 
golpe de vista. Ante un telón de nubes des-
tacaban, sobre un pedestal los escudos de 
armas do ámbas naciones, pintados por Bu-
sato, coronadas de banderas artísticamente 
enlazadas. Completaban la decoración gran 
cantidad de plantas que salían formando 
rampa hasta el piso de las mesas. 
Ocupaba la presidencia el Sr. Núñez de 
Arce. A su derecha se hallaban sentados los 
señores Cavalloti, Romero Paz, general Sa-
lamanca, Rico, Escobar, Campoamor, Bala-
guer y Aguilera, A la izquierda se sentaron 
el cónsul de Italia, Garbayo, general Moro-
lo, Mellado, Tollo y Fernández y González 
(D. Modesto.) 
A la hora clel champagne, el Sr. Núñez de 
Arce hizo uso de la palabra en nombre de 
la Asociación de Escritores y Artistas, pren-
sa española. Ateneo, Círculos de Bellas Ar-
tes, Militar, Casino de Madrid, Sociedad 
Económica Matritense y Fomento de las 
Artes. 
E n un brillante discurso, lleno de bellísi-
mas imágenes y adornado con las galas do 
su peregrino ingenio, saludó á la Italia, re-
presentada en nuestros ilustrados huéspe-
des. 
Invocó en el recuerdo do Corvantes el mo-
vimiento do nuestra sociedad contemporá-
nea, 
"Hemos prolongado, dijo, el imperio de la 
raza latina por todas partes," 
Añadió que el presidente do la comunidad 
que nos visita hablarla en su idioma, en la 
seguridad do que le entenderíamos todos. 
Dijo también quo Francia, Italia y Espa-
ña deben ir juntas siempre por el camino de 
la civilización, pues que do la misma semilla 
proceden. 
Terminó su brillante improvisación con 
la lectura de dos telegramas, uno del Ayun-
tamiento de San Sebastian, quo en aquellos 
momentos obsoquiaba'ála prensa francesa, 
y otro dol eminente poeta D, José Zorrilla, 
que literalmente dice: "Uname usted á eso 
movimiento fraternal de los pueblos, y so-
pan todos que yo estoy con ol corazón con la 
raza latina." 
Grandes aplausos acogieron las frases del 
Sr, Núñez de Aree y el telegrama dol gran 
poeta castellano. 
Se levanta ol Sr. Cavalloti, y en medio de 
una gran espoetacion, pidió permiso al con-
curso para que el secretario de la comisión 
de la prensa italiana Sr. Lupinacci, leyóse 
dos telegramas que habían recibido, uno de 
la Asociación de Escritores, y otro de la 
prensa periódica italiana, concebido en los 
siguientes términos: 
Roma, 31 de agosto (8 mañana.) 
Sr. Lupinnacci, secretario: L a acogida 
dispensada á los periodistas italianos es de 
tal índole, que los mismos quo la reciben 
reconocen sinceramente que no se tributa á 
ellos solos, sino que el principal objeto es 
Italia. 
Os suplico deis las gracias al gobierno, al 
municipio, á loa escritores, á los ciudadanos 
todos, on nombre de la sociedad de la pren-
sa quo represento y representáis y en nom-
bre de la nación. 
Aquí esperábamos que la presencia Italia-
nos, como vosotros en España hubiese con 
tribuido á aumentar el afecto entre las dos 
naciones latinas; poro el resultado supera á 
las más lisonjeras esperazas. 
Espero quo este óxito impulse á los pe-
riodistas españolea á visitar á Italia, donde 
los esperamos con anhelo. 
Las dos naciones hermanas, quo tienen 
como lazos comunes los gérmenes de civili 
zacion y tantos^vinculos en la historia, pue-
den hoy valer en el mundo, como amigas'y 
unidas, mucho más quo cuando la una era 
dueña y vencedora do la otra. ] lÜRBSL. 
E l Mediterráneo no las separa que las 
une. Fuertes y unidas podrán formar un so 
lo mar, el de los dos países, y ganar ámbas 
otros mares y mucha gloria para las dos 
Ixuidoras, haciendo en el porvenir lo que la 
desdicha no pudo hacer en el pasado. Os 
ruego en nombre de la Asociación y mío, 
pues mis ocupaciones y mi salud me impi-
den hacerlo yo mismo, dediquéis un brin-
dis á la buena armonía, al íntimo y seguro 
concierte de las dos ilaciones, que saludan 
en Koma la primera aurora de su civiliza-
ción y de su historia,—Buggiero Bmghi. 
5 ¡Ambos fueron acogidos con delirantes 
aplausos.^;;;:: ^ e o ^ C c i K ^ i l í ^ ^ T ^ 
Hizo después un hermoso discurso acerca 
de la unión que existe entre la raza latina, 
á pesar do los grandes obstáculos con que 
ha tropezado la Italia para hacerse libre é 
independiente. 
Saluda en el Sr. Balaguer á un soldado 
de los que, como él, habían combatido por 
la independencia de la patria, 
Créo (pie no existen barreras ni lazos quo 
separen ni divorcien á los españoles de los 
italianos, pues ámbos pueblos sienten y 
piensan do la misma manera. Recuerda 
para ellos los nombres de personajes anti-
guos y modernas, estando entro los últimos 
el Sr, Castelar, como la gloria más legítima 
do la elocuencia moderna. 
Recuerda eu brillantísimos párrafos la 
nostalgia que separaba al forzado de Dra-
gut de las playas de España y repite las 
frases del poeta, con excelente acento, re-
cordando quo los periodistas italianos, al 
volver á su país, repetirán los mismos acen-
tos, puos on el abrazo que se han dado los 
dos pueblos va envuelta la resolución de 
un gran problema, el de demostrar que la 
raza latina es una é indivisible, á pesar do 
los pesimismos de los grandes y las tibiezas 
de los pequeños. 
Terminó fundiéndose en un abrazo con 
el Sr. Núñez de Arce, abrazo que fué salu-
dado con una salva de aplanóos que duró 
largo tiempo. 
Terminado esto acto se dió por finalizado 
oficialmente el banquete. 
E l fotógrafo Sr, Laurent tomó diferen-
tes vistas fotográficas de tan animado 
conjunto. 
Los abrazos se sucedieron, reinó la mayor 
intimidad entro los comensales, sin que el 
rmís leve disgusto haya turbado ni por un 
momento el brillo de tan agradable fiesta. 
páginas hacen pensar y sentir, dos condi-
ciones sin las cuales ningún libro alcanza 
larga vida, 
L a distinguida publicista señora doña 
Emilia Pardo Bazan, ha escrito también un 
libro erudito, como todos los suyos, y cuyo 
título si no me engaño es E l Naturalismo: 
poro confieso que mi ignorancia está muy 
por bajo del mérito de tales producciones: 
el erudito señor D. Juan Valora está publi-
cando algunos artículos acerca de este li-
bro; poro es lástima que vean la luz en la 
"Revista de España", donde los léen muy 
ilustradas pero muy pocas personas. 
Las producciones de la sonora Pardo Ba-
zan, son muy alabadas en la prensa, muy 
favorecidas con largos artículos de amigos 
de la autora: poro en la venta tienen escasa 
fortuna, y el público no se apasiona de 
ellas, á pesar del indisputable mérito que 
encierran: rebosan de erudición, el estilo es 
terso, galano, irreprochable, muchas veces 
profundo y filosófico: pero los libros de esta 
ilustrada dama tienen los defectos de sus 
cualidades: les falta calor, espontaneidad, 
esa ingenuidad adorable do la mujer que 
escribe por dar salida á un raudal de sen-
sibilidad demasiado grande: la mujer para 
escribir bien, para identificarse con sus 
lectoras, para hacerse amar de ellas, no 
necesita grandes y profundos estudios: le 
basta con sentir mucho y debidamente, y 
con saber expresar lo que siente con clari-
dad y sencillez, 
Sogun veo en los periódicos extranjeros, 
Mit;.s Rosa Cleveland, escritora distinguida, 
después de haber entregado las riendas del 
gobierno doméstico á su hermana política, 
la esposa del presidente, va á dedicarse do 
nuevo á la literatura, y dirigirá en Chicago 
No seríamos imparciales si |ántes do ter-
minar esta reseña no hiciésemos un particu-
lar elogio de la esplendidez del Sr. Ducaz-
cal, que ha puesto á disposición de la Aso-
ciación de Escritores y Artistas el Jardín 
del Buen-Retiro, todas sus dependencias y 
no pocas cantidades de su bolsillo parti-
cular. 
También merece plácemes el ingeniero de 
jardines del Ayuntamiento, Sr, Rodrigañez, 
por el buen gusto con que ha decorado el 
sitio del banquete. 
» 
E l presidente del banquete, Sr. Nuñez de 
Arce, ha contostado al telegrama del señor 
Borghi, con el siguiente: 
"Asociación de laprensa.—Roma.—Vues-
tro telegrama leído por el Sr. Supinnacci en 
el fraternal banquete dedicado á los perio-
distas italianos, ha producido el mayor en-
tusiasmo. Unidas en amoroso lazo, presidían 
la reunión las banderas de Italia y España 
y unidos estaban on el mismo sentimiento 
los corazones do italianos y españoles. 
Cuando se escuchó vuestra hermosa frase 
de que el Mediterráneo no separa, sino que 
une las dos naciones, estalló entusiasta sal-
va de aplausos. 
Sea este telegrama el eco que los lleve á 
Roma con nuestro cariñoso y fraternal salu-
do,—(rO^par Nuñez de Arce." 
—Los periodistas italianos han sentido 
muy de veras la ausencia del Sr. Castelar, 
cuya elocuentísima palabra arden en deseos 
de oír. 
Ha sido para nuestros compañeros en la 
prensa una verdadera contrariedad que no 
estuviese en la corte el eminente orador, 
pues nadie como él hubiese explanado ma-
ravillosamente las ideas que á todos nos 
animan en pro de la unión y de la alianza 
de los pueblos latinos. 
Asi lo oimos asegurar á varios periodistas 
italianos. 
— L a real familia saldrá de la Granjajpara 
San Sebastian del 5 al 6 del mes actual, a-
compañada del señor ministro do Gracia y 
Justicia y, tal vez, del Sr. Beranger. 
Por prescripción facultativa tomará ba-
ños de mar en la Concha, S, A, R, la infan-
ta doña María Teresa. 
Probablemente se hospedará la augusta 
familia en el palacio de Ayete. 
— E l acuerdo de que no se pronunciaran 
en el banquete de ayer más brindis que los 
do los Sres, Nuñez de Arce y Cavallotti, ha 
impedido al ilustre presidente del consejo 
de Instrucción pública, Sr. Balaguer, reco-
cer la lisongora alusión de que ha sido ob-
jeto en el brindis del Sr. Cavallotti y pro-
nunciar algunas palabras de gratitud y de 
simpatía ai pueblo italiano. 
— L a política ha entrado en un período 
de tanta calma como pocas veces se ha vis-
to en nuestro país. L a ausencia del presi-
dente del Consejo y del ministro de Estado 
ha venido á aumentar la atonía ha tiempo 
imperante en los círculos políticos, en donde 
apénas so murmura, porque todos los temas 
de oposición están agotados y las invencio-
nes tienen ya pocos, muy pocos crédulos, en 
razón á no haberse confirmado, á Dios gra-
cias, ninguno de los anuncios que hacían 
para ol mes que anteayer terminó, los ago-
reros revolucionarios. 
— E l Diario Español, que hasta ahora ha-
bía sido benévolo con los izquierdistas, les 
ataca anoche, suponiéndoles próximos á pac-
tar inteligencias con el gobierno. 
—Varios grandes de España que tienen 
hermosos palacios en San Sebastian, los 
han puesto á disposición do S. M. la Reina 
regente. 
Bolsin.—Eúi el do anoche se cotizó el 4 
perpetuo á 60,60 al contado y 60,55 fin de 
mes. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
INGLATEKKA.—Lóndres, 8 de setiembre.— 
Se supone que el gobierno inglés ha tomado 
una resolución importante respecto á la po-
lítica quo la Gran Bretaña debe seguir en 
Oriente, Hay algunas razones para creer que 
la triple alianza está confeccionando algún 
plan paraarreglar, sin contar con Inglaterra, 
los asuntos del Sur y Este do Europa, según 
las bases del memorándum de Berlín de 1876, 
Si este plan tiende á realizarse, el conde de 
Iddesleigh seguirá el ejemplo de lord Derby 
y protestará enérgicamente contra la tenta-
tiva de aislar la Inglaterra. Esto tendrá 
probablemente por resultado dar más con-
sistencia al gobierno inglés para proteger la 
independencia de Bulgaria. Esta política 
será apoyada por la mayoría del partido li-
beral. E s probable que si Rusia buscara un 
pretexto para ocupar la Bulgaria, la Gran 
Bretaña enviaría sus escuadras á Constan-
tínopla. Toda la prensa inglesa, exceptuan-
do el Poli Malí Gazette, ha tomado un tono 
arrogante. 
Lóndres, 9 de setiembre.—El barón Staul, 
embajador do llusia, terminada BU licencia, 
está do regreso, Sir E . Malot, embajador de 
Inglaterra en Berlín, ha llegado también á 
Londres, Estos dos personajes diplomáticos 
han tenido largas conferencias con lord 
Iddesleigh, ministro do Negocios Extranje-
ros, Se asegura que el cónsul general de In-
glaterra en Sofía ha sido mandado llamar á 
Lóndres, Lord Iddesleigh ha comunicado á 
la Cámara de los lores la abdicación defini-
tiva del príncipe Alejandro: "Ha salido de 
Bulgaria, ha dicho, con dignidad á la altu-
ra de su reputación." E n cuanto al porvenir 
de Bulgaria, el gobierno sólo puede decir 
una cesa: vigilará para que los nuevos arre-
glos que se hagan estén completamente con-
formes con el tratado de Berlin. Eu la Cá-
mara de los Comunes el gobierno ha hecho 
una declaración idéntica. 
Los regidores y el lord Maire han hecho 
un llamamiento á la caridad pxiblica en fa-
vor do las víctimas de la catástrofe de Char-
leston, y so ha abierto una suscricion prí-
blica. ••-.T^ICF 11:001138 Wrl í^ i l i - ' 
E l Pall Malí Gazette dice que el cónsul de 
los Estados-Unidos en Tánger hizo encar-
celar á uno de sus nacionales, llamado Pre-
dicaris, por haber resistido á mano armada 
á la policía indígena y á los gonízaros del 
consulado que habían querido penetrar en 
su domicilio para prender á mi árabe, 
Dublin, 9 de setiembre.—Las tropas que 
habían recibido órden de expulsar á los 
arrendatarios eu Woodford, están ya de re-
greso en sus cuarteles de Birr, y protestan 
contra esta clase de servicio que se les obli-
ga á prestar. Les repugna echar á la calle 
por medio de la fuerza á séres que no pue-
den resistirse, enfermos y hambrientos; y 
se niegan á prestar en adelante tal ser-
vicio. Los esfuerzos de los oficiales no han 
podido contener la indignación de los sol-
dados, y ha sido necesario poner en arresto 
hasta veinte insubordinados, 
Lóndres, 10 de setiembre.—Sir J , E . Gorst, 
subsecretario de Estado por la India, aca-
ba do anunciar á la Cámara de los Comunes 
que el ferrocarril estratégico al través do los 
desfiladeros de Bolán, está terminado hasta 
Guottah y que se han practicado ya los es-
tudios necesarios para continuarlo hasta 
Candahar. Ha dicho también quo está en 
vía de construcción otro ferrocarril estraté-
gico sobre el camino do Harma. 
Lord Randolph Churchill ha dicho que el 
gobierno está preparando la codificación de 
las leyes criminales. 
Hoy so ha incendiado una mina de car-
bón cerca de Brístol: han muerto siete per-
sonas y han salido heridas diez. 
Lóndres 11 de setiembre.—^¡Lw Phelp, mi-
nistro de los Estados-Unidos en Lóndres, ha 
escrito al lord Maire dándole las gracias eu 
nombre del gobierno anglo-americano, por 
la generosa iniciativa que ha tomado abrien-
do una suscricion en favor de las víctimas 
de los teiTomotos de Charloston. 
TURQUÍA.—Canstantinopla 8 de setiem-
bre.—La Puerta ha enviado una nota á las 
potencias, pidiéndolas que no permitan la 
como redactora en jefe, una importante re-
vista del gran mundo, M"? i» 
debo haberse verificado á estas horas 
en Tarragona, el enlace de la señorita Da 
Elisa Ruiz y Olózaga, nieta por su madre de 
D, Salustiano de Olózaga, que tanto papel 
L.a hecho en los sucesos políticos do España, 
D. Salustiano tuvo una hija única, cuyo 
nombre era también Elisa, y que casó con 
el rico propietario catalán Sr. Rius: la que 
acaba de casarse es hija de este matrimo-
nio: el título de su padre es do creación bas-
tante moderna. 
Magníficos son los regalos de boda de es-
ta jóven, y el equipo ó canastilla es digno 
de una reina: entre los presentes que le ha 
hecho su familia, merece especial men-
ción un primoroso jarrón de gran tamaño, 
de oro y plata, delicadamente cincelado: es-
te jarren fué regalo de las Córtes á D. Sa-
lustiano de Olózaga, por sus discursos del 
11 y 12 de febrero de 1861: en uno de los 
frentes está grabada la dedicatoria, y en el 
otro dos fragmentos importantes de los dos 
discursos; este jarrón costó 6,000 duros. 
Otro de los regalos es el Toisón de Oro en 
brillantes y rubíes que usó el Sr, Olózaga: 
otro Toisón de igual riqueza que usó el des-
venturado emperador Maximiliano de Mé-
jico, con la cinta de que pendía: un tulipán 
de oro con las hojas esmaltadas y afiligra-
nadas: esta preciosa alhaja perteneció á la 
reina María Luisa: se abre mediante un sen-
cillo mecanismo, y en el fondo de la flor 
aparece un diminuto reloj. 
Otro de los objetos que ocupan lugar pre-
ferente en la canastilla de boda, es una her-
mosísima escribanía de plata, que fué do la 
virtuosísima señora duquesa de la Caridad, 
ocupación de la Bulíraria por tropas de una 
nación extranjera. E l gobierno turco ha au-
torizado al Banco Otomano para emitir un 
empréstito de 500,000 libras turcas. 
L a población de Siria está casi en estado 
de insurrección, á causa de los esfuerzos 
que hace el gobierno turco para obligar á 
los reclutas del país á incorporarse á los re-
gimientos turcos. Actualmente se procede 
á una conscripción general. Miles de reclu-
tas han sido ya remitidos á Damasco, Los ne-
gocios están paralizados y los reclutas al 
partir dejan á sus familias sumidas en la 
miseria, 
Constantinopla, 9 de setiembre.—La nota 
pasada á las naciones extranjeras por la 
Puerta Otomana, protestando contra la even-
tualidad de la ocupación militar de la Bul-
garia por una nación extranjera, se apoya 
en las instancias de MM. Stambuloff y Ra-
doslavoff, presentadas al enviado extraordi-
nario de Turquía en la capital de la Bulga-
ria, para obtener la seguridad de que Tur-
quía es soberana del país y las naciones no 
permitirán la ocupación extranjera ni la 
pérdida de su independencia garantida por 
ios tratados. 
Constantinopla, 10 de setiembre.—La no-
ticia que circuló de haberse negado la Puer-
ta á recibir á Sir William White como em-
bajador interino, durante la ausencia de Sir 
E . Thomton, se ha desmentido oficialmen-
te. 
ALEMAIÍIA.—Berlin 8 de setiembre.—El 
Czar, la Czarina y el Czarevitch de Rusia, 
con los grandes duques, acompañados de 
una escolta militar imponente, salieron ayer 
de San Petersburgo para Wilna, en Varso-
via, con el objeto de asistir á las grandes 
maniobras militares que han de verificarse 
pronto. 
Hoy ha estallado un gran incendio en la 
villa de Thorn que ha destruido algunas ca-
sas. Doscientas familias se encuentran sin 
albergue; una mujer so ha quemado viva y 
varias otras personas han quedado heridas. 
L a propaganda socialista continúa en Ale-
mania, á pesar de las leyes excepcionales 
que el gobierno aplica con rigor oxtremoj y 
el arresto de ocho socialistas, dice un penó-
dico, sorprendidos por la policía en una ca j 
sa de los arrabales de Hamburgo, ha puesto 
en manos de las autoridades el hilo de un 
movimiento anarquista. Las visitas domi-
ciliarias autorizadas por z\ pequeño estado de 
sitio en aquella región, han dado por resul-
tado el descubrimiento de gran cantidad de 
hojas subversivas que se distribuían en ma-
yor cantidad de lo que se figuraban las au-
toridades. 
Berlin, 10 de setiembre.—El emperador 
Guillermo, la emperatriz Augusta y el prín-
cipe imperial Federico Guillermo, han lle-
gado hoy á Estrasburgo. Han sido recibi-
dos por el rey de Sajonia y el gran duque 
do Badén. Su llegada fuó anunciada por 
las salvas de artillería. Las calles estaban 
adornadas con banderas. Las tropas for-
maban en la línea que debia recorrer el cor-
tejo imperial. 
Se ha anunciado oficialmonto que el prín-
cipe de Bismark no está sufriendo de dolor 
sciático. Lo que tuvo fué una contracción 
de nervios, de resultas del viaje á Gaetein 
que no tuvo consecuencia. 
E l gobierno de Suiza ha firmado un tra-
tado internacional do propiedad literaria y 
artística, 
MADAGASCAR. —-^wm-YorA;, 11 de se-
tiembre.--TJn despacho de París asegura 
que el gobierno francés, poco satisfecho de 
la situación de los negocios de Madagascar, 
envía tropas de refuerzo á Tamatavo, puer-
to de la costa oriental de la Isla, qm loa 
franceses ocupan desdo 1882, Las últimas 
correspondencias de Tamatave, en efecto, 
hacen presentir nuevas complicaciones. Se-1 
rá necesario, según escribía el corresponsal i 
del Temp, desplegar mucha firmeza y pru-1 
dencia para asegurar nuestra influencia en j 
Tanananive. No hay que discutir el trata-
po de Tamatave: tal como se firmó daba á; 
la Francia ciertas satisfacciones; pero núes-j 
tros diplomáticos con sus declaraciones es-| 
critas ó verbales destruyeron sus prescrip-
cienes, y resulta do aquí que el primer mi-
nistro del gobierno indígena abusado sus i 
ventajas psra. negarse á la ejecución áel 
algunas cláusulas do aquel tratado. 
G A C E T I L L A S . 
CONCIEIITO EN PERSPECTIVA.—La JUSta 
mente celebrada pianista Sra. Da Rafaela 
Serrano está organizando un gran concierta 
que, según nuestras noticias, será un nota 
ble acontecimiento musical. Cuenta con 
cooperación de la distinguida artista señor 
Rodríguez de Rodríguez, quien cantará va 
rías piezas y entre ellas algo •verdadoramen 
te nuevo paro el público habanero. 
Dejamos otros pormenores de esa brillan-
te fiesta para otro dia; pero desde hoy po 
demos asegurar á la Sra. Serrano un éxit 
por extremo satisfactorio, dadas las mucha 
simpatías de que goza en nuestra" metía "so 
cíedad, y teniendo en consideración lo 
grandes elementos con que cuenta para) 
combinar un programa tan selecto COUK 
atractivo. 
FuNCiox EÍT EL VEDADO.—Para la noch 
de mañana, domingo, se ha dispuesto, en 
flamante salou-teatro do Trotcha, una fon 
cion extraordinaria, cuyo programa se com 
pone de la comedia E l octavo no mentir 
de la zarzuela E l Jwmbre es débil. L a en-j 
trada y asiento, con pasaje de ida y vuelta] 
sólo cuesta, respectivamente, $1-75 y $1-25* 
No puede darse nada más barato ni más c6«| 
modo. 
D E L CENTRO GALLEGO.—Llamamos la 
atención de los dueños de trenes do cochea 
do alquiler y do agencias funerarias, hácia 
los anuncios que publica en otro lugar el 
Centro Callego, relativos á la subasta que; 
debe efectuarse el lúnes próximo en los sa 
Iones de dicho instituto, 
COLOCACIOIÍES.—Llamamos la atencicí 
de las familias sobre el anuncio del Gran, 
Centro de Colocaciones, calle de Aguiar nú-
mero 75, que se inserta en el lugar corres-
pondiente. 
^ TEATRO DE TACOX,—La función de gra-
cia del aplaudido artista D. Felipe Abellá 
tendrá efecto, manaua, domingo, en el gran 
teatro con arreglo al programa que ya hel 
mos publicado. Le deseamos mucho éxito, r 
* EXCELENTE COLEGIO.—Llamamos la aten! 
cion do los lectores hácia el anuncio que e n 
la sección correspondiente aparece acere» 
del acreditado colegio de primera y según» 
da enseñanza de primera clase ' L a Gran! 
Antiila", que ocupa la espaciosa y ventilad» 
casa calle do Aguiar número 71. 
íH'Este plantel de educación, considerado 
como uno de los primeros establecimiento! 
de su índole, está dirigido por el Dr. D. EnJ 
rique Gil en la parte literaria, y por el señoj 
don Lorenzo Mcst res en la económica: abri-
rá sus clases para el nuevo curso académico 
de 86 á 87 el dia 1? del próximo mes de ocl 
tubro. Tanto la primera como la segunda 
enseñanza so encuentran en él encomenda-
das á distinguidos profesores. 
E l colegio admite 'pupilos, medio-pupilol 
y externos. Los resultados de este plantel' 
de enseñanza obtenidos en el último esá 
men, han sido muy satisfactorios. 
TEATRO DE IRIJOA.—A petición de m 
chas familias y otros aficionados, so reprel 
sentará de nuevo mañana, domingo, en dil 
cho coliseo, la preciosa obra que so dono-; 
mina L a Mascota j en cuyo desempeño sq 
distingue mucho la Sra, Carmena, haciendo 
el papel de la protagonista. 
UN AJRTISTA.—Después de veinticinco' 
años de ausencia, ha regresado á esta Isla eli 
notable artista matancero Sr. D, Federico 
Amórigo, distinguido miembro que ha sido; 
del cuerpo diplomático, cuya carrera abai 
donó para dedicarse á la pintura, en que h 
sabido distinguirse conquistándose un no; 
bre en la esfera del arte. E l Sr, Améri 
condesa de Espoz y Mina: acompañan ad 
más á todo esto, varias medallas de oro co: 
memorativas de gran valor histórico, y q 
pertenecieron todas á su ilustre abuelo. 
L a señorita de Rius es muy rica, y h; 
un brillante casamiento. 
De San Sebastian escriben que se han 
concertado algunas bodas entre señorítaíi 
españolas y caballeros de la buena sociedad;-
francesa, habiendo nacido y crecido las sim-* 
patías en las fiestas continuas con que ei| 
aquella hermosa población se obsequia to: 
dos' los años á la colonia veraniega: los to* 
rosólos paseos en el boulevard, las funcior 
nos "de teatro, los bailes en el Casino, todo 
esto reúne á las familias madrileñas con lai; 
que vienen del extranjero, y sabido es quffi 
las españolas inspiran grandes simpatías ^ 
los franceses: el tipo trigueño ó moreno do: 
la madrileña, sus ojos y sus cabellos negros, 
su esbeltez, su viveza, su gracia incompa-; 
rabie les subyuga, no ménos que su coque-
tería graciosa, á la vez ingenua 6 inteligen-; 
te: alguna de estas bodas, do las que ya iréi 
dando cuenta, se celebrará en Madrid en el 
próximo invierno, y alguna también en Pa-
rís. 
gODicen algunos bañistas de quienes recibo 
cartas, que la vida que se hace en San Se-
bastian es insoportable, por estar comple-» 
tamente sujeta á las exigencias de la moda; 
que lo mismo las señoras que los hombres, 
se visten cinco veces al dia; y que no se dis-
fruta de ninguna libertad por lo extraordi-
nario de la concurrencia, que se apiña en 
teatros, paseos y cafés: las damas se visten 
de encaje, de raso, llevan cada día sombre-
ro diferente, guantes hasta el codo etc., lo 
mismo exactamente que en Madrid, 
MAEÍA DEL PILA» Simuss. 
cultiva eon feliz éxito todos los géneros, 
inclnao el retrato. E n demostración do sus 
aptitudes para estos trábalos, pueden verse 
algimos de sus cuadros, expuestos en la calle 
del Obispo, establecimiento del Sr. D. Quin-
tín Valdés. 
E l Sr. Amérigo ha lieclio sus estudios ar-
tísticos en Roma, de donde ha llegado á su 
patria natal hace pocos dias. 
SOCIEDAD DE CONCIERTOS.—Según he-
mos anunciado, á la una y inedia de la tar-
de de mañana, domingo, tendrá efecto en el 
teatro de Irijoa el beneficio del distinguido 
violinista Brindis de Salas. E l variado pro-
grama es ya conocido de nuestros lectores. 
TEATRO DE CERVANTES.—Mañana, do-
mingo, so representarán en dicho teatro, 
Primero Toros depv/ntas 
Luego, á las nueve, Los feos, 
Mas tarde, á las diez. E l bobo 
Y ya se a c a b ó — Laus JDeo. 
VACITÍÍA.—Se administrará mañana, do-
mingo, en los locales siguientes: 
En la Sacristía de Jesús del Monte, de 12 
á 1, por D. Manuel Castro.—En la del Ce-
rro, de 12 á 1, por D. Manuel Hevia.—En la 
Sala Capitular, de 12 á 1, por D. Pedro Pal-
m a . ~ E n la Casa de Beneficencia, de 12 á 1, 
por D. Francisco Roy ero. 
E l lunes, en el Centro de Vacuna, Empe-
drado 30, de 12 á 1. 
DISTRIBUCIÓN DE PREMIOS.—El miérco-
les, por la noche, tuvo efecto en el Conser-
vatorio do Música de esta capital, el acto de 
la solemno distribución de premios á los a-
lumnos del año escolar do 1885-86 que los 
hablan obtenido en los concursos última-
mente celebrados. 
Llegada la hora, comenzó la sesión con 
algunas palabras pronunciadas por el señor 
Secretario del Conservatorio, quien hizo re-
ferencia á la importancia de los estudios 
musicales, tales como so efectúan en el re-
ferido instituto, encomió la conducta lau-
dable do los alumnos, bajo el doble punto 
de vista de su conducta y aplicación, alentó 
con breves frases á dichos discípulos para 
que no desmayen en el cumplimiento de sus 
deberes, encerrados en el estudio de un ar-
to, que como dijo muy bien nuestro amigo 
Edgardo, "dignifica el espíritu y ennoblece 
los instintos del alma." 
Seguidamente dió lectura el mismo señor 
Secretario, á un discurso escrito por el Sr. 
D. Ramón Suárez Inclan, que fué muy a-
plaudido. Acto continuo se procedió á la 
repartición do los premios, quo consistieron 
en un Accésits de Primera clase y cuatro de 
Segunda para los alumnos de las clases de 
solfeo D. Felipe Azurmendi y Sra. Cármon 
del Riego do Rubio, Srtas. Alicia Balbin y 
María Luisa Alfaráz y D. Mauricio Flores; 
dos Primeros Accésits y uno de Segunda, pa-
ra los alumnos de las clases de violin don 
José Sontenat, D. Cayetano de las Cuevas 
y D. Juan Torroella; un Primer Accésit, de 
piano, para la Srta. María Luisa Chartrand, 
y el Primer Premio 6 Medalla de oro, con-
cedido á la Srta. D? Celia Reyes y Martí-
nez, alumna do la clase superior de piano, 
quien con ese motivo recibió las felicitacio-
nes de todos los Sres. Profesores del Con-
servatorio y de la concurrencia, que mani-
festó las suyas por medio do un nutrido 
aplauso, en el acto de recibir la Srta. Reyes 
de manos del Director el honroso premio 
que tan Justamente había conquistado en 
los concursos del año escolar de 1885-86. 
Por último, terminó el acto que descri-
bimos, con la ejecución, por parte de la ex-
celente banda de música del Cuerpo de In 
gomeros, do algunas piezas escogidas, y que 
moroii escuchadas con verdadero placer por 
la concurrencia que llenaba los diversos 
departamonios del Conservatorio de Mú-
sica. 
INSTITUCIÓN ZAPATA. — Esta benéfica 
fundación que dispensa los beneficios de la 
enseñanza á niños y artesanos, ya .sean 
blancos ó do color, reanuda sus tareas esco-
lares el lúnes 20 del corriente. 
L a instrucción que so da en estas escue-
las es completamente gratuita, siendo las 
horas do clases para los niños de 10 á 4 do 
la tarde, y para los artesanos do 7 á 9 de la 
noche, advirtiendo que la enseñanza de es-
tos últimos es lo más práctico posible para 
facilitarles el desempeño de su respectiva 
profesión ú oficio. 
Los quo deseen ingresar en dichas escue-
las no tienen más que presentarse al Direc-
tor en el local do la Institución, Amistad, 
74, esquina á San Rafael. 
NOVELA AFORTUNADA.—Lo es sin duda 
alguna la que con el título de L a mujer del 
señar duque venimos publicando en folletín. 
Dos remesas do la misma so han agotado ya 
en la Galería Literaria, Obispo 32, y ahora 
pone á la venta la tercera. E l precio de cada 
ejemplar es dos pesos billotesj pero los se-
ñores suscritores del DIARIO DE LA MARINA 
podrán adquirirla mediante un peso cin-
cuenta centavos. ¡Qué ganga! 
POLICÍA.—Ha sido reducido a prisión por 
'nS^íador i í t i ~ cñiiTfo-uC"i7icdíi, aa-jiídiví-
duo blanco que so encontraba circulado 
por el Juzgado Municipal de Guadalupe, 
sin expresión do causa. 
—Robo de dos baúles con ropa á un veci-
no do la calle del Trocadero, por el conduc-
tor de un carretón, que no ha sido habido. 
— E l celador del Pueblo Nuevo detuvo á 
das individuos blancos, por sospechosos, en 
una bodega de la calle do San Rafael, ocu-
pándolos dos barajas, que le habían sido 
hurtadas á un vecino de la calzada de San 
Lázaro. 
—Herida leve inferida en la cabeza á un 
asiático, por el dueño de una casilla de car-
ne do la calle de Santa Rosa. Fueron remi-
tidos al Juzgado para quo se procediera á 
la que hubiese lugar. 
CASIO E S P A l l DE LA HABANA. 
Sección de Instrucción. 
S E C R E T A R I A . 
E l día 22 del actual á las ocho de la no-
che tendrá lugar la apertura de las clases 
que sostiene esto Instituto, para el curso de 
.1886 á 87, continuando abierta la matrícula 
hasta ese dia. 
Los ramos que constituyen la enseñanza 
para el presente curso son: Lectura, Escri-
tura, G-ramática, Aritmética, Inglés, Fran-
cés, Teneduría de Libros, Economía Política 
y Estadística y Taquigrafía. 
Habana, 18 do Setiembre de 1886.— 
drés Cohreiro. 
G P 4-19 
PREMIOS VENDIDOS E N E L 
PELETERIA 
bajo de los portales de Luz. 
FROVEEDOREB D E Î A REAX» CASA. 
SIEMPRE EN LA LUCHA. 
Hemos recibido la grandiosa remesa de 
novedades en calzado do nuestra fábrica, en 
las que hay los sin rival MAZZANTINIS 
amarillos y negros, para señoras, caballeros 
y niños. 
A comprar Mazzanünis á la Peletería, L A 
M A R I N A . 
N O T A . — T o d o el calzado de nuestra F A B R I C A , 
a d e m á s del c u ñ o que l leva en la suela, igual al que e n -
cabeza este anuncio, lleva un ró tu lo en el tirante quo 
dice: FABRICA DE LA PELETERIA L A MA-
B U Y A , P O R T A L E S D E L U Z , H A B A N A . 
l ' I R I S , C A R D O N A Y C O M P . 
Cn 101Í) P 1-A 
Elegantes y baratos so hacen los vestidos 
en el gran taller de Modista L A FASHIO-
N A B L E . 
Es una equivocación creer quo cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desdo ol más rico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido de sombre-
ros, última moda. 
So venden además ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, matinées, 
ropones, velos, azahares y toda claso de ar-
tículos para equipos do novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda claso de objetos para canastillas. 
Variedad en flores linas. 
Todos las mercancías las recibimos di-
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos do esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
L A FASHIONABLE. 
í i u m 
mmii-iciones 
E n el baratillo do la Estrella, que está si-
tuado en la calle del Príncipe Alfonso nú-
mero 509, al lado de la tienda de ropa el 
Gran Oriente, se ha vendido el premio de 
los cincuenta mil pesos número 13,908 y la 
aproximación número 13,909 y otros varios 
más.—Camilo Bodríguez. 
11750 2-19 




A d e m á s hay premios 
de 1,000 y 500 pesos. 
E g i d o n ú m e r o 1. 
Cn 11800 
— R O C A . 
a 3 - l & - d 3 - 1 9 
S E C R E T A R I A . 
Las personas que (leseen tomar parte en la Subasta 
Íue tendrá, lugar en este ' - C e n t r » " a las 8 de la noclio el lúnea 20 del qne cursa, por Servicio de entierro y 
los Sres. Sócios quo fallezcan en la Casa de Salud, 
pueden dirigirse á esta Secre ta r ía , donde se exhib i rá el 
pliego de condiciones, admi t iéndose propuestas bajo 
sobre cerrado. 
Habana, setiembre 10 de 1886.—El Secretario, Ma-
món Armada Tejeiro. 
C n l 2 ' i 8 2-18d l-20a 
DE 
DE L A 
A L L 
S E C R E T A R I A . 
E l lúnes 20 del que cursa á, las 8^ en punto de la n o -
che y en el local de la Asociacson, se p r o c e d e r á á la 
Subasta del servicio de carruajes para a c o m p a ñ a r al 
cementerio los cadáve res de los sócios que fallezcan en 
la casa de Salud. 
Las personas que deseen hacer ofertas, pueden d i r i -
girlas en pliego cerrado á la Sec re t a r í a del "Centro" , 
don'le e s t a rá de manifiesto la nota de condiciones que 
servi rán de base para la subasta. 
Habana, Setiembre 16 de 1886.—El Secretario, B a -
mon Armada Tejeiro. 
Cn 12-19 2-18d l -20a 
E N E L B A R A T I L I I Í O 
Se venden estas dos clases de vino blanco, 
tan exquisitos y agradables al paladar, en 
casa de los Sres. P E R E D A Y COMP., como 
también la acreditada marca 
L A F L O R D E VALDEPEÑAS, 
M A R C A R E G I S T R A D A . 
Este es el mejor vino tinto do mesa quo 
viene á Cuba. 
Pídase en todos los los restaurants y fon-
das. 
Lo venden al por mayor sus únicos recep-
tores 
PEREDA Y COMPA 
Muralla 85 y 87. Mercaderes 2ÍH. 
Locería L a Bomba. Locería L a Cruz Verde. 
Telefono 68. Telefono 347. 
P R E C I O S . 
U n cuarto de pipa con 6 garrafones $16 oro. 
U n gar rafón 3 ,, 
Una enja con 24 medias botellas 3 ,, 
VALDEPEÑAS BLANCO. 
U n cuarto de pipa $20-00 oro. 
U n garrafón 4-00 
Una caja con 12 botellas 3-80 „ 
NAVA D E L R E Y . 
U n cuarto de pipa $24-00 oro. 
U n garrafón 4-50 
Una caja con 12 botellas 4-00 ,, 
N O T A . — A l por mayor se hacen rebajas y des-
cuentos. 
D E P O S I T O S O S U C U R S A L E S . 
Matanzas, Ampudia y Mardones.— C á r d e n a s , G o n -
zález M o r i y Comp.—Cienfuegos, Felipe Gu t i é r r ez .— 
Guanabacoa, Seraí ln Al ió .—Y en todas las poblaciones 
important-es de la Isla. 
Cn 1160 15-38 
Reconstruida esta casa, y siendo boy la 
primera de la Habana, facilita DINERO 
del 1 al 5 por 100 sobre joyas, muebles y 
valores cotizables en plaza. 
Vende muy en proporción todos los obje-
tos de esta procedencia. Compra y vende 
muebles y pianos. 
50. Compostela 50. 
Cn 1121 15-24,1 15-25<1 
J o s é Turbiano y Sotolongo, 
A B O G A D O . 
Consultas de 11 íí 4 en su estudio O-Re i l ly 61 entre 
Aguacate y Villegas. 1171G 8-18 
Espléndidos almacenes de Joyería, Muebles y Pianos.—Gran depósito de fornituras para relojeros y plateros. 
y 60? entre Obrapía y 
Jos^ P i ó Crovin y Pedro E s t é b a n 
A B O G A D O S . 
Compostela 58, de 7 á 11 y de 12 á 1. 
11637 30-173 
Cn 1155 
92, O B I S P O 92. 
P l-s 
B A Ñ O P E R F U M A D O COIÍ L A L E G Í T I M A 
Agua Florida de Murray y Lanman, es el 
placer más exquisito quo puedo darse al 
cuerpo y al espíritu en un dia de calor. Los 
miembros recobran el vigor perdido y ad-
quieren la suspirada frescura; la mente se 
despeja y so reposa, y la acción exbilarante 
del perfume activa las ideas comunicando 
chispeante brillo al pensamiento. Después 
de un baño tal, nadie se siente infeliz. So-
lo es legítima el Agua Florida de Murray y 
Lanman, preparada por Lanman y Kemp, 
Nueva-York. 1 
PBOGRAMA do las piezas que tocará la 
banda de música del Batallón do Honrados 
Bomberos de la Habana en la Plaza do Re-
creo do Regla el domingo 19 del presente, á 
las ocho do la noche: 
P Polka "Bella Bocea".—E. Waldtcu-
feld. 
2a Sinfonía de la ópera uNabuco".—Ver-
di. 
aa Vals catalán ' ' E l Guardian". • 
4a Potpourri de aires del país.—Rajas. 
5^ Tanda de valses "Las mujeres de 
ñiego".—Olivier Metra. 
6̂  Danzón.—"El mondonguito".-Valen-
zuela. 
7" Habanera—"Un dulce sí". 
8* Polka, paso-doble " E l tapé"—Podro 
el Cruel. 
Habana, setiembre 18 do 1886.—El músi-
co mayor, Rafael Rojas. 
Sficcm fls iÉris p r w l 
Se yenden en Liiiionar 
dos tiendas mixtaa, esquinas las dos, y en lo mejor del 
pueblo, m u y acreditadas: la pr imera tiene 48 varas en 
cuadro, con p a n a d e r í a , b ü l a r , 3 mesas para dominó 6 
tresillo, su hermoso patio con j a r d í n y caprichosas 
plantas; t icno 6 cnartos y ademas una casa para una 
í ami l i a , aunque sea larga: vende 4,000 pesos billetes 
mensual. 
L a ot ra tiene 15 varas de frente por 48 de fondo con 
su hermoso patio: vendo de 2,500 á 3,000 pesos billetes 
mensual. 
M á s pormenores eu la F í s i c a Moderna, seder ía , Sa-
l a d n ú m . 7, ó en la del mismo nombre Limonar . 
11630 P R-lCa 8-17d 
C I I O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 1 9 D E S E T I E M B K E . 
Los Dolores Gloriosos de Nuestra Señora , san G e -
naro y compañe ros , y santa Pomposa, m á r t i r e s , 
¿A quién te compararé, oh Virgen hija de Sion? 
¿En qteién podré encontrar tormento que iguale d 
tus dolores? 
E n la Sagrada Escr i tura so dice: no olvides los ge-
midos y dolores de t u madre, para que se perfeccione 
en tí la gracia y 1 a bendic ión . Esta contmuacion en 
las buenas obras es poco m é n o s que esencial para per-
cibir todo el fruto que ofrecen con ellas por si mismas; 
pero en los dolores de M a r í a se hace enteramente ne -
cesaria. Porque, jdo quó serv i rá ver padecer á esta 
S e ñ o r a cn lo m á s ín t imo de su alma, y que su dolor 
excite nuestra compas ión , si á manera del vuelo de las 
aves, y el camino del bajel, a p é n a s deja en nuestro 
co razón unas p e q u e ñ a s señales de haber existido'? ido 
q u é sirve traer á la memoria en un dia del año que M a -
ría , aquella S e ñ o r a inocent ís ima, que es Madre do 
Dios, aquella Señora que estaba llena de dones del 
E s p í r i t u Santo, y j a m á s admi t ió en sn alma la m á s 
ligera mancha, padece por nosotros los m á s gravea 
dolores que pueden ser padecidos por pura criatura? 
iqué provecho sacarótnos de los oportunos intentos de 
la Iglesia, que celebra los dolores con el fin de que nos 
acordemos t amb ién de los do Jesucristo? Porque no 
hemos de pensar que el aconsejarnos el E s p í r i t u Santo 
la con t inuac ión y constancia en contemplar las penas 
de nuestra Madre dolorosa, tenga por objeto que este-
mos siempre tristes y llorosos, exhalando aves y sus-
piros. L a con templac ión , en fin, de los dolores de 
aquella dulce S e ñ o r ¿ nos preserva do] pecado con-^ 
serva lá' gracia, y nos asegura la bieriaVeRíuranza 
eterna. 
D i a 20. 
Santos Eustaquio y compañe ros , m á r t i r e s , v el beato 
Francisco de r o s a d a , C c l ó b r a s e en el Santo Cristo. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M Á R T E S . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á las 
i , y en las d e m á s iglesias, las de costumbro. 
ĉ l ian vendido los siguientes premios: 
1609 
5 ! ftíS 
7 HUÍ 
1 0 8 1 9 
1 OSOS 
1 1 4 3 3 
Í Í 1 7 S 
1 4 3 0 8 
1 4 1 tío 
1 5 4 9 1 
1 5 1 9 3 
laoar 
3 3 0 5 
l í w i r 
3 4 1 3 
«t í íJ t í 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
500 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
Los premios de 500 y 1,000 pesos, vendidos cn este 
barati l lo, se pagan sin descuento á su presen tac ión . 
Calle de Egido n. 5, 
Etilos portales del ácreditado almacén depósito de 
los Sres. A Ivares y 
23. ÁG-TJERO. 
11733 n3-18—(13-19 
L a Sastrería de 
I H S . 
E l domingo 19 del corriente celebra la Congregac ión 
de San J o s é los cultos mensuales en honor de su excelso 
Patrono, con misa, cánt icos , n l á t i c a y bendic ión con el 
Sant ís imo Sacramente.—A. M . D . G. 
11G20 4-16 
Aguiar 96, ofrece desde esta fecha 
hasta el 15 de octubre próximo una 
reducción de 15 por 100 sobre los 
precios corrientes, efectuando el pa-
go al practicar el encargo. 
Esta deíerinmacion es debida á 
que acabamos de recibir un surtido 
mecido de telas y preferimos vender 
al costo para dar salida íi la gran 
existencia de novedades que solo 
esta casa puede ofrecer, cuyas ven-
tajas pueden aprovechar nuestros 
clientes y aquellas personas que 
deseen confiarnos sus encargos. .:g 
Habana y setiembre 15 de 1886. 
E l dia 21 do noviembre próximo es la pri-
mera de las 14 corridas do toros, todos 
españoles, en las quo tomará siempre parto 
el afamado diestro Luis Mazzantini. 
E S P A D A S . 
M a z z a n t i n i . — Cuatrodedos . — B i e n -
v e n i d a y G a l - a . 
E s t á abierto el abono en Con tadu r í a , Obispo 111. 
P R E C I O S D E A B O N O . 
ORO. 
Palcos sin entrada por corrida $21 20 
Sillas de meseta do to r i l , 1?- fila, sin entrada 5 30 
I d . i d . id . 2? id 4 25 
Vallas sin entrada 4 25 
Contra valla sin entrada 1 00 
Vallas de sol sin entrada 0 50 
Delanteras de grada de sombra altas, sin entrada 2 12 
Delanteras de gradas de sol altas sin entrada 0 50 
I d . i d . i d . bí\jas id 0 50 
Billetes. 
Sombra, entrada general $ 5 
Sol, id, id 3 
Las verdaderas condiciones generales de abono so 
dan en Con tadu r í a . 
Lista de abonados por las 14 corridas. 
C O N T I N U A C I O N . 
D. Prudencio Noriega, el palco n ú m e r o Ifí 
. . Narciso Fernandez, la valla sol . . 3 
. . Josd M? Calvo, contra valla sombra n t ímero 50 
. . E loy B e l l i n l . . . . . . 51 
. . Genaro Fernandez . . . . . . 52 
. . Alejandro Rodr íguez . . . . 53 
. . Manuel Alamar . . . . 54 
. . J o s é Picbel . . . . 55 
. . Bonifacio Martinez . . . . 50 
. . JuanPemandez . . " 57 
. . J o s é Tablas . . . . 58 
Salvador B a d í a . . . . . . 59 
. . Miguel J á u r e g u i . . . . . . 60 
J o s é Argote . . . . 62 
. . J o s é C á r d e n a s . . . . 63 
. . Francisco P é r e z . . 64 
. . Danie l Pampil lo . . . . 05 
. . Angel Pampdlo . . . . 66 
. . Manuel Pampil lo . . 67 
. . J o s é Pena . . . . . . 61 
T o l e í o n o n. ¿198. pianos Apartado 457, 
14-ls 
PKOrüKCION 
( M A K í a i í K SAUERBRUWWEN) 
BEBIDA DE MESA SIN I G U A L . 
LA MEJOR AUUA PARA LAS COMIDAS. 
L a que tiene agradable sabor. L a m á s higiénica 
E l agua E X C E L S I O R es tá reconocida como el mejor regulador de las digestiones lentas y penosas, 
feirve tem&mmm^otovfaáol* con azúca r 6 con cualquier sirope de frutas, sobre todo si se toma fria. 
nS?» ÜUÍ̂TT A T e suPerior calidad, y pocas son de tan excelente pureza. 
V E R D A D E R A M E N T E 
Y R E S T A U R A N T S . 
T ™ V í V ^ r í ; ^ A de toda3 la3 oncurrentes á la Expos ic ión d  Amberes de 1885 
^ ,r̂ 9̂ E.DIC0S M A S E M I N E N T E S L A R E C O M I E N D A N C O M O B E B I D A V E R D A 
D I E T E T I C A . P I D A S E E N C A F E S _ 
D E P O S I T O S \ M A Y O R 118, Amargura 18. 
( C E N T R A L $ Botica de San Miguel , Industr ia esquina á San Miguel . 
. . . , .p , ., , , . T T ( Parmacias L a R e u n i ó n , Tiente-Rey 41 y San J u l i á n , Mura l l a 99. 
V E N I A S A L D E T A L L < — San J o s é , Aguiar 106 y Santa Ri ta , Mercaderes 18. 
1 - l T , ^ ^ T ^ T _ . ^ ( — del D r . Jobnson, Obispo 53. 
R E G R I G E R A D O R : A . Mendy y C% O'Rei l ly 22. 11691 3-18 
D R . J . R O L D A N , 
Enfermedades de señoras y n iños y partero.—Pro-
duce embarazos artificialmente curando las causas de 
esterilidad.—Consultas de 8 á 10.—Lampari l la 34.— 
Recibe avisos Lampar i l l a 16. 11485 10-16 
M E D I C O - C I R U J A N O 
de la Facul tad de Madr id , especialista en las enferme-
dades de los ojos y vías urinarias. 
Consultas y operaciones de 12 á 2; grá t i s á los pobres. 
O 'Rei l ly n ú m e r o 23, entre Habana y Aguiar . 
11485 ^ 1 4 
DR. ADOLFO DE LANDETA, 
ha trasladado su domicilio á Neptuno n . 117, Recibe 





C O N 1 5 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
P R E M I O M A Y O R , $ 75,000. 
BILLETES ENTEROS $5.00 FRACCIONES E N 
L . S . L 
Lotería del Estado de Lonisiana. 
Certificamos: los abajo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepara-
ttvospara los Sorteos mensuales y trimestrales de la 
Lotería del Estado de Louisiaña; que cn persona 
presenciárnosla celebración dedichos sorteos y que to-
dos se efectúan con honradez, equidad y buena fe y 
axUorisamos á la Empresa que haga uso de este cer-
tificado con nuestras firmas en facsímile, cn todos 
sus anuncios. 
GRAN DEPOSITO DENTAL 
Cn 1255 
EMQIII LOPEZ Vfl m m ñ 
A B O G A D O , 
H a b i t a c i ó n temporal: ^ f Bufete: San Ignacio n ú -
4 0 , ) ( mero 50, de 11 á 3 . 
•_ 28-25ag 
Real de los Quemados  
Cn 1119 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 







P E L L O N Y C 0 3 Í P . — T e n i e n t e Rey n. 16, Plaza 
Vie j a .—Números premiados en el sorteo celebrado 
liov 14 do setiembre ¿ e 1880. 
Cu 1226 15-8! 
PARROQUIA DE GUADALUPE. 
Solemnes cultos ú Nuestra Señora de la Caridad. 
Habana, Setiembre 18 de 1886. 
Sr, Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mió y do toda mi consideración: 
E n el número del periódico do su digna 
dirección, correspondiente al juóves 16 del 
actual, y en la gacetilla quo lleva por rubro 
"No es en Regla", se asebura que la cuadri-
lla de " E l Tortero y E l Ecijano", que empe-
zará su temporada el dia 3 del próximo 
Octubre, no trabajará en la plaza de Regla, 
de mi propiedad, sino en la de la calzada 
de la Infanta.—Y como tengo celebrado con 
D. Narciso López, contratista de esa cua-
drilla, un contrato solemno por el cual está 
obligado á celebrar las corridas en aquella 
plaza, y por la iniciativa de su agente en 
esta ciudad, y apesar de quo ol edificio pres-
ta toda garantía de seguridad y solidez, 
se ban becho en el mismo y se están ba-
ciendo algunas reparaciones para esas co-
rridas, me ha sorprendido que no se baya 
rectificado esa noticia por dicho agente. 
Por lo que puede convenirme debo hacer 
constar quo el contrato con dicho empresa-
rio, se celebró conmigo el 18 de Mayo del 
corriente año, habiendo salido aquel para 
Europa el 21 del mismo mes con ol fin de 
traer la cuadrilla, y así se publicó en esta 
ciudad. 
E n este concepto, Sr, Director, espero de 
su imparcialidad se sirva ordenar que cn la 
sección quo corresponde de su apreciable 
DIARIO so publique la presento, por lo quo 
le anticipo las gracias. 
Aprovecho esta oportunidad para ofrecer 
á Vd. el testimonio de mi respetuosa consi-
doracion.—Su atento S. S, Q, B. S, M.; J . 
Mnisa Muñoz, 
11735 J? Í-M 
E l dia 10 á l a s siete de la m a ñ a n a y los demás , ménos 
los festivos, se rá la misa solemne y el rezo de la novena. 
Todas laa tardes á las seis y media se r e z a r á el rosa-
rio con le tan ías , gozos y salve cantada. 
E l domingo por la noche p r e d i c a r á el R. P. Salinero. 
E l 18, al anochecer, se c a n t a r á la salvo á toda o r -
questa, y p r e d i c a r á el R. P. Salinero. 
E l 19, á las ocho y media de su m a ñ a n a , gran fiesta 
en la que se rá orador el R. P. Royo. 
Por la tarde, á las cinco y media, sa ld rá en proces ión 
l a veneranda imágen portas calles d é l a Salud, San N i -
colás, Dragones, Campanario, Salud y Manrique al 
templo. 
Se suplica á los fieles la asistencia á estos actos r e l i -
giosos y que rueguen á D i o s por el alma de D . A m b r o -
sio Romero. 
E l I l l m o . Sr. Gobernador de esta diócesis se ha d i g -
nado conceder que se pueda ganar el jubi leo de N t r o . 
Solit ísimo Padre el Papa L e ó n X I I I , asistiendo seis 
dias á la novena y practicando las d e m á s obras manda-
das por Su Santidad y nuestro dignísimo Prolado d io -
cesano.—Habana 8 do setiembre de 1880.—El P á r r o c o , 




del Santo Cristo del Bneu-Viaje. 
Cultos SagTados. 
E l domingo cinco de Setiembre principia la novena 
del Señor del Buen-Viaje , todos los dias á las ocho de 
la m a ñ a n a con misa solemne. 
E l 13, á eso de la orac ión , se c a n t a r á la gran salve á 
toda orquesta. 
Y el 14 á las ocho de la m a ñ a n a p r inc ip ia rá la solem-
ne fiesta, y el B . P. Manuel M? Royo, de la C o m p a ñ í a 
do J e s ú s , es el encargado de dir igir la divina palabra 
desde la C á t e d r a Sagrada á los fieles asistentes á tan 
solemnes cultos. 
Continuando la octava todos los dias á las ocho, basta 
el 21 que se ce l eb ra r á la solemne Octava, t a m b i é n con 
se rmón , á cargo de otro no ménoa distinguido orador 
sagrado de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
Se advierte á los fieles, que todos los que confiesen, 
comulguen y visitaren la venerandaimágen del Señor 
del Buen-Viaje, que se venera en dicho templo en el 
dia de la E x a l t a c i ó n de la Santa Cruz ó e u eualquier 
dia do los de su octava, uniendo la in tenc ión á la de Su 
Santidad, pueden ganar Indulgencia Plenaria.—Haba-
na, Setiembre6 de 188(5.—El Mayordomo, Juan Atoa-
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MHBM 
DE LAFARRICA 
LONGMÁN & MARTINEZ, 
N u e v a - y o r k . 
Libre de explosión, Immo y mal olor. 
170 GRADOS DE FARENIÍEIT. 
Este aceito es tá fabricado por una redestilacion espe- j 
cial, exclusivamente para el uso domés t ico y muy par - ' 
cularmeuto donde hay niños . Es cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, br i l lante y sin olor. 
23s tan, comple tamente seguro 
que si la l á m p a r a se quiebra por casualidad, l a l lama 
q u e d a r á extinguida cn el acto. E s t á envasado cn l a 
misma forma que el kerosene comente, teniendo las l a -
tas un sifón do Patente que permite Uenar las l á m p a r a s 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas l á m p a r a s en uso en la actualidad sirven pa-
ra la L u z Diamante, l impiándolas y poniendo mechas 
Üii ¿IZ. • ' 
PARA TE&R EL CABELLO, 8ARSA V B5GOT5. 
Esto gran desersbriinlonto químico ocupa el 
rímer iuear entra torbio. 
Bupononciad quo po. 
nuevaŝ que no estén saturadas cmi otra clase de kerosén, cee sobro cuantos t in te ee ofrecen f.l público 
paya el importanto objeto do dar al cabello ua 
liermoso color negro como aisabaohé ó castaño 
en sus diversos tintes. Es el único tinto ins» 
taníáneo infalible, fácil do cmplctiise. 
T a m b i é n envasamos la L u z Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D E V E N T A 
A 
A P A K T A D O 3 9 6 
OBRAPIA HUMERO 2 6 . 
Cn. Íifi8 50 24jl 
Do venta en las boticas y perfumoilaa mas a-
creditadas, Remitiremos circnlarea é instme-
e i oiioa en emafiol. DiríjaBse las carfcs v bedí-
¡ dos a JOSE CRISTABOBO, No. 85 WILLÍA» 
! i«<íUig7 NUEVA YOHiK. 
Los 4 Hermanos, Plaza del Vapor n á m e r o s (i y 11, 
por Reina. 
E n estos afortunados baratillloa han sido vendidos 
en el sorteo celebrado hoy los siguientes premios y 
aproximaciones: 
13,908 premiado en % 50,000 
nproximacioii á $ 500 
id. á los $200,000 
13,909 
7,275 






























G 0 I 1 I C « , 
F E L I C I T A C I O N . 
E n el dia 17 del actual, p rac t i có sus ejercicios para 
obtener t í tu lo de Comadrona la distinguida Sra. D o ñ a 
Guadalupe Gonzá lez de Pastorino, hab iéndose colo-
cado á una altura, que merec ió la honrosa calificación 
de <SoZ)/v«aiíCKÍe de parte del t r ibunal y los p lácemes 
de la numerosa y escogida concurrencia que presenció 
el acto: todos pudieron advertir en la Sra. González , 
inteligencia, conocimientos y facilidad para expresar-
se, cons t ándonos a d e m á s la apl icación, amor al estu-
dio y d e m á s virtudes que requieren su difícil profesión. 
fe l ic i tamos á tan competente señora , lo mismo que á 
todas las que necesiten de sus servicios, no titubando 
en asegurarles que l l ena rá completamente los deseos 
de todas. 
Varios concurrentes. 
Habana, 18 de setiembre de 1886. 
11759 1-19 
ENLACE 
E n la m a ñ a n a del lúnes 13 del actual, y en la iglesia 
parroquial de San Nico lás de l í a r i , de esta ciudad, se 
unieron con el indisoluble lazo del matrimonio, la be-
l la , s impá t ica y virtuosa señor i ta D^ Mercedes Ruiz y 
Prohigas, con el l abor ioso jóveu D. Manuel Gonzá lez y 
G a r c í a ; A p a d r i n á r o n l a boda la resperable Sra. D? R i -
ta G a r c í a de Lav in , viuda de Martinez, y el Sr. D. J o -
sé Manuel P e q u e ñ o . Les deseamos á los nuevos c ó n -
yuges felicidad eterna, y|unainterminable lunado miel . 
Un amigo. 
11738 1-19 
E n el barat i l lo " L a V i c t o r i a " n ú m e r o 19, plaza do 
Colon, esquina á Animas y Monserrate, ha sido ven-
dido el n ú m e r o 7,271 premiado en la a p r o x i m a c i ó n á 
los $200,000 y los siguientes en $500: 











Los premios vendidos aquí se pagan sin descuento, 
pagos á todas horas, 
Román Castro. 
11740 2*-13 2449 
Necesitando una fuerte cantidad en t í tulos de la D e u -
da, compro 
C W T O S REIMOCSnOS Y ffiMS 
en todas cautidades. 
Las proposiciones de provincias serán inmediatamen-
te t ras ié t juaá á sus corresponsales para ser atendidas. 
Pago» de co i i íado . 
Dirigirse á J o s é Lacrc t Mor lo t , calle de la Habana 
nr. mero 95, —Apartado 172. 
0tal)le v Telégrafo: Lacret Habana. 
Xmfo 26-25 A g 
E l p róx imo sorteo que se ha de celebrar el 25 do se-
tiembre, consta de 2;J,000 billetes, de dos sér ies , con 
1,220 premios, á seis pesos. 
E l sisruiento se orteo, que se ha de celebrar el 7 de oc-
tubre, consta de 12,000 billetes, con 661 premios, á cin-
cuenta pesos. Premio mayor: cicyi mil pesos. 
Se pagan los billetes premiados desde el mismo dia 
de cada sorteo por Pellón y Comp. Teniente Rey 16, 





1 8 - d i 
:ntos. 
DE 
l a c u a l h a adquir ido f a m a s i n i g u a l p a r a los s i g u i e n t 
1. E n varias clases de dispepsia, 
2. E n debilidades de todo gónero. 
3. Como resolvente de la materia muco-purulenta. 
4. Inyectada como resolvente para la sangre coagulada eu la 
vejiga. 
5. Como resolvente para las manchas oscuras y membranas dif-
téricas, usando una solución caliente á una temperatura que no pase 
do 130° Fabrenbeit cada 15 minutos. 
0. Mezclada con la comida como excelente digestivo. 
7. Inyectada en las cavidades por medio de una aguja aspirante 
para la disolución y expulsión do materias acumuladas. 
8. Pa hacer digestiva la lecho, mezclando á cada pinta de leche 
caliente algunos granos de pepsina previamente disuolta en un poco 
de zumo de limón: indudablemente superior á la pancreatina, y más 
económica. 
PASTIllAS PEPSINA CRISTALINA. 
Cada botella coutiene 75 pastillas en dúsh do 2 ^ gr. y vale un poso. 
De venta en la Habana.—Jbsd Sarrá, Teniente-Rey 4:1.—LoM y Ca, Obrapía 33 y 35, 
y Antonio González y Ca, Aguiar 106. 
New-York, único agento para la exportación, LANMAN & KEMP, FILADELFIA. 
Comisarios. 
Los que suscriben. Banqueros de Nueva Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiados 
de la Lotería del Estado de Louisiaña que nos sean 
presentados. 
«̂ TÍ1- 0 G L E S S I , P R E S . L O U I S I A Ñ A N A T . 
B A N K . 
í- TKIítBRETn PRES- S T A T E N A T . B A N K . 
T, A - B A L D W I N D , P R E S . N E W - O R L E A N S N A T . 
B A N K . 
Incorporada enl8G8, por 25 años , por la Legislahua 
para los objetos de E d u c a c i ó n y Candad—con un cápi ta í 
de $1.000,000, al que desdo en tónces se le ha anrcRado 
una reserva do m á s de $550,000. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parto de la presento Cons t i tuc ión del Estado, adoptada 
en diciembre 2 do 1879. 
Es la ún ica L o t e r í a otorgada por el voto popular do 
un Estado. 
Los sorteos tienen lugar todos los meses, los extraor-
dinarios cada tres meses, en lugar de cada seis como 
hasta ahora. 
iVinica seposponen, y los jyremiosjamás se redar,,:. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D E G A N A R U N A 
F O R T U N A . 
D é c i m o g r a n sorteo, c l a s e K , que 
^e ^ r d Q « e l e v a r e n l a A c a d e m i a 
de^ M ú s i c a de N u e v a O r l e a n s e l 
m a r t e s 1 2 de octubre de 1 8 8 S . 
Sorteo Mensnal ntímero 197, 
Premio mayor, $75,000. 
1 0 0 . 0 0 0 B I L L E T E S A C I N C O PESOS U N O . 
Fracciones, cn quintos, en p r o p o r c i ó n , 
LISTA D E L08 PEEMIOS. 
1 P R E M I O M A Y O R D E 
1 P R E M I O M A Y O R D E 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . . . 
2 P R E M I O S D E A $¿:6oÓ 
5 P R E M I O S D E 2 000 
10 P R E M I O S D E liooo 
»> • „ 500 
>> f, 200 
» 100 
n 50 
>, „ 25 
A P R O X I M A C I O N E S . 
0 Aproximaciones do á 750 
9 M „ 500 




















..$265.500 1957 Premios, ascendentes á 
Los pedidos de sociedades deben enviarso solamente 
a la oficina de la Empresa en Nueva Orleans. 
Para otros informes se d i r ig i rán las cartas dando las 
TeJ!48 odu"eccion con claridad. L O S G I R O S P O S T A -
L E S , Giros do Expreso 6 las letras do cambio so en-
v ia r án en sobres ordinarios. Las sumas en efectivo pue-
den enviarse por el Expreso, siendo los gastos por cuen-
ta de la Empresa. L a correspondencia so dir igirá á 
M . A . D A U P H I N . 
Neiv-Oiieans, L a . , 
6 bion á, M . A . D A U P H I N . 
Washington, 1>. C. 
Los giros postales se harán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New-Orleans, L a . 
iSBnáT TOEtm 
Habiendo Ile^'io .1 nuestro f.'ciiodrsilírnt* Ctú'r • • 
ia ciudad de la Habana se ha oírecido sn vect, 
bebida llamada " Schicdam Scimapps," con cuy-:) 
hombre pudiera, ciigaímrs-' ?.l p'.blitr) ;*'•;;:':•::! .-
(K/í au.estro tan afamado 
f** Í£;I ás¡&' E W. ot* m • fS 
E n el baratil lo Puerto de Mar n ú m e r o 13, nueva p l a -
za de Colon, ha sido vendido parte del n ú m e r o 13,008 
premiado cn los $50,000, 13,909 ap rox imac ión , 7,272 
ap rox imac ión á los $200,000, 4,296 en $1,000, 14,544 



























Los premios vendidos en este baratillo se pagan sin 
descuento á su presentac ión . 
Servando Qauna y Bao. 
11741 la-18 4d-19 
Fabricante de suspensorios, guarda-cami-
sas y otras curiosidades de gónero. 
ROCA constante en sn T R E N . 
¡BIEN! 
TODO listo y confeccionado para la 
prueba. 
¡Pruébame y verás! 
SOCA. 
1 - 1 7 » S-^H 
advertimos á todos los conmmidorsi de estí 8,TÍÍU 
OIÍO que nuestros úmcoc *geníet j>sr£ iods I* ' :" 
•áfl Cuba sor: íes Kefiorc» 
4 H D E . f'OHLlSlA.Mf & « 
' •Oalle d e O u b s - ^ 1 . 
^u* «vingsiaa oir». c«s4 «a ¡a isla de Cub*. ítot-
ierecíio de oíirecer «a («mtfi bebidf, sdgufiw 
ó&jo -ei «nombre d i " Schnapp»* ie8cm« 
ilaiu Sdmappiñ" ^ 'ScMedan ÉLromati 
Sclmap-ps" po* res iiosotroe lo* Unicoss f«-
^ricantea ttoln V-bídu co:D.Mrádai eae) mxmd 
•utvvo bajo este uorabra y oue pos- -; •: eii 
í.^mer «u-fcic.ui-. -^uu *» «jfreací• 
• •••.•»• f ! " - . r r v v \l£t. sff. 'jiwMirík 0 .» 
m m m 
ILT 
m r f% I C i 
;£Ü m ¿ m & s a i 
!%Í3 nw P. tidti&BS 
•-.."•;••'.< ^ rS?. J5N6OADKaNA»0 Kli 
^/*s$ÚA&Sgá T E L . A y DÜI I 
OÜBAH. i-ros. s&stfpmtt&ft : 
Í JF iebp ' s , Cone^stion, mtlaíftaclones 
SelibRibrlcr-s, f iebre de Lombrices y CáÜco 
fí&Mauto» Cólico, ó dentición de las cn'aUih 
j¡ 4íl)iiiiTe!i, en Níftoa y:Adftltoa, 
|j 5£l>lfieDtiM'í:i, Ueldrtijoncs, Col 
•ifcólera ftlúrbus, Vómitos 
• ¡rTos, Resfriado, Dronquiiis 
i .Sj.VcitraJjíiu. Dolor do muelas y de ryrit , 
{ dMfcrior «1» CBboxn* Jaqueca Valí idos. . . , 
f tOjDJspopíh, Ksl'mftsjo bilioso..., 
H«¡¡.'leuBUuacioa su¡.i-Uul;la, o u..-. '<,•• ••••• 
s*?! »«« « 
jlS|fc8ucón,<:i.7*Meuí truaScm ia ! / p iwosa , 
*t;?jt;rnp, Tos, R«ep i rac ion ditied 
jl4¡j"t(>umft SIIÍ««5II, Erisipelas. Evupctones 
Kcutmitisüio, Dolorra retimátíoof 
Íií<i|{''lcl»ri\s i i i i e r n i i ^ ' i i í e s y retnitontea 
| ¡ t 7 | U m o r r c 6 a s , simples ó's.-injcfsjntcfc, 
Sl0ti;at;iiT(>, Fluxión, a^udu ó crónica 
J-OaTos I'VWiirt, Tos violenta 
{'jilOcliIUdad ffencíii!, dcsfallecirmsnto risko 
¡iTn.llnl de lUÍÍOntM 
iSlDobilMud de los iiei'vl .s, dermmes sejuinale».-.;! 
lOfEuferuiedndeH do (« « r i n t . incor.tiiK ncin 
líjTíil <te CorugftM» palpitaciones 
/¡3,'Dc venia en i-.is principales oolicas de la -í ! : i . 
Agencia y depósi to general í íoUea O t m . )":;:.'!-
. íí.-iiiel No. í h l l a b a á a . 
N o h a y q u i e n h a y a t o m a d o d e e s t a s P l l d o r i t a s q u e n o l a s t e n g a p o r m a r a v i l l o s a s . S o n d i f e r e n t e s d e t o d a s l a s d e m á s P i l d o r a s , 
y n o h a y q u e c o n f u n d i r l a s c o n e l l a s . C u r a n a u n e n c a s o s e n q u e h a n f a l l a d o c u a n t o s r e m e d i o s s e h a n p r e c o n i z a d o h a s t a e l d í a , y 
e s o s i n o b r a r a m a n e r a d e p u r g a n t e n i p r o d u c i r e f e c t o c o n s e c u t i v o a l g u n o d e s a g r a d a b l e . E l q u e l a s t o m a n o s e d a c u e n t a d e h a b e r 
t o m a d o M e d i c i n a , c o n s t á n d o l e t a n s ó l o e l e n c o n t r a r s e b i e n . Y a n o s e s i e n t e c o n v é r t i g o a l a g a c h a r s e ^ c o n s u e ñ o d e s p u é s d e c o m e r , 
n i t i e n e d o l o r d e c o s t a d o ; a n t e s b i e n , v u e l t a l a b i l i s á s u c u r s o n o r m a l , h a d e j a d o d e e s t a r b i l i o s o : f u n c i o n a c o n t o d a r e g u l a r i d a d e l 
v i e n t r e , s i n p a d e c e r e s t r e ñ i m i e n t o ; e n u n a p a l a b r a , m e j o r a d a l a d i g e s t i ó n , s e s i g u e u n n o t a b l e a u m e n t o d e a p e t i t o , y t o d o p o r h a b e r s e 
S i n f a l t a a l g u n a c u r a n s u a v e y p r o n t a m e n t e t o d a a l t e r a c i ó n d e l E s t ó m a g o , e s t i m u l a n e l 
Q u i e n s e e n c u e n t r e c a n s a d o d e t o m a r l a s a n t i c u a d a s p i l d o r a s v o l u m i n o s a s q u e d a n c ó l i c o 
d e b e p r o b a r l a s Pildoras d-/ la Corona, l a s m á s p e q u e ñ a s q u e s e h a n f a b r i c a d o h a s t a e l p r e s e n t e , y p o r l o t a n t o l a s m á s f á c i l e s 
t o m a r ; n o c o n t i e n e n a b s o l u t a m e n t e s i n o v e g e t a l e s i n o f e n s i v o s ; n i p u r g a n n i p r o d u c e n c ó l i c o ; p e r o s í c u r a n d e u n m o d o t a n s u a v e é 
i m p e r c e p t i b l e q u e c u a n t o s l a s h a n tomr?* 
t o m a d o t a n s ó l o u n a s i m p l e P i l d o r i t a . 
h í g a d o y r e g u l a r i z a n l a a c c i ó n d e l v i e n t r e 
las tienen por providenciales. De venta en todas las Boticas. 25 Centavos el frasquiUo. 
I Jo * 
1 0 7 8 8 
de Aceito Puro de 
c i é i 
Y DK LOS 
Hipofosfltos úe Cal y de Eosi 
E s * fan*agradable *a¡ paladar como la kch* \ 
Posee todas las virtudes del Aceite Orucu 3 
Hígado de Bacala,o5 y las de loa HipofosfitoEo 
Curadla T i s i s . ^ n 
Cura la Debilidad Genera 
C u r a l a E á c r o f u l a . V ' 
Cura el Reumat i smo. 
C u r a la T o s y Resfriados. _ 
C u r a el Raquitismo en loa fcJlñoí?,, 
D . Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina de las Fácula 
tades de París y Madrid, Subdelegado principal de Medicine 
yCirujia, &c. 
CERTIFICO: que hs hecho uso con frecuencia en mi clieneeta d« 
ta Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfuoa 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión da 
comprender las ventajas que produce en los enfermos quene» 
cesitan, por sus padecimientos, de ambas medicina^ y queij 
rehusan por el mal sabor de la primera de ellas. 
Además_ estoy convencido que los estómagos éelicadoo IsA 
soportan sin «1 inconveaiente de la regurgitación. • , • 
M A N U E L S. CASTKLXJiKOS.r i 
Habaaa, Xáarzc 8 de ;?¿i s 
Santiago d« Cvba, 9 ¿9 ¿Ltó^ %%ti> 
Sres, SCOTT & BOWNB, Nueva Vork. 
Muy Sres. míos : Doy á Vds. el parabién por haber sabido 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato al paladar3 
y larga conservación; sus resultado» terapéuticos,sobi© i í d s 
«a los niños, son maravillosos. 
Coa MW motivo tengo gran placer en hacerlo pú&is» 
S o y d e Y d i . Ss S. Q . B . S . M . 
Dr. AMBROSIO ®S&l¡LG>¿ 







el mérito que como 
medicamento tiene el 
i l ierro ttravai8,escrib 
« Empleado de un modo muy ex 
tenso, tanto en mis diferentes dispen 
sartas, como en mi clientela, el Hierro 
BravaiH, admi7iíslrado en casos en los 
cuales el Hierro 710 podia ser tomado 
de otro m odo, ¡ta sido la mejorpr -
paracion ferruginosn que 
hasta hoy he hallado. 
Extracto de la 




Caando se le emplea con regularidad 
á l a s a n g r e l a c o l o r a c i ó n p e r d i d a 
d u r a n t e l a e n f e r m e d a d . 
Cuando se le emplea con regularidad 
D a á l a s a n g r e l a - c o l o r a c i ó n p e r d i d a 
d u r a n t e l a e n f e r m e d a d . 
M i e n t r a s d u r a n l o s g r a n d e s c a l o r e s , e l H I E R R O B R A V A I S e s e l m e j o r de l o s t ó n i c o s . 
D i s u e l t o e n f o r m a de l í q u i d o s e l e p u e d e m e z c l a r c o n t o d a s l a s b e b i d a s , c o m o e l a g u a , e l v i n o , e l c a f é , e t c . , 
s i n a l t e r a r l a s n i e n s a b o r n i e n c o l o r . N o s a b e m o s r e c o m e n d a r l e l o b a s t a n t e p a r a q u e t o d a s l a s p e r s o n a s 
u s e n d e e l , a u n a q u e l l a s q u e g o c e n d e l a m e j o r s a l u d . 
D e p ó s i t o g e n e r a l , en J P a r i s : B O U T R O N y G i a , 4 0 , ca l l e S a i n t - L a z a r e y en tocias l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
KT O KT P I L U S "ÜT 1* T R 
F R A. C I A ? 
Obispo y Aguacate-
Desde el l ú n e s , 20 de setiembre, gran re 
dos grandes casas» 
Xjindísimas telas para vestidos desde un medio vara en billetes. 
X,as granadinas, grós, rasos, brochados y otras telas todo de seda, á medio peso en billetes. 
LOS BBTADOS-Uar iDOB, 
San Rafael y G-aliano. 
precios en todas las existencias de géneros de verano de estas 
Se alquilan muy baratas dos lindas habitaciones cu la azotea de la casa Villega-s 87, á hombres solos ó m a -
trimonio sin hijos: en la fonda de la esquina es tá la l l a -
ve é i m p o n d r á de su ajuste. 1167fi 4-18 
SE A L Q U I L A N 
magníficas habitaciones en familia, con asistencia ó sin 
ella, á personas decentes y tranquilas: en la misma se 
necesita un ayudante de cocina. O ' R c i l l v 30 sencillo. 
11695 4-18 
Se alquilan habitaciones altas y bajas muy ventiladas y muy frescas y un espacioso z a g u á n propio para lo 
que se quiera aplicar, por tener mucho espacio. Calle 
de O'J íe i l lv 13. entre Cuba v Aguiar . 
nm ' : i-is 
Se alquilan en módico precio los frescos, alegres y de-centes altos de la casa n . 59 de la calle de Villegas, 
compuestos de sala, saleta, dos cuartos, cocina, le t r ina 
y agua de Vento: en los bajos de la misma casa in fo r -
m a r á n . 11684 • 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Bernal n . 29, tiene cuatro cuartos y se 
da en $17 oro, en la bodega es tá la llave v en la ferre-
ter ía O-Re i l l v 120 in fo rmarán . 
11683 '1-18 
Se alquila la casa calle de las Figuras n ú m e r o 7, con un alto propia para una t a b a q u e r í a en menor escala. 
Para su ajuste Tenerife n . 76- 11645 4-17 
S E A L Q U I L A 
en buen punto del barrio del P i la r un terreno cercado 
para lo que quieran dedicarlo. I n f o r m a r á n Escobar n . 
156, de 8 á 10 de la m a ñ a n a . 11633 4-17 
Se alquila en 30 pesos billetes la casa calle del M a r -qués Gonzá lez 4S, á una cuadra del Paseo, d e m a m -
p o s t e r í a y tejas, con sala, comedor, tres cuartos y de-
m á s menesteres: la llave en la bodega del frente. I m -
p o n d r á n de 7 á 11 de la m a ñ a n a y de 5 á 7 de la tarde 
en la calle del Trocadero n ú m e r o 101. 
11626 8-17 
Ganga. Se alquila en 45 pesos billetes la bonita ca-sa Leal tad numero 20, con 4 habitaciones, cerca 
de los baños , entre Animas y Lagunas y en 18 pesos 
billetes la casita Val le n ú m e r o 4, entre Espada y H o s -
pi tal : i n fo rmará su d u e ñ o Aguacate 12. 
11655 4^17 
p; E K D I D A . - S E H A E X T R A V I A D O E N E L trayecto del ingenio " K c u n i o n ' ' al paradero de A l -
quizar, y de esta es tac ión á la Habana, calle de Esco-
bar n . 38, una cartera conteniendo la cédula personal 
de D . Pablo Miar ten i y otros documentos que solo s i r -
ven á d!c6o Sr. L a persona que la haya encontrado, se 
servi rá presentarla en el citado ingenio, ó en la aludida 
calle de Escobar n. 38. donde se rá generosamente g ra -
tificada. 11731 4-19 
PERDIDA 
T í • comprar a JU^ Í-J^AMCIA y X.OB BSTADOB- t JHIDOS, 
Maestras á todo el que las pida 1© mismo de la Habana que 
Xáúnes y v ié rnes retazos casi de valde. 
D I 33 XJ P H 
ue se dan l s géneros á como quieran, 
el interior de la Isla . 
X. A F H A M C 
Cn 1251 
3-18a l-19d 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Dientes postizos de todos los sistemas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos loslruHioi} t?araatizados. 
SUS PRECIOS tan reducidos, como lo 
exige la mala situación, y favorables ¡i todas 
las clases. 
O'Reiliy 79. entre Bernaza y Villegas. 
£11592 5-15 
P R I M E R O E N E S T A I S L A D E L 
DR. L E R A IT 
R e c i é n llegado de E s p a ñ a y A m é r i c a del Sur. 
Especialidad en las enfermedades de c s i émago . 
C O N S U L T A S D E 1 1 A 3 , 0 - R E T I , T , Y ? 9 . 
iikv; 8-12 
D R . E R A S T U S W I L B O X . 
D E N T I S T A . 
Prado 115, entro Teniente Rej ' y DragoneB.—Hono-
rarios graduados A la é p o c a y ¡í las fortunas de loa 
clientes. 
N O T A . — P a r a satisfacer do una vez ñ-ecuentes pre-
guntas, estaba án t e s establecido en la calle de la Habana 
n . 110 desde 1866 á, 1877, y para seCas m á s completas, 
es el únioo dentista de esto apellido que lia habido en la 
Habana. 
O T R A . — N o es necesario abandonar la dentadura á 
la pé rd ida por falta do recursos para orificar las p icadu-
ras. E l Empaste Salvador es un buen sustituto para 
orificaciones en tales casos y se aplica á precios Infimos 
Cn. 1211 26-1 OS billetes. 
D R . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz e l éc t r i -
ca. L A A 1 P A R I L L A 17. l lo ras de consulta do 11 á 1. 
. i ^ r . o f u l l d a d : Mat r i z , v ías urinarias, laringe v sifilíti-
cas. C1153 . 1-3 
JUAN M, ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U G I A . 
Oousu l í a s de 2 íí 1 de la tarde. Habana 49, esouina á 
Tejadi l lo . Cn. 1134 l - s 
E I S l A m 
De 8 ú 10 de la maQaoa del dia 18 de setiembre ha 
desaparecido nn perrito ratonero de los de cuatro ojos: 
tiene una cicatriz en la paleta de una mano: t ambién 
una perrita do igual dase y en la misma hora: se gra-
Cífic&rá (•"ti $10 billetes'cadanibo que presenten. O ' R c i -
l l v 6 6 , colcl ionería v pajarer ía . 
J 11755 ' 4-19 
SE H A E X T R A V I A D O U N C H E Q U E N . 8.054 de $627-50 cts. centenes: (niien lo lleve Industria 140 
será gratificado generosamente. 
11597 4-11? 
SE H A E X T R A V I A D O D K L A C A L Z A D A D E San L á z a r o n. 330, una perrita ratonera de cuatro 
ojos y las cuatro patas amarillas: entiende por ' • C h i f p i -
ta": se grat if icará al que la entregue. 
11449 10-12 
de Fincas 
L i i u n i J 
v Establecimientos. 
Su curac ión con el viso de los cigíi iTos ai i t iasmático.s del 
De venta en el depós i to pvincipal Oln-apía i>T, al por mayor y menor, 
billete caja. 8906 
y en todas las boticas y droguer ías 
10-16jl 
í 50 centavos 
Galería Literaria. 
OBISPO Nüffl. 32. 
Libros recibidos por el ú l t i m o 
correo. 
Jul io Veme, Mat ías Sandorf. Ul t ima producciou 
de este insigne novelista, edición ilustrada con ciento 
once dibujos, por Renet, 2 volúmenes . 
Pedro Antonio de Alarcon. Historia de-mis libros, 
1 vo lúmen . 
Almanaque Demi-monde para 1887, por Segovia 
Bocatbert i , V i t a l Aza. SinesioDeigado y otros,conilus-
traciones de notables artistas. 
L a Mascota, zarzuela cómica en tres actos, sép t ima 
ed ic ión . 
Su alteza E l A m o r (drama parisiense), por Javier de 
Montepin, vers ión castellana de Pastor y Bedoya, 2 
volúmenes , edición económica . 
Mario Copser. Recuerdos de Inglaterra, impresio-
nes de viíye, 1 tomo. 
Deseando dar la mayor c i rculación posible á los pe-
riódicos diarios de la Pen ínsu l a , hemos reducido los 
precios al extremo de dar por cincuenta centavos b i -
lletes la colección completa de la decena de L a Co~ 
rreirpondencia de España, J'JIJiest'nncn. L a Repú-
bliea, E l Cwreo Militar, L u Correspondeneia Mili -
tar, E l Globo, E l Impurcial, E l Liberal, E l L i a , E l j 
Tribuno, L a Iberia y L a Liscvifion. 
E n los d e m á s per iódicos var ían los precios, siend 
siempre muy reducidos. 
Se admiten suscriciones á todos los per iód icos á m u 
cho más bnjo precio que suscr ib iéndose directament 
en la P e n í n s u l a , sin temor á que se e x t r a v í e n . 
Cn 1240 4-17 
UN A S E S O R A Q U E P O S E E E L I N G L E S C O N perfección y el 
enseñanza de niños; 
cias: pueden di r ig i r ; 
despacho de anuncii 
11727 
pafiolj desea colocarse para la 
abe coser y tiene buenas referen-
por medio de carta ó apunte al 
i de este DIARIO. 
-1-19 
TníESEA A C O M O D A R S E U N C O C H E R O E K 
JL/cafia particular, el cual ha estado cn varias casas 
respetables de esta ciudad; se dan informes de buena 
conducta: informarán Industria entre San .losé y San 
Rafael, en el taller de carruajes de los Srés. Bizcayart 
y Cp. 11757 4-19 
FARMACIAS 
Un far inocéutieo desea regentar mía. Casa de Sa r r á 
informarán . 11751 4-19 
ARTES í 0 1 ri 
E L P R O G - R E S O " 
H A B A N A 68 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza incorporado al L i s 
titulo Provincial. 
Se admiten pupilos, semi-^upi los , terci-pupilos y 
externos, d á n d o s e á todos grá t i s las clases de dibujo 
insrlcs. f rancés , dmnasio v d e m á s de adorno. 
11745 15-19st 
L A O R A N A N I L L A 
;.:ÜÍÍE6¡0 DB 1.a T 2.A ENSEÑANZA 
D E P R I M E R A C L A S E . 
Se admiton pupilos, medio pupilos y extciuos. Se 
faci l i tan prospectos.—Director Li terar io , 
L d o . E n r i q u e O-il. 
11767 26-19$ 
MÉTODO D E M A N T I L L A 
para aprender el inglés; $3 billetes. Es el único m é t o -
do con el que se puede aprender este idioma sin nece-
sidad de mawt ro . Obispo 54, l ibrer ía . 
11749 4-19 
UNA SEÍNORA PROFESORA 
peninsular, da lecciones de piano y de toda clase de 
bordados con toda perfección, á domicilio, á precios 
muy económicos . Compostela 18, altos. 
11634 8-17 
Academia Dental de la Habana. 
Director propietario, Dr. Cancio. 
Queda abierta la matricida para CiiuJauos-Dentistas 
iua ta Cues de Setiembre, con arre glo á l o dispuesto por 
el Gobierno General ú l t i m a m e n t e . Preoioa, desde 
media á. una onza oro al mes. s e g ú n convenio.—Direc-
ción, Obrapla &L l l é 5 8 10-17 
LIBEOS EIPEEEOS, 
I N T E R E S A N T E 
A L O S T A L L E R E S D E L A V A D O . F O N D A S 
H O T E L E S . — E n la imprenta de Barcina, Reina 8, 
venden libros impresos ue 300 pág inas , al ínhnio pre -
cio de 20 rs. uno; A todas horas. 11764 4-19 
, 0 S B A R A T O S 
C o n t i n ú a la real ización de libros á 25 centavos cada 
tomo. A los queen el campo se dedican á la venta de l i -
bros se les h a r á n considerables jebajas y otras conco-
Bionesmuv ventajosas para ellos. Obispo 54, L ib re r í a . 
11748 4-19 
EL J A B O N E R O — M E T O D O C L A R O , F A C I L Y económico de hacer j a b ó n de superior calidad, obra 
út i l á las familias, pues se halla al alcance de todos. 
Dos tomos 1 peso billetes. Salud 23, l ibrer ía . 
11703 5-18 
S 
su h i s t o r i a d o r Lamart ine, 13 tomos Pancho Sal-
dafia, por Espronceda, 6 ts. $2. Poes ías de idem, 1 t o -
mo pasta con relieves dorados, int ima edición $2. Os-
car y Amanda, 4 ts. $3. L a Vi rgen de Covadonga, por 
San M a r t i n , 1 tomo 50 cts. Manual de la perfecta coci -
na cubana, e spaño la y francesa, 2 ts. $2. D o n Quyote 
de la Mancha, 2 ta. con relieves dorados $5. L a Dama 
de las Camelias, novela de gran trascendencia, por D u -
mas, 1 tomo l áminas , relieves dorados, etc. á $2. F i g u -
ras y figurones, por Scgovia, 42 ts. en pasta $ l í . H i s -
to r i a de los Voluntarios é insur recc ión de Cuba, 2 
grandes ts. con muchas l áminas , que costaron $3-1 en 
oro y se dan en 7 pesos. Poes í a s de P lác ido , ú l t ima 
edición aumentada con el retrato, 1 tomo con 710 p á -
ginas $4. His tor ia de la esclavitud de la raza africana 
en el Nuevo Mundo, papelea pol í t icos y otros lelativoa 
á Cube, incluso los inédi tos en esta edición p ó í t u m a , 4 
í s . que costaron $30 y se dan en $7. Diccionario de la 
lengua Castellano, el más completo de los publicados 
haata d dia, 1 tomo $4. Diccionario «spafiol-lnglés y 
viceversa con la p ronunc iac ión figurada, 2 ts. $6. M e -
morias de Ul t ra tumba, por Chateaubriand, 6 tomos $4. 
Vií^je á las cinco partes del mundo, 2 ts. fólio con m u -
chas l á m i n a s $5. Escuela del pueblo, por Ayguals de 
Izco, 16 ts. $4- A d e m á s , hay un sa lón de ganga con 
3.000 tomos á escojer, á 10 v 20 centavos. Se dan Ca-
tá logos gratis. P R E C I O S E N B I L L E T E S , Salud 
n . 2á, l i b r e r í a . — H a b a n a . 11704 4-18 
Libros en blanco 
venden p o r l a w i -propios para casas de comercio: 
xad de su valor en la 
Calzada del Monte 61, Librería 
entre Suáree y Factoría. 
11548 10-15 
T E X T O S B A R A T O S . 
para la Universidad, Ins t i tu to , Escuela Profeeional y 
Colegios de l1? y 2? e n s e ñ a n z a . Se venden, cambian y 
compran pagándolos bien. 
Salud 23, Librer ía . 
11413 10-11 
X^tnes y su dejan 4 pesos en fondo que se <itwuelven 
a i borraise. H a y un ca tá loeo que contiene m á s de 
8,200 tomos donde escoger. Salud n. 23, L ib re r í a . 
11512 8-14 
A Ñ O R E S P . m m m i 
Tiene el gusto de avisar á sus párroquia-
nos, á sus amistades y al público en general, 
haberse trasladado á su antigua casa. 
AV I S O . — E N L A C A L Z A D A D E G A L I A N O , Reina, Prado (í otra cén t r i ca se desea alquilar los 
bajos de una buena casa, auiuiue no sea muy espaciosa 
por ser para poca familia, buena paga y ga ran t í a s . 
Avisar Oaliano café frente á la iglesia, vidriera de t a -
baco. 11679 2-17a 2-18d 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O extranjero de bastante inteligencia y sabe bien sn 
obl igación; que ha ocupado las principales casas de es-
ta capital: tiene quien responda de su conducta y m o -
ralidad O b r a p í a gg. 11701 4—18 
Q l i . N E C E S I T A U N S O C I O D E P O C O C A P 1 -
O^'il I '«ra un negocio que deja bastante; y en la misma 
hay un matrimonio con un niño do un afio que desean 
colocarse; in formarán Neptuno esquina á Aguila , pa-
nader ía . 11702 -1-18 
SE SOLICITA 
una muchacha blanca ó de color, hué r fana , para el 
servicio de mano de una familia, que tenga buenas re-
ferencias. Compostela 43 da rán razón. 
11694 4-18 
dispuesto á hacerles ropa con un corte de 
irrepochable gusto y de las más ricas telas. 
Las persones que gusten de vestir bien, 
vengan á 
en la seguridad que saldrán complacidos. 
En camisería, lea brinda las mismas ven-
tajas, pues cuenta con un camisero enten-
dido y que tiene especial gusto para los 
cuellos. 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A . 
C1252 2-18a 2-19d 
T P v E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O L 'N 
asiát ico: tiene quien responda de su conducta. E c o -
nomía n . 38 i m p o n d r á n . 
11715 4-18 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano para todos los servicios de la casa. 
Cuba 63, entre Temcnte-Rev y Mural la , altos. 
11711 ; 4-18 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R P A -ra cocinarle á dos personas, q u é p a s e de BOafiosy 
que duerma en el acomodo, ha de ser de moralidad y 
tener quien responda por ella. San Nicolás esquina á 
Animas, barber ía , informan. 
11677 4 18 
" SE D E S E A 
colocar una general lavandera para ropa de señora y 
de corta familia: in formarán Manrique 58. 
11080 4-18 
1~\ESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A O A -
. L n l e g a do mediana edad en casa de una familia de-
cente para criada de mano, manejadora de niños ó 
para a c o m p a ñ a r á una señora , t ambién sabe coser á 
mano y máqu ina , tiene personas que garanticen su m o -
ralidad v conducta: de m á s pormenores San J o s é 128 
ú todas horas. 11689 4-18 
Unica máquina de coser premiada con 
^a DE ORO M MATANZAS Y CINCINATI, 
M á q n i n a s de coser de todos los fabricantes. SE V E N D E N A P A G A R L A S C O N 
$2 B I L L E T E S C A D A S E M A N A . Se componeM toda clase de máqu inas de coser. 
BE! A l . Q t J i r . - A H P I A M O S . 
CS-aliano 
Cn 1243 3d-17 l a -2u 
CON « L T O E R m A . - E l mejor 
preparado que se conoce para 
combatir la* Dispepsias, Uas-
tralgias, Gastritis, v ó m i t o s del 
embaraKO, inapetencia, diges-
tiones dif íc i les , &, &. Aprobado 
por la Real Academia de Cien-
cias. Grato al paladar, al extre-
mo de parecer nn licor de pos-
tre. L a P A P A Y I N A (PEPSINA 
VEJETAL) tieii£. mayor poder di-
gost ivü y (íarecé-del-Hial-oloy^-
sabor repugnante de la pepsina 
animal. 
EN PODAS LAB FAEMAOIAS. 
Cn 1180 5-S 
BARBEROS 
Se solicita un buen oficial, sino es así que no se pre-
sente, salón Las Delicias, calzada Real 176, cn Mar ia -
hao. 11687 4-18 
A l m a c é n de espejos, cuadros con grabados y cromos, 
molduras para cuadros y medallones para retratos. 
Ar t ícu los y modelos para pintores v dibujantes. 
Buen surtido de papeles de tap ice r ía de todas clases 
y precios. 
Se doran espejos, cuadros y vidrios y se azogan lunas 
de espejos. 
Se nacen trabajos de pintura y tap ice r ía en paredes, 
colgaduras de camas y puertas y transparentes con las 
alegorías qne se pidan. Cn 1184 8-7 
R E L O J E R I A 
"El Observatorio i k la Habana." 
Compostela 77, entre Teniente-Bey y Amuryura. 
Gran reb íya en precios de p r ende r í a y composturas, 
gran surtido en albajas, á los relojes de llave se les 
pone el remontoir de jándolos como de fábrica, se dora, 
platea y compra oro viejo y piedras finas. 
Relojero á domicil io, cambia nuevo por viejo. 
C o m p o s t e l a 7 7 
tínica casa que da nuevo por viejo y sino lean E l L e ó n 
Espafiol y allí lo ve rán . 11661 4-17 
UN C O C I N E R O O C O C I N E R A , B L A N C O , que sea formal y duerma en el acomodo, O 'Roi l ly 64 
d a r á n razón de 7 á 9 de la m a ñ a n a y de 12 á 4 de la t a r -
11722 4-18 
E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N U N A 
señora jóven para criada de mano, a c o m p a ñ a r á 
una señora 6 para manejar un n iño de meses, calzada 
del Monte 2i)2, t a l aba r t e r í a . 
11671 4-18 
Barber ía " L a Moda." 
Compostela 77, entro Teniente-Rey y Amargura. 
E l 1? del que cursa l legó á este sa lón D. J o s é R o d r í -
guez Osorio, met ió la mano como es tá previsto T sacó 
el n . 629, la persona que tenga este n ú m e r o puede pa -
sar á recoger el regalo ó en su lugar una onza de oro: 
Íiara este mes tenemos otro reloj de oro, de dos crista-es, que se efec tuará como siempre el 1? el entrante 
mes. Compostela 77. 11662 4-17 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E M E D I A N A E -dad desea colocarse de criada de mano, costurera 
ó a c o m p a ñ a r á u n a señora : tiene buenas referencias: 
calle de la Gloria n ú m e r o 3, d a r á n r azón . 
11674 4-18 
SE S O L Í C I T A U N C R I A D I T O P A R A E L S E R -vicio de mano y «pie sea blanco. E n la misma se 
dan clases de primera E n s e ñ a n z a 
Isidro 61. 11639 
domicilio. San 
4-17 
LA PROTECTORA.—Neces i t o 2 sirvientes de 19 para hotel; tengo 2 costureras, 4 criadas de mano 
n iñeras , 1 criada inglesa para labores y aseo, 2 porte-
ros, 4 cocineros franceses y españoles con referencias. 
Amargura 54. 11646 4-17 
S 1 B Í C 3 P R E I T O V E S D A D B S . 
Máquinas de coser de Siny er de i n v e n c i ó n nueva. 
Máqninas de r izar y de tablear. Máquinas de ase-
rrar , tornear y calar maderas para marqueter ía , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de varios fabri-
cantes, L á m p a r a s e l éc tr icas . Lámparas de porcela-
na, L á m p a r a s colgantes, L á m p a r a s de todas clases. 
Reverberos y cocinitas e c o n ó m i c a s , camas de 
hierro y bastidores m e t á l i c o s . Mesitas de centro. 
G r a n variedad de relojes de sobremesa, Revolvers 
de Smith & Wesson y de otros fabricantes, tijeras 
de Rodgers para señoras , tijeras finas para sastre y otros va-
rios ar t í cu los , todos muy baratos. 
A L V A R E Z Y H1NSE. OBISPO 123. 
SE V E N D E 
una casa situada en la calle de Cuba entre la del Sol y 
Mural la cn $4,000, l ibre de g r a v á m e n : i n fonna rán A -
guacate n . 56. en los altos. 11747 6-19 
"SE VENDlT 
el censo de $20.705 en oro al 5 p 2 nnual en 14J caba-
l ler ías , de olla-:20 montuosas, y los derechos á l o s c a í -
dos liquidados basta el 31 de diciembre de 1^3, por 
$6.700 oro y embargados en el regís i ro de C á r d e n a s , 
p(>r$5,$(KJ oro que gravan sobre el ingenio San A n d r é s 
de D . A n d r é s de la Torre y Perovani, y a d e m á s 1,000 
oro para gastosJudiciales según escritura: tas costas 
tasadas en la referida fecha ascienden á 5,802itasada d i -
cha linca en $90.739-y las dos anualidades ú l t imas y 
la corriente por 4.000 oro: para más detalles i n fo rma-
rán en San í g n a c i ó l O S , ó er ie l Juzgado de la Ca te -
dral, escr ibanía de D . Rcrnanlino Suarez. 
11766 4-19 
O E V E N D E L A C A S A P U E R T A C E R R A D A N? 
^527. Infoi I rmarán de su ajusté Maloja 17. 
1167 4-18 
UNA CASA EN LA C A L L E DE CUBA 
entre Mural la y Sol, se vende en $3,500 oro, l ibre de 
gravámen , m a m p o s t e r í a y tejas, con sala, comedor. 3 
cuartos, po/,o. gana $34 oro. Centro de Negocios Obis-
po 30. d e j ^ á j ^ 11710 4-18 
I A P A S A E S T R E L L A 108, D E N U E V A P L A N -Jta. con sala y 2 cuartos de mampos t e r í a y azotea de 
losa por tabla, mitad de arrimos y l ibre de g r a v á m e n , 
alquilada en $42 billetes. Otra C á r d e n a s n . 10. una 
cuadra de la Pila de la Judia , de immpo-ter ia . azotea 
y lejas. De mas referencias Reina 97. 11653 4-17 
uh kiosko de limpia-botas. 
11644 
Monté líúrn. 36. 
4 - i : 
A T E N C I O N . 
Por no poderla atender sn dueño se vende la bodega 
situada en la calzada de la Reina 103 esquina á C a m -




EN L A C A L L E D E L A G U I L A N . 37 SE S O L I -cita una criada de manos que tenga personas que 
acrediten su honradez y moralidad. Sm este requisito 
que no se presente. 11643 4-17 
EJ E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A Q U E T l í N -_5ga buenas referencias; t amb ién una criada de mano. j g a tnu 
E n Mar i f 
Lisa . 
ianao, Quinta L a Ofelia, pasado el 
11650 
Hote l L a 
6-17 
SE 80LÍ0TTA 







á peso la caja. 
^Lamparilla 16. 
Cn 1246 6-17 
Sastrería y Camisería. 
San Rafael esquina á Aguila. 
Siendo grande la existencia de géneros que tiene en la 
actualidad este establecimiento, y teniendo necesidad 
de realizarlos en corto tiempo, se hacen desde hoy flu-
aes decasimir inglés y francés de la mejor calidad, des-
de 17 á 30 pesos oro. 
L a elefante y esmerada confección que se pone á la 
ropa hecha en esta casa, es una ga ran t í a para el púTMi-
co que la honre con sus encargos. 
L A NORMA, San Rafael 21. 
10S89 12-31a' í 
SOLICITUDES. 
SE S O L I C I T A N A L O S D E P E N D I E N T E S Y sirvientes de todas clases y de todas edades que de-
sean colocarse lo mismo blancos que de color V A R O -
N E S v H E M B R A S acudan á inscribirse A L G R A N 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S , A G U I A R 75 pa-
ra el descanso v bien de los mismos. F l cual se ha 
montado á la altura de las grandes capitales do Europa 
y Estados-Unidos; donde se les ano t a r á sin cobrarles 
nada. Unicamente que traigan buenas referencias. 
Aguiar76.—Guztnan y Yalls, 
Cn 1257 4-19 §E S O L I C I T A E N E L V E D A D O C A L L E n? 67. una criada, blanca, de mediana edad, formal 
para limpieza de habitaciones, ayudar á atender unos 
n iños y que sepa coser, se exigen referencias, sueldo 
25 pesos billetea. 11729 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mos ó menos edad para el servicio de una 
señora , ha de saber de cocina v que traiga la cédula . 
Tejadi l lo n . 19. 11744 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. A costa 19, esquina á Damas. 
11763 4-19 
AVISO 
Se solicita una persona de moralidad para encargado 
de una ciudadela. D e m á s pormenores San Rafael 30, 
fe r re te r ía . 1172S 4-19 
" r \ E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E C O -
J L / c i n e r a peninsular, aseada y de inmejorable conduc-
ta, cn una casa decente: es de mediana edad y tiene 
quien responda de su conducta. Aguacate 15 dan razón . 
11668 4-17 
Esta es sin disputa la mejor bebida para el verano, la más estomacal, aromática, 
bonito color, agradable al paladar, refrescante y económica. Chanipañíi de Si -
dra marca Aguila. 
Importada para la I s l a por: 
A 
OBRAPIA N. 26. 
Reciben vinos de Jeréz; de A. R. Valdespino. Quesos. Cong'nacs. Cervezas, Cho-
colate, Sacos de papel, Jarcia sisal, Luz Diamante, eti .. eíc. 
Ohrapía 2í>0 E. Aguilera y Cá Apartado 396, 
Cn. 967 ñ0-24jl 
SE V E N D E U N A C H I V A D E A B U N D A N T E l e -che, con dos crias y come de toda dase de comida, 
muv domést ica : se puedo ver Galiano 123. 
J 1 6 9 0 4-18 
S E V E N D E ' 
uu caballo moro de 6v alzada y de raza andaluza, 6 
años v muv bonita figttré. Cerro 525. 
11719 8-1S 
B U L L - D O G 
Por ser demasiado bravo para casa de familia, se 
vende uno. J e s ú s Mar ía n ú m e r o 33. 
11682 4-18 
Cj iK V E N D E N D O S C A B A L L O S . U N O D E S I E -
>0(e cuartas, 30 meses, buen caminador, es propio para 
una persona de gusto; otro de 8 años , 7 cuartas, propio 
de monta, coche, carga ú otros análogos , se da en 
módico precio. Consulado n ú m e r o 138. 
11659 la-I7 3d-Í7 
S É V E N D E N 
varios pares de palomas finas de diferentes razas. San 
Miguel D. 120 11631 4-17 
DE CAMIAJE 
Q E V E N D E N A R R E O S P A R A F I N C A S , C A T A 
flanea y americanos y como los pidan: t amb ién hay 
de medio uso y monturas de uso y nuevas, se dan má 
baratos que eñ ninguna parte, t amb ién arreos de volan 
ta. Belascoain 35, Habana. 
11663 8-17 
SE VENDEN M IMR.VTOS 
ó se cambian por otros carruages, un mi lord usado de 
Ültima moda, un vis-a-vis de un fuelle, casi nuevo; nn 
coupé de cuatro asientos, otro de dos y otro de los Ha 
mados egoístas, propio para médico ; un faetón P r ínc i 
cipe Alber to nuevo, otro propio para tragin diario, un 
t í lbury usado muv fuerte, una victoria en buen estado 
y otra muy barata propia para el campo, un t i lbur 
americano para paseo, sin fuelle, y un laudan f r anc í 
del fabricante Binder, casi recalado y nuevo. Salud 17 
á todas horas. 11651 4-17 
Se compra 
toda (dase de muebles y pianinos, como también espe-
jos, aunque es tén manchados y prendas de oro y b r i -
ilantea v se pagan mejor que nadie. Reinan. 2, frente 
á la Audiencia. 11707 4-18 
SE D E S E A C 0 3 I P R A R U N J U E G O D E S A L A bueno; un buenjuego de comedor y otros muebles 
de cuarto para una familia que desea poner casa: se 
quieren muy buenos y de familia particular: se p a g a r á n 
bien y se toman juntos ó por piezas sueltas. O 'Rei l lv 73. 
" 11713 8-18 
Q e alquila en'ífcW) billetes la casa calle del Fomento n. 
>031 e.-qnina de "royo, J e s ú s del Monte; tiene tres 
cuartos, sala; Bpmedor y demás comodidades, con bo-
ni to portal ; á l a o l r a puerta es tá la llave, y Neptuno 
70 el dueño , r 11736 " ló - l ! ) 
L I C O R E S 
Se solicita un prác t i co é inteligente licorista que á la 
par se haga cargo de loa trabajos do una fábr ica do a l -
guna importancia. I m p o n d r á n calle Mura l l a ó Riela 19, 
L o c e r í a . 11657 15-178 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A E N -contrar una colocación de criada de mano, y si 
puede ser no dormir en la colocación, tiene personas 
que respondan por su conducta: in fo rmarán C h a c ó n 23 
a cualquier hora del dia. 
11654 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criandera con buena y abundante leche: informa-
r á n San Ignacio 17. 11670 4-17 
O S T U R E R A S Y O P E R A R I O S D E S A S T R E 
que trabajen en m á q u i n a y tengan quien los garan-
tice para darles trabajo y presenten alguna prenda he-
cha para ver el trabajo: d a r á n razón en la calle del Sol 
n ú m e r o 121. s a s t r e r í a L a Elegante, en la misma se so-
l ic i ta un aprendiz. 11667 4 -̂17 
SE S O L I C I T A 
una general cocinera que sea de moralidad y que t en -
ga personas que la recomienden. Callo 5? 44, Vedado. 
11632 4-17 
TTS C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E M E D I A -
\ J na edad, desea colocarse en casa pasticular ó esta-
blecimiento, tiene personas que respondan por su con-
ducta: in formarán Manrique y Virtudes; bodega. 
I K » - , 4-17 
SE diento y d e m á s quehaceres de la casa de u n d e p ó s i -
to de tabacos, debiendo saber del giro y tener personas 
qne lo garanticen, si no que no se presente: Obispo 108 
d a r á n razón . 11641 4-17 
U n socio 
se solicita para un establecimiento de dulces, café y 
licores: es negocio sobresaliente: J e s ú s M a r í a 64. y se 
alquilan habitaciones á 8 , l O y 12 pesos billetes. 
11628 4-17 
P A R A L O S Q U E H A C E R E S D E U N A C A S A 
X ele corta familia se solicita un muchacho de 14 á 16 
años , prefir iéndole sea gallego; se le d a r á buen sueldo 
y ropa l impia y no se admi t i r á si no trac buenas refe-
rencias; Villegas esquina á Obispo, altos de la Rusia 
impondrán . 11624 4-17 
O H 
E C O M P R A U N A J A R D I N E R A C A R R E T E -
ta ú otro carruaje chico como para n iños y uu ca-
ballo chico t ambién , en cualquier condición en quo se 
encuentre, dejen aviso Monte n . 28, establo la Ceiba ó 
Salud 16, 11754 4-19 
EN L A C A L L E D E S A N J O S E N U M E R O 48, principal , se solicita comprar un buen potrero de 
cincuenta á setenta caba l le r ías de tierra de buenas 
condiciones para los cult ivos y prados, provisto d e s ú s 
cercas y divisiones de piedra; que le cruce un rio cau-
daloso o cn su defecto posea grandes lagunas de aguas 
permanentes en todas las estaciones; así como t ambién 
se halle dotado del monte necesario para el resteo del 
ganado, yrefir iéudose aquel que sea formado de palma 
res, l impios de manigua. 11672 -1-18 
Ü 
de todas clases y mé todos de mús ica : t a m b i é n b ib l io te -
cas por costosas que sean pagando bien las obras bue-
nas. L i b r e r í a L a Universidad, O 'Rei l ly 61, entre A -
guacate y Villegas. 11717 4-18 
SE C O M P R A U N A C A S A Q U E N O P A S E D E $2,500 oro: t a m b i é n se da dinero sobre acciones y 
toda clase de valores con un pequeño in te rés . C o m -
postela 129, sas t rer ía . 11721 4-18 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A E N E L B A -rrio de Colon, de 5,000 pesos oro: i n f o n n a r á n Perse-
verancia n. 36, de 11 á 4 de la tarde. 
11625 4-17 
M U E B L E S . 
Se compran de toda clase quo se presenten y se pa -
g a r á n mejor que cualquiera otra casa. Agui la 116 entre 
Zanja y Barcelona. 11647 4-17 
C a f W i i MfilfisyMas 
V I R T U D E S E S Q U I N A A Z U L U E T A . 
E n esta magnífica casa e n c o n t r a r á n familias y caba-
lleros habitaciones muy bien puestas con balcones al 
parque, siendo su s i tuación una de las mejores: sus pre -
cios módicos . 11665 4-17 
Á L P L E M 
E L BOSQUE 
P r ó x i m a á desocuparse esta gran casa, que r e ú n e 
muchas comodidades, gran terreno al fondo, agua co-
rriente en mucha cantidad y su proximidad á la c i u -
dad, paseo de T a c ó n , frente al ferrocarril Urbano., la 
hacen á propósi to para u ñ a fábrica de hielo ó cualquier 
otra industria, café 6 restaurant. I m p o n d r á n San N i -
colá« 12?, «dquina á Dragone» , 11708 4-19 
en 34pc80̂  oro, la cómoda casa Colon 34 entre Agui la 
y Crespo: tiene hermosa sala, comedor con persianas y 
escaparate; tres buenos cuartos, suelos nuevos, saleta 
al fondo y llave úe agua, toda de mampos t e r í a y azo-
tea; la llave está en la bodega de la esquina de Agui la , 
4-19 y el dueño en Neptuno 70. 11737 
Habitaciones amuebladas. 
Se á lqui lan altas y bajas muy ventiladas; a d e m á s dos 
cuartos, una sala-comedor, cocina, &., hav servicio; 
Bernaza 60. 11761 4-19 
G A N G A . 
Se alquila sumamente barata la bonita y fresca casa 
Cár los I I I n . 209; el dueño Mercaderes n . 23, choco-
la te r ía . 11765 4-19 
Lealtad 35. 
Se alquila en $54 billetes esta casa en el barrio de 
Colon, acabada de pintar y asear: la llave enfrente, é 
igualmente otra en $55 oro cn San Rofael71, muy her-
mosa y capaz: i n f o n n a r á n Campanario n. 107. 
11760 4-19 
DE 1 U E B U , 
Q E R E A L I L A N T O D O S L O S M U E B L E S C O M 
Opos te la 151 entre J e s ú s Mar ía y Merced, hay esca-
parates de 40 á $60; juegos de sala de 40,110, 125. 140 
y $190; lavabos á 25,30,35 y $50; apradores á 20, 35, 50 
y $60; tinajeros, mesas correderas, mesas de noche, có-
modas, tocadores, l á m p a r a s y cucuyeras de cristal , fa-
roles para zaguán , un semicupio, un fogón, un baúl , 
una pizarra, camas y cunas de hierro, cuadros, un si-
llón comodín, mamparas y otros muebles, todo en bi 
Uetes. 11763 4-19 
/ " ^ A N G A R E A L I Z A C I O N . — O N P I A N I X O D E 
V T E r a r i I nuevo, otro Chiker ing gran forma oblicuo ; 
p l a n c h a j n e t á l i c a , afinado á tono m á s alto de orques-
ta en $150 billetes, una serafina nueva, cuatro regis-
tros, un p o r t a - m ú s i c a magnífico G u í a - m a n o s , aislado 
res, & , & ; Villegas 79. 11758 4-19 
AL Q U I L E R D E S I L L A S . — Las sociedades que necesiten sillas que pasen por estay se a l q u i -
lan á 50 cts. billetes docena, y son nuevas; en la misma 
se vende una m á q u i n a motor de gas de 4 caballos de 
fuerza; Calzada del Monte 47, mueb le r í a las B. B. B 
11742 4-19 
UN E S C A P A R A T E C A O B A D E C O R O N A E N $75 billetes; una cama de hierro camera, bastidor 
alambre $28; medio juego de sala Luis X V eseultado, 
moderno $-10; un tocador $17; una cama baranda para 
niño $22; un aparador $25. y varios aparatos eléctr icos. 
Aguacate 56. 11746 4-19 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de la Habana u . 84^ esquina á San Juan 
de Dios: en la casa del frente es tá la llave é informa-
r á n en Gnanabacoa callo Real 50, de 5 á 7 de la tarde. 
11762 8-19 
RE' da una las bonitas casas calle Real 158, Buenavis-
ta 33 y 35 y Santa Ana 89. Las llaves en la p a n a d e r í a 
v bodcgas'inmediatas. I n f o r m a r á n Galiano 124, ferre-
ter ía; 11756 4-19 
T á r e n t e al Parque Central, altos de Helados de Pa-
_1J r ís . se alquilan dos habitaciones juntas ó separadas, 
con toda asistencia en familia respetable, propias para 
un matrimonio: precio módico . Prado 116. 
11732 4-19 
GA N G A . SE V E N D E U N A M A G N I F I C A S E -rafiua francesa, de muy buenas voces, casi nueva y 
propia para iglesia ó cosa análoga . Real 46, Guanaba-
coa, de 7 á 11 de la m a ñ a n a y después de las 4 de la 
tarde. 11669 4-18 
SE A L Q U I L A N 
dos cuartos bajos para escritorio y habi tac ión de hom-
bres solos, en la casa n ú m e r o 19 calle de Acosta es-
q u i n a á Damas. 11752 4-19 
altas y bajas, frescas y espaciosas, se alquilan para 
hombres solos; las hay muy propiaepara bufetee ó c l -
critorios: tiambien 
PABA DEPOSITO 
de mercanc ía s hav un espacioso local. O'Rei l lv 23. 
Cn 1253 " 4^19 
Se alquila un cuarto en la parte baja de la casa calle de Lampar i l la n . 74, frente á la plaza del Cristo, á 
hombre solo. E n la botica del Cristo impondrán , 
11697 4-18 
ETDA E N A R R E N D A M I E N T O U N A O F I C I N A 
de farmacia, perteneciente á una viuda, d i c t a boti-
ca está en la ciudad de Pinar del Rio: informarán en 
la farmacia del D r . Johnson. Obispo 53, de dos á seis 
de la tarde. 11078 4-18 
A LOS E S P E C U L A D O R E S 
y al públ ico : al cerrar la casa vendo barato escaparates 
de corona y espejos á 5 onzas: pianinos de Pleyel y 
Erard y también do media cola bara t í s imos: escritorios 
de comercio, bufetes finos, camas y juegos de sala, es-
caparates á como quieran, espejos y relojes de todas 
formas, peinadores, mecedores de Vieua y sillas, toca-
dores, sillones de ba rbe r í a : uobay qne ouscai más ba-
rato porque es tiempo perdido. Reina u. 2, frente á la 
Audiencia. 11706 . 4-18 
UN A F A M Í L 1 A Q U E SE A U S E N T A V E N D E bara t ís imos los muebles de sala, comedor y tres 
habitaciones; un gran j a rd in , loza y cristales; hay entre 
ellos un elegante juego de cuarto de palisandro; un 
jue^o de sala de Viena finísimo y un excelente pianino 
de Plevcl; todo es nuevo. Industria 144. 
11714 4-18 
ÜN HERMOSO APARAD01?. 
propio para un café ó fonda. Gervasio 18-1. 
11688 4-18 
A V I S O D E C O N V E N I E N C I A 
P A R A L O S Q l K L A N E C E S I T E N . 
Se vende la gran mesa de bi l lar del café ' - E l T á r t a -
ro" , provista de todo lo necesario: la causa de venderla 
es que el dueño del café no quiere tener mesa por su 
cuenta m á s : si el que la compre quiere dejarla en el 
mismo local en que liov está, puede hacerlo una vez 
convenido el alquiler. Tcniente-Kcv y Cuba. 
11699 5-18 
S E V E N D E 
en $40 un escaparate de caoba lisa de t a m a ñ o regular, 
una mampara de madera y una mesa de centro. J e s ú s 
M a r í a 25. 11698 4-18 
SE V E N D E 
nn pianino gran forma, de Erard, con muy poco uso y 
con grandes voces: seda barato. O'Rei l lv 29. 
m 11709 " f48 
PO R A U S E N T A R S E U N A F A M I L I A SE V E N -de un pianino en 100 pesos billetes; puede verse cn 
la calzada de San L á z a r o 282. 
11724 4-18 
GR A N B A Z A R D E B E L E N . — M U E B L A J E S Luis X V caoba y negros ba ra t í s imos ; escaparates, 
canastilleros, camas y mesas, surtido b a r a t í s i m o : fa -
mosos pianinos Boisselot en 5 onzas; todo bueno y ba -
rato. Acosta 79. entre Compostela y Picota. 
11681 . 4-18 
M U E B L E S BARATOS 
Por tener que dejar la casa se realizan á precio de 
costo todos los muebles de la casa calzada del Monte 69 
frente al café Mar te y Belona. 11693 4-18 
DE MAMARIA, 
R O M A N A S 
Í A N K S , 
Surtido general de las acreditadas romanas de F A I R -
B A N K S , para ingenios, empresas de ferrocarriles y 
toda clase de establecimientos, 
B O M B A S D E V A P O R 
(Donkeys) de Blake, 
para tachos al vacío , meladuras, alimcnUir calderas, 
alambiques, pozos profundos y minas. 
R E V O L V E D O R E S de bagazo 
La Americana, 
machetes para c a ñ a , telas y gomas para cen t r í fugas , 
carretillas para envasar azúca r , y toda clase de i m p l e -
mentos de agricultura. 
De venta á precios de fábr ica por 
Arambalza Leyra y 0" 





á peso la caja. 
jLamparilla 16. 
Cn 124-1 " 6-17 
Da D r o e r á f PerHuBM. 
J A R A B E D E N O G A L , 
I O D O I O D X T H A D O 
DEL 
DR. ROCAMORA. 
Este precioso medicamento, recomendado hoy por 
los principales profesores de esta capital, da los resul-
tados más notables en las enfermedades de la infancia, 
reemplazando de una manera muy ventajosa el aceite 
de hígado de bacalao Y el ioduro de hierro. Es un reme-
dio soberano contra los infartos é inflamaciones de las 
glándulas del cuello y Xoans las erupciones de la piel , 
de la cabeza y de la cara, excita el apetito, tonifica los 
tejidos, combate la palidez .vía flojedad d é l a s carnes y 
devuelve á los n iños el vigor y vivacidad naturales. 
Depós i to ; D r o g u e r í a s de S a r r á . de L o b é . botica L a 
Reina v d e m á s farmacias acreditadas d é l a Isla. 
Cn 1217 3-12 
A E R E A D A 
ATÍTI B I L I O S A 
LDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
A V I S O . — N u e s t r a magnesia aereada, tan acreditada 
cn todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores,jquienes incapaces de inven^ 
tar « n a prcpanicioii qm; aumentemos cuuocimientos de 
la ciencia, sólo se dedican á explotar los descubrimien-
tos del hombre que estudia y que trabaja, con gravís imo 
daño de la humanidad al hacer uso de una mala prepa-
ración y cotí perjuicios grandes de nuestros intereses. 
Así vemos que nuestra M A G N E S I A ' i n v e n t a d a en 1830 
y perfeccionada cn 18-10, cuya fama legí t ima adquirida 
por sus virtudes, viene siendo como decimos arriba o b -
je to de pertinaz especu lac ión de varios imitadores 
bien sea falsificando nuestros procedimientos, 'envases 
y nombre, ó bien en su propio nombre como ^utores, 
e n g a ñ a n al paciente públ ico vend i éndo l e s ' un medica-
mento que no produce n i logran nunca haccr 'producir 
los benéficos resultados que nuestra leg í t ima Magnesia 
de D . Juan J . M á r q u e z -
Unico y exclusivo autor que tiene privi legio de i n -
vención dado por el Gobierno Supremo de la N a c i ó n , 
para todos los dominios españoles , previene al públ ico , 
tenga sumo cuidado cn la elección de la Magnesia y no 
confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxi to de la del Ldo . D . Juan 
J o s é Márquez . 
Producto de serios y dilatados estudios en bien de la 
humanidad: nuestra l e g í t i m a m e n t e afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
méri tos , es envidiada y codiciada, y estamos en el deber 
de llamar la atención de los consumidores, á fin de que 
no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
C U R A D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del es tómago , Mareos cn las navegaciones, 
Re t enc ión de la orina. Arenas en la vegiga, E x t r e ñ i -
miento. Ind iges t ión , Dolores do cabeza. Jaqueca, B i l i s . 
E n una palabra, cuantos desarreglos sean producidos 
del e s tómago y de los intestinos. 
^ F á b r i c a , San Ignacio n ú m e r o 29, Habana. 
10162 25-15 ag 
TOS, TOS. 
Se quita con el espectorante^de polígala de H e m á n d e ? . 
Colirio Refrigerante 
para combatir con el mejor 
éxi to las oftalmías, toda i r r i -
tac ión en los ojos, fortalece 
y aumenta la vista, cura l a 
conjuntivitis (vulgo ceguera) 
tan común en los campos de 
Cuba. 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor purificador y con el que se han obtenido 
mayores curaciones, es la sin r i v a l Z A R Z A P A R R I -
L L A D E H E R N A N D E Z que ha triunfado de todos 
los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. Botica 
S A N T A A N A . M u r a l l a 68. 
G O N O R R E A . — Y a sea catarral ó sifilítica, con n u -
jo, ardor, difleultad al orÍ7iar, flujo amarillo ó blan-
co, en á m b o s casos todo se cura usando /« poción ó ¡a 
imsta balsámica de Hernández. Bo t i ca S A N T A 
A N A , MuraUa 68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S , 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor n i moles-
tia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . Bot ica S A N T A 
A N A . Mura l l a 68. 
P A P E L I L L O S T E M P E R A N T E S . — S o n d i u r é t i -
cos, corrigen la bil is , quitan la sed, irri taciones de la 
boca y garganta y las de la p ie l , como granos, sarpu-
l l ido , etc. 
BOTICA SAETTiL 
11600 
R I C L A C8. 
10-15 
I S C E L M , 
Aisladores para t e l é f o n o s . 
H a n llegado á Mercaderes n ú m e r o 2, escritorio de 
H . B . H a m e l y Comp. 11652 8-17 
REALIZACION 
Casa de p r é s t a m o s , calle de las An imas esquina á la 
de Amis tad . Los individuos que t ienen prendas em-
p e ñ a d a s en esta casa, se les avisa por este medio para 
que pasen á recogerlas dentro del plazo de ocho días , á 
contar desde esta fecha.—Habana, setiembre 17 de 
1886. 11660 8-17 
ilO IRAS, 
P O L V O CL.ESft¥—Sevendeen todas partes 
Denain 
DEPOSHOS tN LAS VIUNUPALES FARMACIAS 
üepcsilario ea la HetbdiUi: 
J O S É S A R R A ; — L. O 3 ¿ y C « , 
NFERM E 
CON EL USO DE LOS 
:; ~; . E : ; c u a l e s 
Icfarme (avorable de ¡a Academia do "eiliclna de París 
£>//ase que cada frasco Heve escritos los nombres de 
E. MOUSNÍER & L. PAPÍLLÁÜD 
DKfOSITO CEKBRAt : 
Farmacia c - r & o w , 25, raa CoqailliérB, PARIS 
En la Habana : JOSE SARRA 
M e d a l l a de Ovo. E v n o s i c i o n de PÉír is I S T S ^ g 
iPiMTO fUQnfií: nwmTl 
DEÜOI - J L L O TF ÍLS 
nico «i •• h, i • fo r la Acsrlemiu 
d.\ .-1 Oicica 
ilitló -a h>: l&ftifts •!•• t T'.< 
> en e! G frdja r r . tán 
luisítw c' ¡viraV ;<i IÜSWÜ;. ' 
muy i» i . t imo{ pasto.. t'-c-lsnte! 
A i , i A i ' : S t L T z y ulí'cL-; varia 
bchid'i.- g teosa*. Ule-- co • o * 
¿i'-US.l, \ (;<•  iJSpuil USO. l 'C. ! 
E l Gisiis: x^-¡5 ,IÍ.I M; halla en] 
venía en toda; la* ba^ii.is casas 
. i . , ^o-nieria o da arti«ulo¿ (ie! 
Paria 
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3? O L " V O 
H E R M O S U R A 
Con el perfume mas suave, es perfeclameute puro y inofensivo; 
R E F R E S C A y B L A N Q U E A el culis, dándole el a t erc iope lado de la 
Juventud. — Es el mejor y mas apreciado de todos los Polvos conocidos. 
PARIS — 37, Boulevard ds Strasbourg, 37 — PARIS 
El mas sencillo, el mas Pronto y el mas Efícáz de los REVULSIVOS 
I N D I S P E N S A B L E p a r a l a s F a m i l i a s y p a r a los "Viajeros 
S U U S O E S G - E N E K A I . E n - T O S O E L M U W E O 
L a Casa R I G O L L O T s u p l i c a á los Sres. M é d i c o s y á l o s c o m p r a d o r e s q u e e x i j a n e l 
que, en cada caja 
y en cada hoja, 
lleva escrita 
con Tinta, roja, 
la Firma 
PLAN CURATIVO de la TISIS PULMONAR y d? la AFECCIONES ds las VIAS RESPIRATORIAS^' 
B L A M 
O S O T A V E R D A D E R A 
¡quitian de ha ja) y da A C E Z T E de J X X G A B C de E A . C A E A O TfXmO 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal P&rís 1*73 
BOÜRGEAUD, Farmaflóutico de i" cla'.e, Fabricante de oapsuiai blandas, Proveedor dos EosDilales de Paris 
l-ARIS, 2 0 , CALLE EilIBDTKAU, 2 0 , PARIS * 
Naestras Capsulas (Wno y 4oeiío) creotoliza<ios, las solas exporimenladas v empleadas en los Hospitales de Paris 
por ios Doct1-" yPrp^ BOUCHABD, V ü L m » , POTAIN, BOOCHDT. ele, han "dado rosuJtodos tan conclnyentes en 
el tratamiento de las enfermedades del pecho y do los Bronquios, Tos, Catorros, etc., qne los Médicos de Francia 
y del Estrangero las prescril>pn ftclusivarnoiile. VKASE E L PROSPECTO 
Como ¿irantia te deberá exiíir sobre cada caja la faja con medallas y la firma del O' BOUROEiUD cx-F'de ini Hospltaleid» Parla 
D é p ó s i t o en la Habana: J O S E S A R R A -
1 
« W o b a y p r e p a r a c i ó n a l g u n a s u p e r i o r á l a Quina A n t i - D i a h é t i e a Roélier,» 
(Gaceta de los HospitaUs.) D' DELMIS , 7 de Noviembre de 1883. 
A N T I - D I A B É T I C O R O C I 
E l m a s p o d e r o s o t ó n i c o r e c o n s t i t a y e n t e . 
Preparación especial y soberana contra la S X . & B E T Z S (Glicosiana, Albuminuria, Azotea, FcsfaXorada, ele.) 
y contra todas las numerosas. Enfermedades que ejercen sus acciones sobre la n u t r i c i ó n y quo llevaa eu 
pos de ellas al decaimiento de las fuerzas, á la e x a l t a c i ó n ó a la d i s m i n u c i ó n de l a sensibi l idad. 
Es de uu sabor agradable y de una conservación indetlnida : no hay medicamento alguno coropaiable con 
el, para combatir á la A n e m i a , á las Conva lecenc ias l entas ó d i f í c i l e s , á las F I E B R E S y á sus 
consecuencias , de cualquiera clase que ellas sean, á las E x t e n u a c i o n e s causadas por los trabajos exce-
sivos ó por los placeres, á las Enferuiedades de L a n g u i d e z (Caquexia), á la R e p u g n a n c i a de los 
ahmeutos, al Marasmo, á la C o n s u n c i ó n , etc., etc. 
Se soporta mejor y tiene una acción mas pronta y eficaz que el aceite del hígado del bacalio cuando M le 
emplea para la curación de los N i ñ o s d é b i l e s , r a q u í t i c o s 6 escrofulosos. 
(VKAXSE LOS TUABAJOS ESPi-CIALKfi DEL PROFESOR JACC01JD.) 
A V J S O TVZXJ-^-^ Í Í ^ I f > O T r ^ " T E 
Pídase á todos loa Farmacéuticos, depositarios del . A n t l - X M a b é t i c o , xm interesante Estudio 
que se da gratuitamente, en que se indican tus Variedades , las causas, loa s í n t o m a s y l a s 
tristes consecuencias de l a D I A B E T I S . que deben llamar la atención de toda persona 
cuidadosa de la conservación de su salud. 
P a r a e v i t a r las Fa l s i f i cac iones , o x í j a s e l a M a r c a E . P . y sobra c a d a frasco e l sel lo 
do g a r a n t í a de l a U N I O N de los F A B R I C A N T E S . 
R O C H E R , Farmacéutico (antiguamante calle Ferrée), actualmente, 112, calle da Turenne, I > A . R 1 9 
En la Habana: J o s é S A R R A y eu las principales Farmacias y Droguerias. 
OBOg<>S^g»»>BOBOf0Og»a<>B<>B<>B»yO|IOfi»BOa^ 
